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I M P R E S I O N E S 
El uno por ciento sigue dando 
juego; cosa nada extraña, porque 
hoy en día es lo único que se da en 
el territorio de la República con 
cierto orden. 
Como todas las cosas de esta 
vida, unos lo encuentran admira-
ble y otros detestable, y también 
Solo decimos que si aon e vero, 
e ben trovato. 
Hace dít as hiciipos hablar en 
broma (naturalmente) a Arro-
yito. 
Pero antier Arroyito se ha di-
rigido al pueblo, a su pueblo, por 
los hay que no lo encuentran de.medio de un estimado colega de 
ningún modo. 
Entre las muchas opiniones que 
hemos oído estos días atrás está 
la que sigue, expuesta por un co-
merciante ilustrado, y, como si eso 
fuera poco, asturiano: 
— Y o creo—decía nuestro ami-
go—^que estamos errando lamen-
tablemente. E l uno por ciento pue-
de decirse que va a recaer exclu-
sivamente sobre el uno por ciento, 
precisamente, del comercio. Es-
to es, lo va a pagar el comercio 
grande, el comercio fierio y nada 
más. Los buhoneros, los vendedo-
res de baratijas y al por menor, 
que por sus condiciones especiales 
no llevan libros, esos estarán exen-
tos de esta nueva contribución, co-
mo asimismo todas las demás pro-
fesiones y oficios fuera del comer-
cio organizado y en grande. A mi 
ver lo acertado sena lo siguiente: 
Conocer en primer término lo 
que el Gobierno necesita, sobre po-
co más o menos, y luego crear una 
contribución extraordinaria sobre 
los municipios, los cuales se encar-
garían de hacerla efectiva recar-
la noche, sin bromas de ninguna 
especie. 
En una carta que dirige el cé-
lebre bandolero a un repórter de 
El Imparcial, y cuyo" autógrafo re-
produce el colega con el mismo or-
gullo con que un árabe pudiera 
exponer a la devoción pública un 
autógrafo de Mahoma, dice el fa-
mcso salteador, después de co-
menzar la epístola con un mi es-
timado amigo que parte el alma 
(por fortuna para el repórter no 
se le ocurrió añadir: y compañe-
ro) que desea por medio de su 
popular periódico haga llegar a mi: 
querido pueblo mi gratitud por las 
muestras de afecto que meadispen-
sado, etc. etc. 
¡ Completo I 
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LPQUIDAC10N POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAH GUERRA ORGANIZAN 
L J¿ JC X V 1 X 
¿SE FORMARA EN INGLATERRA UN : 
NUEVO PARTIDO POLITICO, ADEMAS 
DEL CONSERVADOR, Y LIBERAL? 
UNA MATANZA 
DE CATOLICOS 
E l problema de E s p a ñ a en Marruecos 
L A SOLUCION D E L A C R I S I S D E L GOBIERNO ESPAÑOL Y L A C U E S -
TION D E MARRUECOS 
Dublín, Marzo 9. 
El gobierno provisional pretende ^ ^ ^ U Í ^ ? ° I [ * l 
haber recibido información fidedig-
nas, indicando que los "naranjls-
tas" o protestantes de Ulster han 
organizado para m a ñ a n a una matan-
za al mayor de católicos en la c iu-
dad de Belfast. 
Eamonn^e Valera se negó a hacer 
voy, los miembros del Gabinete que 
preside Lloyd George, y este se agre- i 
gó a ellos después dol banquete. Sus 
colegas, en discursos entusiastas, 
cual suelen ser siempre los pronun- j 
ciados después de las comidas, de- 1 
mostraron su adhesión al primer M i . ; comentarios acerca de la controver-
nistro inglés, y decmraron que si él ,sia Limerick manifestando que Gabinete 
abandonaba el Gobierno ellos tam- iconslderaba la s i tuación demasiado aei L,ac 
bien se irían, formando un solo gru- dedlcada Para ser objeto de discu 
Como nadie está autorizado para gar a una votación definitiva: el 
suponerse más patriota que sus de- mismo estaba empeñado en que se 
más conciudadanos, no se nos ha de llevase a efecto para saber si habría 
nosotros el su- de t r iunfar su política a lo de Poln-
poner que, porque haya dimit ido el caré , que dirigía la oposición, y so 
Gabinete del señor Maura, no lo van marchó d«l Congreso sin que se Ue-
a hacer t ambién como él los amigos vase a fecto la votación lo que pro-
del señor Sánchez Guerra que han dujo inquina general contra Briand 
constituido nuevo Gobierno. A al- en todo el país. 
guien se le puede ocurrir que. es bala Más apegado a las orientaciones 
di el tratar de averiguar cuáles son parlamentarias está Lloyd George. 
los motivos que han impulsado al se- quizás porque todos los parlamen-
ñor Maura a presentar la renuncia tos proceden del pr imit ivo inglés, en 
nuestro régimen moderno; pero cler 
Hombre de carác te r independiente tamente que Lloyd George no aban-
a las luchas envueltas donar ía el poder en n ingún caso, slu 
po, del Gabinete. Cuando se le dijo • 8Í0°e8-. Cont inúan en Dublín las ne- ™ ser vencido en la Cámara de lor Co 
a Lloyd George, ese miércoles ñor la gociaciones entre de Valera, Gr i f f i t h . en las sombras de la polít ica, nos tie u i j „, 
co- rég imen parlamentario inglés cuál es 
ies si es adversa, no presenta simplemen 
la consecuencia de las voUcioues; 
jnHnnar nirsi- m u ñ e s y ya es sabido con arreglo a l 
tarde que no . 
'oposición de Sir George Youneer 
¡contra su propia persona, a pesar dé ' L i m e r l c l i ' con objeto de solucionar mo Percike j 1 1 ^ ^ } ^ 
• la reunión celebrada entre Aust in !el conflicto. 
!Cramberlaln, Secretario de Hacien- x 
ido y Balfour, con el citado Youneer CONTINUAN LOS TIROTEOS E N . 
BELFAST que había que modificar el status de Condes: 
Belfast Marzo 9 las Juntas de Defensas y la renuncia Para nue\0 ^ongreso, al mismo uem 
, ' f ué rápida , y solo la re t i ró cuando se P° ^ ^ « presentado su re-
nuncia se hubiese publicado la con-
nuevas elecciones, 
es por lo que se viene ha 
se había retirado a Richard, Mulcahy y el Comandante ne acostumbrados a abandonar a 
ir Georc-ft Vmmírpr IBarry . que manda a los invasores de damente el Gobierno tan pronto 
mo percibe que no tiene el apoyo 
cesarlo. Todavía no hace dos m__. 
que presen tó al Rey la renuncia de ^ la renuncia sino que estando en 
todo el Gabinete, porque en tendió las facultades del primer Ministro ín-
Vi»»K<r» „ , i . ^^ifinuv status dfi S^és el convocar nuevas elecciones 'creyó el Primer Ministro que la si-
tuación política era seria. 
I En realidad no ha sido ahora 
j cuando empezó esa sorda oposición. 
Durante el curso del día y la no 
che de .hoy,-han conti 
teos que desde hace 
del día y la no- Iue rapiña, y soiu ut I C Ü U ^ U a . ^ ^ ñnnrii SP h 
itinuado los tirg- modificó esencialmente ese organis- ^inc^ * 
algún riemro son /unA** £ 
Sir George Younger. 
que después se dec laró abierta v a * 
la luz del día, por Sir George Youn-1 "P*08 ^ est l ciudad- E1 fué mar como tin negociado del Mmiste- constantemente en egtos dias 
ger, porque ya antes de la Noche ! efP^lmente,1?te?80 al mediodía re pudiéranTos pensar ahora y así se!de nuevas elecciones en Inglaterra; Buena hubo una comi a semi ^ f j . i cibiend a un niño de pocos meses un 
clal, de algunos de los jefes de la jbalaz,? en un muslo, 
coalición, porque creyeron esos cons- 1 En ê  t ^ r r i o de la calle de Stan-
piradores políticos contra la iefatu- ' koPe. se hicieron numerosos disparos 
ra de Lloyd George, que entonces, no ! A l a d o s durante la noche. Un ciego p™24.16?, S ^ l 0 ^ ' , Ml1 
habiéndose resuelto todavía la cues- i avanzaba tanteando penosamen 
tión de Irlanda, n i habiéndose ob- ¡ te el camino y un muchacho de cor 
Los telegramas del DIARIO DE .tenido triunfo alguno en la Confe-1 ta edad fueron muertos a balazos. 
L A MARINA del miércoles por la rencia de Washington, hab ía llega- i 
Lloyd George y Lord Birkenhead, i 
entrevista entre un su redactor y Ja ,Jiran « r e t a n a ; pero aesae ei mo- hicieron creer que eran ambos par- 1 
el soldado Aguilera, reo de muerte ¡Tais n aUl dTca^es * - i t i d a r i o s de ^ a s elecciones generales 
m a ñ a n a , no dicen que Lloyd George jdo el momento para unas elecciones i Sfc APRUEBA L A L E Y D E L ESTA-
w j . haya retirado la amenaza de abando-I generales. I DO L I B R E DE I R L A N D A S N SU 
H o y Otro p e r i ó d i c o p u b l i c a u n a nar el cargo de primer Ministro de , T,1nvd o f in rM v y , ^ r*^^^* 1 PRIMERA LECTURA EN L A 
CAMARA DE LOS PARES 
a 811 ¡t idarios de unas elecciones generales ' 
a descansar, sin 1 se e fec tuar ían a principios de Londres . Marzo 9. 
p o r asesinato. d^da esperando la llegada del d ía ;Feb ero como ^ j f ^ d ; E l b l l l del Estado Libre I r l andés 
_ , . i lO de abri l , en que comienzan las se- ' aBtAn trci„ta „ ,„ , , . 
Encabeza la interviú con estas siooes de ,a Conferencia de Génova, ^en m '^hó'es ís "el cc^ne C p ^ n " 
E l soldado Agu.lera hace en su to como d e c l r ^ n e ha desistido de Z ^ T ^ d V ^ ^ w 
anuncia en un telegrama del d f j en Per» siempre suponiéndolas como con 
qne se anunc ió la crisis, que ¡.abla secuencia de la derrota que Pueda su 
habido discrepancias entre el seftor f " r <" Gobierno en la Cámara de los 
inistro de Es- • munes, ^ no ha ' ^mos uel Senado 
tado y el señor Maura, que pensába- o***' la Cámara de los Lores, en I n -
mos nosotros no podían ocurrir sino guerra porque es sabido que des-
en la cuest ión de Marruecos porque de, Que Lloyd George .e quito las fa-
no hay ninguna otra internacional, cul ades de votar los presupuestos, 
próxima, que impusiese una diferen 'a importancia de esa C á m a r a A l t a 
cía tal entre los Ministros. | ha disminuido considerablemente; y 
Después se dijo que el discurso del a.hora lots unionistas y los reacciona-
conde de Romanones pidiendo el res r108' Quieren volver a restablecer el 
tablecimiento inmediato de las garan- poder de la Cámara de los Lores en 
t ías constitucionales, fué el motivo 
celda de Bayamo. viendo próxima *h™áon!iT la Presidencia del Gabi 
su muerte, serenas y resignadas 
George era partidario de nuevas elec 
clones, y entonces hosco 
Como es tan interesante y luego- Younger quiso romper sometido a los Pares para que lo nales era de tal magnitud que podía tan general la coalición de partidos pensando antiguos 
gando las matrículas con un tan 
to por ciento. De esta manera to-'manifestac 
do el mundo contribuye, grandes y 
chicos, comerciantes y no comer 
ciantes: se evitan los gastos con- taciones tan serenasen jos umbra- ^ taV^farL^ma^TiUmó 
siderables que trae consigo la crea- les de la muerte, ¿donde quedara el conservador y el l iberal en Espa-
cien de un nuevo impuesto, las;el testamento de Isabe 
molestias, los atracos, las filtracio-|lica? 
'a destrucción del comer-1 Autógrafos de salteadores, pa- ;de Europa encontraremos que en t o - j x i m o Parlamento. 
I , ° i i , das ellas, sin excepción, ha habido | Así como Sir George Younger ca-
labras tontas de asesinos, ne ani 
cuanto a las medida» económicas , o 
de la disidencia en el seno del Gabi- 8 f ' deI Presupuesto, concierne. Pu-
; nete Maura y luego la renuncia d e . ^ ^ f ^ 9 6 ^ ^ m á s la Volve-
^ Hab ía dos liberales en el Gabinete R^ue!ta ya la crl8is' y nombrado 
de Maura como es sabido, el Mar- ya Sánchez Guerra que fué, como 
qués de Cortina y Francos Rodr íguez todo8 recordaran, Subsecretario del 
pió su prolongado silencio parlamen- >' si la diferencia de opiniones res-
" s ^ G e o r ^ 'ar io Para in t l rven i r en el debate se Pecto a la oportunidad del res tablecí -
i a ' c o a i S ! ^ l ^ ^ j ^ ^ ^ ! ^ ;frato * % i a L ^ ^ ^ 
Pares en su primera lectura indican-
do el debate inclinaciones por parte 
de Lord Curzon, y los Marqueses de 
Salisbury y Landsdowne, quien rom- Ministerio de Ultramar cuando Mau-
ra presentó sus célebres reformas pa-
y aunque des-
distanciado de Maura, 
la Cató- teniendo Maura en su Ministe-
rio dos Ministros liberales, si d i r i -
gimos la vista a las demás naciones 
hasta formó grupo aparte e inde-
su bufete, del que era 
pasante, entendemos no-
la continuada j e f a ^ ^ ^ ^ Que podr ía suceder en caso de que se retirasen del Gobierno, s u s t i t u y é n : ^ ^ u r S e n e r a l 
'se negasen a darle su aprobación. dolos por dos conservadores comple-| ia J,olluca mar roqu í ne .-viaura. ge, y eso a pesar de que Lord Bir 
kenhead les había dicho i u e era A pesar del tono ambiguamente tamente adeptos a su polít ica. 
No se cambia de t i ro al atravesar 
^ 1 vado, hemos dicho ya aqu í repeti-C erto que eso hubiese repercutido das veces sería bien lnoportvno eI 
esos conservadores que iban a tener H 1 " ^ 0 ^ 1 1 ^ 6 ' ¡VfTnllJIlTSu en laS í 0 ^ ' ^ dTde e\^le cambio de política en Marruecos en es una mayoría de Gobierno en el pró- dc ^ la Cámara Alta , pa sa rá el bilí que se hubiese librado una ba ta l la ; ' tos m o m ^ t n , , Pl1 m,p tññn n[-t¡5 
verdadera locura el que creyesen I amenazador de dichos oiadores 
nes y 
ció, uno de los más sólidos sillares 
en que se asienta la vida económi-
ca de los pueblos. 
Aoí habló nuestro amigo. 
Nosotros ni añadimos ni quita-
.nos. 
sin grandes dificultades. 
LOS PAGOS DE A Y E R 
EN L A HACIENDA 
una conjunción de partidos con obje- Ipltanea ese grupo de conservadores 
lo que se sirve al público como t0 de hallar una amplia base que o unionistas, independientes, hab ía f1 A Df1 A M E N T A 
i r pueda concentrar y llevar a cabo las otro grupo independiente en los l i - i v / i R u / l l f I J ü l l I U 
platos luertes. irodificaciones necesarias para la re-.berales que se llama Wee frees. 
Desgraciada de la sociedad el construcción de diversos países. No | Esos dos grupos, q.ie es tán muy l e - I H l * W f C I T I i V 
d í a nue el nueblo los d i jera en ,habiemo K 6 10 qUe en la i s - ¡ j o s de constituir la mayor ía de los ¡ Ü L V Y I Ü I U J I 
Oía que el pUCDlO IOS digiera en ia de Cuba, porque el actual G o - ¡ p a r t i d o s conservador y liberal, y ade ! 
forma. bienio cubano es un Gobierno de : más el grupo laborista, es tán m u y ' 
coalición formada para contrarres 
S V C I AI T T A ar las fuerzas polí t icas de los extre 
L U 1 I I 1 1 U ¡mis tas liberalep. 
pero como los liberales t ambién tie-
nen mayor ía en ellas, no hubiese po-
tos momentos en que todo está pre-
parado para en plazo corto desarro-
l la r la ú l t ima fase de la polít ica es-
dido vencer el señor Maura y si se ñola en el Ri{f es deci el algla. 
í̂™*!™1™^ \.1.0^i,ÍLer!:í?-8:ííS miento por mar. de los r i íeños para extremistas y lo hubiesen vencido, lm dlr el contrabaildo y la penetra-
hubiera caído Maura del poder co- ción de lag columnas en la zona del 
mo se debe caer en los países de ré - otectorad Y aun due1a j 
PARA CUBA 
UN TERREMOTO 
T E K H K M O T O E N C A L I F O R N I A Los pagos realizados en el día de 
ayer en la Hacienda, por <";1 Personal !porterville> Cal Marzo 10 
que a las ó rdenes del capi tán L u c o Los vecinoa de egte pueblo sintie 
Quirós trabaja en la citada depen 
dencia, fueron los siguientes: 
Haberes de L u e f o : 





Sexto Distri to Mi l i t a r . 
Cárcel de la Habana. 
Juzgado Santa María 
del Rosario . . . . 





cía . . . 
Preventorio Mart í . . 
Estación Experimen-
ta Agronómica de 
Santiago de las "Ve-
gas. 
Escuela del Hogar . . 
Juzgado Municipal de 




Dispensario Tamayo . 
Hosnital Dementes Ma 
zorra 
Haberes de Dieiembre: 
Tres Catedrá t icos de 
la Universidad. . • 
Asilo lagrado Cora-
zón de Jesüs . . • 
Asilo Ancianos Carva-
jal 
Comisión Bancaria. . 
Banco del Comercio . 
Banco Nacional del 
Comercio 
Pagado en las venta-
nillas (empleados). 
E l motivo de . que la coalición se 
mantiene en todas partes, no es so-
llo el que es tén desdibujados los pr in-
cipios políticos ni que se deje de obe-
[decer a ellos dentro de cada agru-
I pación, sino que es preciso reunirse 
|en contra de aquellos grupos que 
ron un fuertrte7remóto"a"l¿r6-3o"de ,Pneden perturbar la paz. 
la madrugada de hoy; dicho Yérreme-I Nació la coalición en Inglaterra 
to hizo saltar las puertas de sus goz- |al demostrarse que Mr. Asquit no te-
nes y movió todo el mobiliario de la n ía la actividad suficiente para ter-




Nueva York, Marzo 9. 
gimen parlamentario, para ser ven-i 
cido en el Congreso de Diputados y 
como éste no ha vencido, como no 
ha habido tal victoria, es tableció Mau 
cambiar de Gobierno jorque siempre 
supone las inestabilidades eu el plan 
sobre todo cuando ese Gobierno tomó 
poseción en Agoots úl t imo y demos-bien organizados; pero es indudable 
que la mayor ía del partido conser-
vador y de los miembros del Parla-
mento, se halla unida a la polí t ica de ' 
Lloyd George, aunque en algunos i 
casos, en sus distritos, hagan p re - i E l vapor Inglés vJranville zarpó dido, y es el retirarse del Gobierno v " f T ! w n « n n „ Q rfa ioQ « ^ { w i « , . o a 
sión contraria. ¡hoy para la Isía de Cuba, llevando sin haber precedido una derrota en1 ^ f ^ f ^ T i ! . , P ^ , • 
ra, con la dimisión del Gob e rnó un t r a r í a al extra6njero q. no ¿ay gran 
mal í s imo precedente para los fu tu- con8¡stencia en ^ 0piInión espagñola 
ros Gobiernos, dentro del r ég imen mientras dure esa grave crisis de M¿-
ese parlamentario a que hemos alu-
Y por eso es posible que la coa- ! a bordo .l.rOO cajas de Whiskey las Cortes. 
Estado ayor i^ je i - Idamente a las calles y no hay noteias 1 económica de los .países, en la 
cito : * * I A ann nni^116 nabido desgracias perso- tualidad, no es máás que una 
Sst o Mayor Marina ^ - J J ? f i n a l e s . secuencia de la polít ica de la 
Policía Nacional. . . I I . D O O J O : , hf dorivam, 
12.000 00 i 
10.000 00 I 
5.779 83 
TERREMOTO E N LOS ANGELES 
Los Angeles, California, Marzo 10. 
rra, de ah í que en esas derivaciones 
de la pqlítica económica no sea fá 
lición se rompa, pero todavía no ha 
llegado el momento en que los con-
servadores y los liberales de esa coa-
lición se hayan separado, y por eso 
se ha venido anunciando estos días 
a t r á s que en previsión dé esa rup-
tura Lloyd George había anunciado 
su dimisión, que l levaría al Rey. 
E l periódico Morning Post, del dos 
de Marzo corriente, para herir más 
r\ Lloyd George, por ser ese per ió-
dico, órgano de los Die Hard, ha que-
¡ manifestaciones que h a r á el Gobier-
• no, quizás en el primer Conssjo de 
dades mientras se encon t ró en puerto nemord:8 c ^ r o ' ^ b ^ T r J c X s r 0̂  S i 8 ^ ^ 1 ; ^ ? : ^ ¿ar^ue 'cos Y It 
para reparar averias. Un guar- ta l materia; Briand volvió de Can- ! ^ Í t J ^ " ^ 
costas lo acompañó hasta alta mar nes con oposición considerable del 31 Va d e ^ s t r a d o eso Por el La 
para evitar prác t icas ilegales. Congreso; todo el mundo quer ía l ie-! 
I que fueron vigiladas por las autori-
cil que se disgreguen los que antes ¡r^o hacerlo presentando como jefe 
En esta ciudad se sint ió un ligero jestuvieron unidos; y por eso no ha 
temblor de t ierra a las 3:27 de la podido ser Sir George Younger jefe 
309 39 ¡ m a d r u g a d a de hoy, el cual duró unos de la facción disidente de los unio-
I cuantos segundos sin que 
446 20 ' d a ñ o de ninguna clase. 





caucara inistas, llamados t ambién Die-Hard, 
que algunos han traducido "duros 
en mor i r " y nació cuando hubo 
que apoyar en la Cámara de los Co-
munes las tendencias unionistas de 
los de Ulster, o sean de los unionistas 
TERREMOTO EN FRESNO 
Fresno, Cal., Marzo 10. 
A las 3.20 de la madrugada de 
hoy se s int ió un terremoto on esta ¡ i r landeses, que quer ían mantener a 
ciudad sin que causara daños de jtodo trance la unión política y total 
n ingún génevo. len todos los aspectos del Gobierno 
¡de Irlanda con Inglaterra. Y se equi-
E L SEISMOGRAFO DE L A UNI-!vocó Sir George Younger, porque no 
TERSIDAD DE ST. L O ü I S ANUN est imó en lo qjie valía, el apoyo 
510 44* 
2.704 00 
CIA UN TERREMOTO. que prestaba:: a Lloyd George los 
otros unionistas o conservadores. 
En uno de los telegramas del DIA-
RIO DE L A M A R I N A del miércoles 
St. Louis, Mar. 10. 
E l Seismógrafo de la Universidad 
5 258 79lde St. Louis reg is t ró hoy un terre- ú l t imo se dice que al hablar Mr. 
221 84 ; nioto, el cual se cree haya ocurrido Balfour de Lloyd George en un ban-
¡a unas 4,000 millas en dirección Su- quete, aseguró que ha sido uñó de 
deste. Las vibraciones empezaron a los gobernantes más grandes que ha 
las 5:17 a. m . y continuaron hasta tenido el mundo 
la* 5:51. 
que pudiera reemplazarle, a Balfour, 
añad iendo que Balfour es el único 
hombre capaz de d i r ig i r la s i tuación, 
y que su nombramiento de Primer 
Ministro r e s t a u r a r í a la confianza en 
el país y en el Imperio. 
Pero no han tenido en cuenta esos 
"duros en el m o r i r " que existe una 
cosa en los partidos polít icos, no muy 
frecuente, pero qué sin embargo se 
suele ver, que es el afecto sincero al 
Cierva, cuya política en Africa es 
bien conocida; acaba de decir a Sán-
chez Guerra que cuente con su apo-
yo y el del grupo que puede tener en 
el Congreso, que nunca ha sido gran 
de. 
Don Francisco Bergamin que ha 
sido Ministro reiteradas veces, va al 
COMO F U E L A OCUPACION D E R A S MEDUA.-QUEDO CERRADO E1. I Minlsterio de Hacienda y no duda-
( O L L A R DE ACERO D E L - G I GANTE G^'RUGU.—LA t 'OLUM \ A. ; mos <lue con la flexibilidad de carác 
BERENGUER PASA B U U X A R A Y DESPLIEGA EN L A MESETA ' ^ dlstmeue. p r o p o n d r á qui-
D E S D E M E L I L L A 
i zás y l levará a la práct ica , profun-
das reformas, sin despertar las i n -
T E L T E L A T . L A COLUMNA S ANJURJO AVANZA POR E L VA-
L L E D E L M A X I N Y SUBE A RAS MEDUA.—DEMOSTRACION i 
OFENSIVA DE L A COLUMNA N E I D A . — E L ENEMIGO DISPARA ! qUmaS gentes, como le ha su-
( ONTRA E L ENEMIGO.—LOS B E M S I D E L E S DISPARAN c o v . i cedido a Cambo. 
TRA LOS SUYOS Y PROTEGEN E L INTREPIDO A V A Ñ ( 5 E D E L Y de que eSe nuevo Gobierno no 
V A L I E N T E SANJURJO.—EL GATO ABANDONADO. va a estar a merced de los votos del 
Conde d j Romanones, es g a r a n t í a el 
que Bergamin ocupe un puesto en el 
Ministerio, porque como es sabido, 
son completamente an tagón icos , am-
bos hombres públicos, y existe entre 
ambos una profunda discrepancia, y 
hasta se dice que hay una verdade-
ra enemistad entre ellos. 
De todas maneras la crisis demues-
E l 24 de ju l io se ocuparon las p r i -
meras pojiciones en el fatídico Guru-
Por qué no vamos a Ras 
.v,., i -~ - igú y ayer, las últimas. Cuatro me-








C H I R I G O T A S 
Pasó el invierno sin nieve. 
Saldremos del Carnaval, 
es decir, de la cuaresma, 
sudando a todo sudar. 
Por las señales que veo, 
este sol casi volcán, 
trae la intención aviesa 
Je achicharrarnos. 
No h a b r á 
para entonces diversiones; 
las diversiones se van 
en cnanto sienten a Febo 
echar rayos. / 
Quedarán 
Cámaras sin caca túas , 
y algo es algo, y a d e m á s , 
reajustados con hambre, 
dignos maestros sin pan, 
liquidaciones forzosas, 
el Mistar , hablando j a 
el español . Sancho Panza, 
y el señor Don Sebast ián. 
Lo que es muestro aqu í se queda, 
lo que no es nuestro se va. 
C. 
Campo de Instrucción 
de los Boy Scouts 
de Lloyd George, ahora y para «uem-
pre, cons iderándole como uno de los 




La respuesta puede darla hoy cum-
lítiea v va se ha visto como hemos i8e3 s'3 na m v e r u u ü eu «"«"nff*", .puda ente esta otra interrogante-
n S d o al principio de esTe artSS- i Claro' ^ en 636 e3paci° dl ̂  \ Sin Taxuda ^ la E ^ o n j a alta, s n rque c o i t ^ S P0 fíe í a ^ ^ ^ U U r t t i ^ ^ ^ " f 1 1 l meSlta de I r ^ e m a n 
del per iódico unionista Morning Post co r °nado ^ i f , í^0^ ^ " ^ A rn l t nT* Í ^ ^ 9 baja3 habría COStado Ras 
" , / . , n „ ^ n „ i„„ por tañola : Zeluán y Monte Aru i t , que Medua? 
Balfour. fee ha puesto a las órdenes ^ Seganfan y Nador envuelven' Y no se olvida tampoco que cual t ra que el golpe que reclb10 M a u -
otro macizo: el de Beni Bulfrur . Y 1 quier descalabro, un contratiemoo ! r a para.(lue abandonase el Gobierno, 
podemos decir, que se cuenta con un de importancia, pudiera avivar el fue i procedió no de la cuestión de Marrue 
ejérci to de 75.000 soldados— no de go de la rebeld ía y sus cenizas pro- 1003 SÍn0 del restablecimiento del a 
175.000 hombres—perfectamente ins- vocar un incendio que levantando la j g a r a n t í a s Constitucionales que a na-
Esa ha sido pues la primera desi-, tr,líd0g y entrenados, cuya eficiencia moral de los r ifeños 'creara d i f W i ' d i e importaban mucho ahora, sobre 
lusión de los unionistas. En cuanto proclaman los éxitos que logra. tades hoy a l l a n a d a » ' 1CU1" todo cuando se va a juzgar en estea 
y lo dijo con sin- a Mr. Asquit que sin duda esperaba; pero el gran t r iunfo es el desmo-i Con muy pocas bajas ha onedadn momentos a 103 sindicalistas cá ta la 
ceridad. no solo por corresponder a ver el resultado de la campana de ronaraiento de la moral de los rebel- cerrado el collar de acero del e i ^ n 'nes capitaneados por el Noy del Su-
as frases de aplauso vehemente que |Sir George Younger. no ha dicho des y log grandes quebrantos mate- te Gurugú glgan-j ere. 
le dirigió Lloyd George en la C á - \ n i " p í o " , quizás amargado al ver que • ¡ale8 han sufrido< En Sebt cre. Desd el dí 12 para terminar esta breve observa-
m a r á de los Comunes ni siquiera su mujer recorre los Estados Unidos !yeron vencernos y desde entonces a cha primeramente señafaL L r a l t ción sobre la crisis debemos dec*r 
por agradecer el t í tu lo de Duque dando conferencia sen los teatros so ,la f ha cada día oponen menor re . ocupación de Ras Medua d l s n ^ o í V e no ^ e m o s que el señor Gonzá-
con que le brindaba, y que Balfour. bre las costumbres americanas y las l8Íste\cia. Ayer dos núcleos esperaron Al to M a n d ^ q u ^ l a c X m n a R ^ n lez Hontoria fuese el que la mot i -
, ? ^ o 0 ¿ p 7 e n d ? ó Ó ^ llegada y - p a r á n d o s e de la guer aram0pa;a%n%S1UTuaertBaesreíe'! ^ - eI s - t i d o de ^ e r ' d i r r e -
UNA BANDERA frente al grupo MoZtl^To'- 'que n ^ t t n ^ ^ J ú No '̂ÍSé J S » enemÍBa' ******* COntra ¡ S I J S S Í í f 6 * ? * ^ a fÍn de ^ i T m t i ^ t ^ ^ éI 
t lvó el mantener la coalición per- irica, y que sus mujeres se visten muy ella- , fe fati8as a la« troPas ^ e había de ¡ ̂ a Min>stro de Estado de Maura y 
Tanut Arruman era el Cuartel Ge- trepar por sendedos de cabras. 'porque se sumó a los d e m á s Minis-
BENDICION DE 
El Presidente del Comité Ejecuti- fectamente unfda después de termi- mal, que beben mas que antes y 
vo v Consejo Nacional de los Expío- nar l i guerra, que se dividiesen las jotras lindezas por el estilo. 
, .n,w*« do r n h a eeneral Armando fuerzas que capitanea Lloyd George. i Descansará pues, Lloyd George. 
neral de los rifeños sublevados, y I Los batallones y unidades que la 
co allí estuvo muchas semanas Abd el componen—tabores de regulares de 
o se ha propuesto, unas cuantas 'K,ri™• hasta q"e su Prudencia lo He- Melil la, batallones de Castilla, Nava-
Cont inüa en la U L T I M A página 
radores de Cuba, general r ando 
nV^lL v /U ha invitado al acto de y He&ó un momento, cuando vencie- U 
, ? ; ! ! ; J , r L i r t n d H ramno de Ins- ron en cinco distritos municipales semanas: r ecobra rá , como decía él, iT6 de n4uev° al campo de alhucemas, rra. Valencia, Andalucía , Albuera 
1 ^ / v Comisaría v a la L n f l - de Londres, los radicales, en que Sir ^n la contemplación de las a l t í s imas reato8 de a51ue a Poderosa alma- I 
Í ÍL d« l / b a X r a de los Explorado- George Younger seña laba a los su- m o n t a ñ a s de Gales y en el trato de iha V q " e un día llegó a C08tar diez 
ción de la bandera ^ *W l « P W yos ese tr iunfo como „, fuese el p r i n . log modestos obreros que fueron sus fej ^mbres—huyeron, apenas la ar-
b^'a íue t e n d r á efecto el domln-o ciplo de una derrota de la coalición, amigos de la infancia, toda la >ner- ' t iUería y los aeroplanos les sakidaron 
12 del actual a las nueve de la m a - ¡ Hace poco más de una semana, 'g ía que necesita para seguir luchan-
Sana en la ba te r í a n ú m e r o 3 del Ve-'precisamente c! miércoles antepasa- 'do, y luchará y ' vencerá . 
dado jdo, corrieron juntos en el hotel Sa- Tiburcio Cas tañeda . 1 
He aqu í el programa de la fiesta: ¡ 
1. — P r e s e n t a c i ó n de la tropa. i ' _ 
2. — H i m n o Nacional por la Banda -•-• • - • - L i • • » • w , » , ! » . ^ — — ^ ^ 
í e l Ejérc i to . 3. —Bend ic ión de la bandera por el l imo. Sr. Obispo de la Habana. , 
4. —Discurso por el doctor i , M . 
Planas. 
5. —Jura de la Bandera por toda 
la tropa. 
6. —Ejercicios gimnást icos. 
7. — T r a c c i ó n de la cuerda por dos 
pelotones. 
8. —Ejercicios con bordón (Selec-
c i ó n ) . 
9. —Juegos ( E l rescate dei som-
brero por dos pelotones) . 
10. —Impos ic ión de premios. 
11. —Entrega del Diploma de Pre-
sidente de Honor al Sr. Presidente 
d t la Repúbl ica . 
Damos las gracias al general Mon-
tes, por su atenta Invitación y pro-
metemos no faltar a dicho acto. i 
L O T E R I A N A C I O N A L 
P R E M I O S M A Y O R E S 
. . . . $ 1 0 0 . 0 0 0 1 7 . 3 0 7 
1 7 . 5 1 4 
1 5 9 
2 . 1 0 5 
11 
11 
4 0 . 0 0 0 
2 5 . 0 0 0 
5 . 0 0 0 
con bombas y granadas. Dijeron las 
confidencias que espe ra r í an el avan-
ce para oponerse resueltamente y po-
co dieron que hacer a las columnas. I 
Berenguer había salido de su cam- I 
pamento a las cinco y media de la | 
m a ñ a n a r al nacer el día entraba en j 
la meseta del Tlat, combiando d i s - i 
paros con las guardias enemigas. | 
i Cuando los cañones de Atlaten y de 
¡los grupos a caballo y onceno ligero ' 
'prepararan el avance de Sanjur jo—i 
¡que aparec ió a las ocho por el co - | 
; liado de Atlaten,—se replegaron los i 
Iharqueños , subiendo a la meseta de ' 
Beni Faciean; avanzó la caba l le r ía 
:por el valle de Maxin, para cubrir el j 
i flanco Izquierdo y desembarazada- i 
; mente pudo Sanjurjo ganar su ob- | 
; jetivo que era Ras Medua. 
i E l general Nalla, desde Yazaden I 
jy Tifauor, desplegó hacia Imehiaten 
y Tagdemia, fracciones insometldas 
¡de Beni Bu Gafar, evitando el paso 
de contingentes de la izquierda del 
Kert . 
A l día siguiente de la toma de At l a I 
ten pregunUban lo» eternos impa-
A NUESTROS L E C T O R E S 
Desde comienzos del mes en-
trante, la edición matutina de 
los jueves irá dotada de una 
sección gráfica análoga a la que 
actualmente se reparte los do-
mingos. 
L a edición dominical, a su 
vez, constará, a más del núme-
ro corriente, de un suplemento 
ilustrado de 10 páginas. Esta 
edición llevará también otro su-
plemento en colores dedicado a 
los niños. 
Las secciones gráficas, tanto 
la de los domingos como la de 
los jueves irán impresas por el 
sistema de roto-grabado ya co-
nocido por el público. 
E l precio del periódico esos 
días será el de diez centavos el 
ejemplar. 
Los suscriptores lo recibirán 
gratui&jaente. 
trof> en la aprobación del plan llama-
do de Pizarra y estaba haciendo bue 
na obra el señor González Honotoria 
en Marruecos porque se había cons-
tituWo la Junta Central de repobla-
ción forestal y colonización del inte-
r ior en v i r tud de los dipuestos en 
Real Decreto de dc 5 Enero úl t imo, 
y el Presidente de esa Junta era Pre-
cisamente el señor González Honto-
ria, y el dia 11 de enero ú l t imo se 
reun ió esa J m t a con la asistencia 
de hombres muy importantes tales 
como Don Diego Arias de Miranda 
¡ q u e fué Director del Consejo de Ins 
trucclón el Marqués de Alonso Mar-
t ínez el Jefe de la Sección de Ma-
rruecos del Ministerio de Estado y 
otros explicándoles el Ministro de 
Estado móviles que habían inducido 
al Gobierno a dictar el Real decreto 
mencionado y expresar s in t é t i camen-
te el criterio del Gobierno en asunto 
de tan capital importancia, 
j A l aplaudir nosotros ese rég imen 
! forestal de Marruecos en que la fal 
ta de precaución para el porvenir de 
I los moriscos ha destruido los bos-
j ques que no ha deado en todo el pa ís 
mas que chaparrales e higueras de 
| higos chumbos comprendemos ",ue era 
1 una razón más para que el señor Con-
zales Hontorio permaneciese e j el 
Ministerio para que no hubiese ai 
do el el que promoviese la crisis. 
A. P é r e z Hur tado do Mendoza 
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ñorita Blanca Lil ia Quijano. Terminó i 
el acto con el saludo a la bandera, j 
por las alumnas de la Escuela que ¡ 
desfilaron con gran orden ante ella,. 
arrojáníTole muchos ramos de flores. 
E n todas las Escuelas se reali-
zaron actos análogos y con Igual bri-
llantez. L a última fiesta del día fué 
la velada celebrada en los salones dé 1 
ia sociedad Liceo. E l discurso pronun j 
ciado por el doctor Ramiro Mañalich | 
en sustitución del doctor Montori. ¡ 
aue le fué Imposible asistir, mereció j 
D J 1AO Auartado 1010. Te l é fonos : Redacción: A-6301; A d m l n i s - U o K o n Q una gran ovación. Las n iñas de las 
r rado , l U o * tración y Anuncios: A-6201; imprenta: A-5334. Escuelas Públ icas que cantaron el 
M I E M B R O D E C A N O E N C U B A L ' E " T H E A S S O C I A T E D P r ^ E S S " . | " j i i m n o a la Bandera" lo hicieron 
T I T ü R T f i l T 
muy bien, siendo muy felicitadas así 
como su Directora, la señor i ta Blan-
ca L i l l a Quijano. La señor i ta Julia. ¡ 
Zervigón y Herminia Suárez, fueron ] 
muy aplaudidas en sus recitales. E l 
doctor Ricardo Dolz, hizo magistral 
mente el resumen de la fiesta. 
Felicitamos a los organizadores de Un amable lector con quien he rra, que la humedad y el peso de los , 
sostenido un conato de polémica en vehículos destruyen. „ ^ I tan pa t r ió t ica fiesta y especialmente 
estos días con referencia a los han-i ¿Por qué no se cubren ellos de . ^ - « ^ ^ ^ « A » * » vi,...-.t« 
eos y las Comisiones Liquidoras, me ' hormigón t a m b i é n ? ¿ P o r qué- no 
hace conocer lo publicado en "La F»- hace un bloque de cemento, pie-
Lucha" y "La Discusión" por la Co- dra, arena y cabillas de acero corru-
misión del Español , el informe del gadas? Pues por eso: porque no ha-
Jefe de la Policía Judicial y las bría todos los años contrata, repa-
contestaciones del señor Vila Gon- ración y pagos. 
zález, cuyos antecedentes penales se ' 
han exhumado, omiquecié inlolos Dicen también a " E l Tr iun fo" que 
a nuestro compañero doctor Vicen e
Lancha por su entusiasta y eficaz co-
laboración. 
" L A VOZ D E L M A Y A B E Q U E " 
A nuestra mesa de redacción, ha 
llegado el primer número del an t i -
guo semanario que encabeza estas 
i lineas. 
E l distinguido compañero en la 
con acusaciones no comprobadas de ta oficina de Correos de Holguín an 
chantagista y dinamitero; aunque da mal porque han sido víc t imas del 
con eso. y mucho más que hubiera, roajuste empleados antiguos y com-j r r eñga ,^SGñor"Ramón María Gómez 
no se demos t ra r í a que son falsos pctentes y nombrados en su Iugar Ro(irígUez asume nuevamente la D i -
Icc cargos hechos por Vila a la c i - dos menores de edad. lección de tan simpático semanario, 
tada Comisión, que es lo que h a b r í a j Es lo que viene sucediendo en 
muchas administraciones locales: 
echando a la calle a los padres de 
nombrando empleados de 
que demostrar 
Aquí de la fábula del pavo y 
al que deseamos larga vida. 
INTERINO. 
el 
uervo: "eres negro y feo, comes familia y 
calzón corto y medias largas, que cuerpos muertos, resultas hasta as-
queroso", opinaba el pavo; pero el 
cuervo, sin negar su fealdad argu-
mentaba: "no se trata de eso, sino 
do ver qué tal vuelo; a ver tú que 
eres l impio y fino qué ta l lo ha-
ces". 
Ese sistema de contestar a acusa-
clones concretas con alusiones pu-
ramente personales, no acredita de 
seriedad; no hacia faltá saber n i 
cómo se llama el que acusa, sino 
deber ían estar en la escuela toda-
vía 
Ahora que ha renacido briosa la 
le" protectora del obrero cubano, 
que obliga hasta a los particulares 
a no emplear en trabajos que pa-
gue la comunidad más de un 25 por 
ciento de extranjeros ¿no vendr ía 
mejor una ley prohibiendo al Esta-
d ) emplear en Correos (que es fun-
ción delicada, de responsabilidad y 
seria) a niños que si se roban un 
certificado o violan las cartas pue-
ULTIMAS PUBLICACIONES 
CIENTIFICAS Y L I T E R A R I A S 
Modesto H e r n á n d e z , 
que son ciertos o falsos sus cargos 
Por lo demás, de esto habla elo-1 ^en nevados a la cárcel? 
cuentemente "La Prensa" en su edi- ucu c 
sión del 7 refir iéndose a lo que ocu- I 
i r c entre la Comisión del Banco Es- ' Don Pedro 
pañol y el Alcalde, asunto de que personalidad de positivo relieve inte-
ya me he ocupado como víct ima que lectual y moral en Cienfuegos, me 
scv de la morosidad o lo que sea envía ejemplares del programa acor-
ffo esa quebrada inst i tución que a ciado para celebrar el aniversario 
mediados de marzo no ha ingresado 103 de la fundación de aquella cm-
el importe de los intereses del t r i - d a ¿ Que es orgullo de Cuba por su 
n.estre últ imo de 1921, de las Obli- riqueza y el nivel medio de cultura 
gaciones Hipotecarias del Ayunta- ele su población. Los actos de pu-
mIent0< blico regocijo t end rán efecto en abr i l 
Véanse las cotizaciones de valores pr^xi™00n e8tos programas recibo el 
en la Bolsa. Los que adquirimos esas de!Y . ^ 0 " colocando a Juegos I 
fi^X^X p^dTm^ ^ora les P - conmemorar la fecha ! ^ REFORMA pENAL 
íender hoy a más do ochenta; ese TINA D E iDlT-20 . - Ante la 
rederos de Céspedes y Mar t í . 
Preside el "Liceo" el citado don 
Pedro Modesto Hernández . La So-
M E D I C I N A I N F A N T I L . " —Obra 
escrita para estudiantes y m é -
dicos práct icos por el Dr. Juan 
P . Oerrahan, con un prólogo 
del Dr. Mamerto Acuña . 
1 grueso tomo en 4o. rús t i ca . 
V A R I O S C A P I T U L O S D E OBS-
T E T R I C I A P R A C T I C A . — Con-
ferencias tomadas del curso, 
del Profesor Dr. Enrique A . 
Beere. por el Dr. Germán F . 
Costa. 
1 tomo en 80. rús t i ca . . . •. 
E L E M E N T O S D E F I S I O L O G I A 
Q U I M I C A , por el Prof. W . D . 
Halliburton. Traducción de la 
décima edición inglesa i lustra-
da con 71 figuras y láminas en 
colores. 
Primera obra escrita en espa-
ñol y de gran utilidad para 
médicos y estudiantes de Me-
dicina. 





veinte y cinco por ciento que perde-
mos cuando las necesidades del ho-
gar nos obligan a arbitrar fondos. 
lo perdemos porque el Agente Fis- V"1" " T ^ S L . t ^ . 
ca! del Municipio, habiendo cobrado ~ Í S f ^ ^ í S ^ S Í S K f c • 1 J 1 A~ na como éent ro de sociatnliaaa y eie las plumas de agua al vecindario de Aa ,aa ^otlimhrAa 
ele-
la Habana por todo el año 1921, no ^ t ^ ^ í í Í Ú ^ S ^ S S ^ M . 
ha situado los fondos correspondlen- ¿ f ^ . f f i *1 w J ^ r í w . * n o Í 
tes al seis por ciento de intereses de morft Medalla al autor de v 
un trimestre. 
Ese perjuicio que recibimos los 
sía "Canto a la patr ia" h a b r á tres 
premios más con los temas: "Amor" , 
en verso, "La ciudad natal", t amb ién 
tenedores y ese descrédito para el p0esía y una nar rac ión de costum-
Municipio, no se s u b s a n a r í a n con {oca]es cienfuegueras. en prosa 
acusar al que protesta, sino con pa- y no exCediendo el trabajo de veln 
gar a tiempo. 1 te CUartillas en maquinita. Agrupa-
Puede la Comisión Temporal apro- ' cienes culturales de la ciudad cos-
t a l la actitud de la especial del han- tean esos premios, 
co Español contra Vida y cuantos En cuanto al concurso convocado 
otros acreedores reclamen sus dere- para las fiestas de abri l , lamento 
cbos en forma que ella estime i n j u - no contar con bastante sitio en es-
riosa; pero debe esa Comisión, y m á s tar columnas para estractar lo m á s 
r.ue ella debe el gobierno, tomar car- saliente de los acuerdos. Son nume-
tan en un asunto que es de in t e r é s rosos los premios ofrecidos, y paga-, 
público, porque causa quebrantos a dos por personas y colectividades 
ciudadanos que invir t ieron su d iñe- cienfuegueras; premios en dinero y 
ro al abrigo de las leyes y porque en medallas. 
afecta a la solvencia del primer Mu- Damas cultas y amantes de su pa-
r.Jcipio de la República. La especu- tío, caballeros de desahogada posl-
lación infame que ya no respeta n i ción y directores de Sociedades y 
lor. cheques del Estado, se baña aho- Empresas, estimulan con sus donati 
ra con las Obligaciones Hipotecarias, vos a los escritores. Y Jurados com-
gracias al banco que cobra el cohsu- puestos por personalidades de saber 
mo de agua, y entonces no es tá en y prestigio d iscern i rán los premios, 
l iquidación, y no paga los Intereses, Algunos de los temas van enca-
y entonces se llama andana y se es- minados a refrescar la historia de. 
cuda en la novísima legislación han- Fernandina de Jagna, recordando el ¡ 
caria, que fué dictada para las deu- | valer y obras de educadores y go-
das de los bancos, no para las ges- temantes locales, 
tiones presentes y futuras de los | Entre ellos anoto complacido la 
Agentes Fiscales. I biografía de Anita F e r n á n d e z , la 
I maestra y la santa mujer fallecida 
El Corresponsal de " E l T r i u n f o " j pocas semanas ha, y la de Ani ta 
en Vuelta Abajo denuncia el estado Aguado de Tomás genial artista y 
de los puentes que atraviesa la c .̂- notable patriota, 
rretera central. Los camiones de También se ofrecen diplomas y 
mercancías que van a Pinar o vie- medallas y dinero para piezas de mú-
nen con productos de la t ierra a la sica y argumento de película cine-
l í a b a n a , si no llevan tablones de ma- \ matográf ica . 
dera para tenderlos provisionalmen-I En f in , ya lo he dicho: es extensa 
te, no pueden pasar. Y eso ocurre la relación de asuntos y de nom-
per iódicamente . Cada seis meses o | bres de generosos donantes. 
poco más el tráfico se entorpece por 
c&a causa. Tablones viejos y medio I Vayan muchas gracias al Prior de 
podridos se emplean en las reparado- ' Carmelitas porque me Invi ta a una 
nee; pasadíXun poco de tiempo, vuel- solemne velada en honor de Santa 
ven a hundirse los pisos y hay que Teresa de Je sús en los salones del 
reparar nuevamente. I Centro Gallego. 
Si se hiciera una es tadís t ica de lo ! Hab la rán Montoro y Cardenal y 
que cuestan esos puentes, que diaria- rec i tará el magnífico Sánchez Gala-
mente han de ser utilizados, se ve-
na que cuesta más la r epa rac ión 
que la primit iva construcción. 
Pues bien: eso sucede en todos. 
Y sucede por lo que he denunciado 
michas veces: porque Obras Púb l i -
cas aceptó un modelo de puentes, 
cuyos estribos y arcos son de ce-
mento armado, pero que se cubren tl,na V bastante, a esta fiesta, 
luego con tablones rellenos de tie- J . N . Araniburu. 
naga. 
También los teresianos ce lebra rán 
un certamen por todo lo alto con 
motivo del centenario de la canoni-
zación de la admirable doctora, glo-
ria muy legitima de la Iglesia, que 
se l lamó Teresa de Jesús . 
No ha de faltar publicidad, opor-
DESDE GÜINES 
L A S F I E S T A S D E L 24 D E F E -
B R E R O 
Muchos fueron los actos -Datrióti-
cos celebrados en esta v i l la en con-
memoración del "Grito de Balre", 
El día glorioso fué recibido por to-
dos con gran regocijo. Los jóvenes 1 bolla niña Loretico López reci tó, con 
pector del Distr i to doctor Vicente 
Lancha. 
Atentamente invitados por la Su-
porvlsora de la Escuela No. 1, seño-
r i ta Amparo Zervigón, asistimos al 
acto que dió comienzo a las 9, izán-
dose la bandera nacional por las 
alumnas Mercedes García, Zenaida 
ciencia penal contemporánea y 
los antecedentes nacionales y 
extranjeros, por el Dr. José Pe-
ce. Obra laureada por la Facu l -
tad de Derecho y Ciencias So-
ciales. 
1 grueso tomo en 4o. mayor, 
rúst ica 6.00 
P R I N C I P I O S D E D E R E C H O C I -
V I L por J . Laurente. 
L a obra del sabio jurisconsulto 
belga, de indiscutible méri to 
jurídico acaba de ser termina-
da, la que se compone de 34 
volúmenes , que corresponden 
32 a los Comentarios del Códi-
go Civil , un tomo de Indice de la 
obra y otro tomo que corres-
ponde al Código de Napoleón 
concertado con los art ículos 
que se estudian en la obra de 
Laurent. 
Con el fin de dar facilidades 
a los señores Abogados para la 
adquisición de tan importante 
obra, la Librería "Cervantes" 
la vende para pagar en distin-
tos plazos. 
Precio de la obra encuadernada 
holandesa, francesa, con pla-
nos de tela, pagada a plazos. 170 00 
L a misma obra encuadernada 
en pasta española, pagada a 
Plazos 190.00 
E n las compras al contado ha-
cemos 10.0|0 de descuento. 
D E L E S P I R I T U D E L A S L E -
Y E S . — E s t u d i o s Jurídicos por el 
Barón de la Brede y Moontes-
quieu. Vers ión castellana de 
Nico lás Estevánez . 
2 tomos en rús t i ca . . . . . . 2.00 
L a misma obra elegantemente 
encuadernada t.00 
C A N T E R A S Y M I N A S . — M é t o -
dos para la exploración y ex-
plotación de las mismas por 
S. Bertolio. Vers ión castella-
na ilustrada con grabados. 
1 tomo en 4o. encuadernado. . g.00 
T R A T A D O D E C O N T A B I L I D A D 
P R I V A D A . — O b r a destinada & 
demostrar la necesidad que to-
do el mundo tiene de poseer 
los conocimientos necesarios 
en la contabilidad, base en que 
B*» apoya el florecimiento de 
las naciones modernas, por 
Francisco Hurtado del Valle. 
1 tomo en rús t i ca . . . . . . . . 1.28 
L A ENSEÑANZA A G R I C O L A 
E N L A E S C U E L A P R I M A R I A . 
—Instrucciones para la orga-
nización y práctica de demos-
traciones y experiencias agrí -
colas, por Agust ín Nogues Sar-
dá.. 
1 tomo en 80. rústica 0.8O 
L A S B A C A N T E S O D E L O R I -
G E N D E L T E A T R O . Por Adol-
fo Bonilla y San Mart ín . 
1 tomo en -lo. rúst ica *2.60 
E L L I B R O D E L A S T I E R R A S 
V I R G E N E S . — I n t e r e s a n t e s na-
rraciones por Rudyard Kipling. 
Nueva vers ión castellana. 
1 tomo elegantemente encua-
dernado 2.50 
" P O R Q U E 
V E N D E M O S 
M U C H O " 
P o r p m í i o o s M c l s y ( e o t a v o s en 
pá^o de M t m 
P o r q u e 
N u e s t r o c a l z a d o e s ga-
r a n t i z a d o 
P o r q u e 
N u e s t r a s m e r c a n c í a s 
¡ son f r e s c a s 
P o r q u e 
N o c o b r a m o s de m á s 
n i de m e n o s 
P o r q u e , 
1 
T e n e m o s de todo l o 
q u e U d . desee 
P o r q u e 
T e n e m o s d e t o d o s 
p r e c i o s 
P o r q u e 
A t e n d e m o s b i e n a 
n u e s t r o s c l i e n t e s 
P o r q u e 
E l z a p a t o que s a l e m a -
l o d a m o s o t r o p a r 
P o r q u e 
N u e s t r o s p r e c i o s s o n 
f i j o s 
P o r q u e 
T e n e m o s l a m a y o r d e l 
m u n d o 
P o r q u e 
N o t e n e m o s c a l z a d o 
m a l o 
P O R Q U E 
í f N E M O S 
1 0 MEJOR A 
MENOS P R E C I O 
P E L E T E R I A 
t é 
Valdés, Celia Heras y A l i c i a Z e r v l - E L A R T E E N E S P A Ñ A . — V a l l a 
gón. Seguidamente la inteligente y | dolid. Colección de 48 magníf i 
entusiastas que componen la s impá - i m8es t r ía incomparable, una bonita 
tica Inst i tución "Güines Sport Club" composición plática, alusiva al acto, 
recorrieron la población en gran ca- También hizo uso de la palabra la I 
Laigata, d isparándose bombas y vo- respetable dama, decana del Magis-
ladores en gran número . 1 terio guinero, señora Mercedes I rue- ! 
Las E*'uelas Públ icas t ambién í U de Fernández , que dir igió una br l 
conmemoraron brillantemente la fe 
cha patr iót ica. En todas y a distin 
tas horas se celebraron lucidas fies 
liante y conceptuosa alocución a las 
n iñas , ref i r iéndose maravillosamen-
te a la fecha que se conmemoraba. 
tas que fueron presididas por el Pre-1 Todas las alumnas congregadas en el 
Hn^r%aÜa ¿Unta .de E d " c a c i ó n . i 6 a l ó n , cantaron el himno nacional, 




las ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a i 
n d d Dr . J O H N S O N r : más finas : : ; 
ESQUISITA PARA EL BA^O Y EL PAITELO. 
De venta: BR0Gü£IIA JOHNSOH, Obispo 36, esquina a Agalar. 
coa grabados con texto de M . 
Gómez Moreno conteniendo lo 
más importante art í s t ico que 
encierra esta histórica Ciudad. 
Volumen 18 de la colección. 
1 tomito en rúst ica 
D A N T E A L I G H I E R I . — L a divi-
na Conredia. Nueva edición tra-
ducida por D . Enrique Montal-
ban. 
2 tomos en 8o. mayor, rúst ica. 
L a misma obra elegantemente 
encuadernada 4.00 
L E S A G E . — G i l Blas de Santilla-
na, Joya de la Literatura fran-
cesa. Nueva edición traducida 
por el P . Is la , corregida, rec-
tificada y anotada. 
i tomos en 8o. mayor, rús t i ca . 2.00 
L I B K E B I A " C K B V A I T T E S " 
D E R I C A R D O V E L O S O 
GaUa.no 63, (••quina a Keptano). Apar-
todo 1116. Teléfono A-4958. Rabana. 
Ind. 7-t. 
B R O A D W A f 
Suscríbate al DIARIO DE LA MA-
£ i RIÑA y anúnciese en el DIARIO DF 
LA MARINA 
L a M a y o r d e l M u n d o 
B f l A S C O A I N , ZANJA í S A N J O S E 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
17 V I D R I E R A S , UNA C U A D R A D E L A R G O 
T E L E F O N O S IVI-5874 y M-6514 
N O T A : 
N o mandamos al interior. 
Todas nuestras ventas son en nuestro 
E S T A B L E C I M I E N T O 
V I D A O B R E R A 
L O S CONDUCTORES D E CARROS Y MOVIMIENTO ECONOMICO DR ¿J 
CAMIONES I • S E C C I O N D E D I E T A S M 
E l Sr. Manuel Sánchez, nos par t i -
cipa la toma de posesión de la nueva 
Directiva de est Sociedad. 
Componen esta los Sres, Ricardo 
Suárez , Presidente; Manuel Casal, V i -
ce prepresidente; Manuel Sánchez, se-
cretario; Bernardo Alvarez, Tesore-
ro; Alfredo Pérez, Vice tesorero; Cele 
donio P iñe ro , Contador; Oscar Díaz, 
Vice contador; Félex Al t imbau. 
Vocales: Modesto Ruiz, Miguel Are 
ñau , F e r m í n Hernández , Domingo 
Martel l , Miguel Pérez , Camilo Val-
cárcel R a m ó n Toster, Andrés Mu-
fiiz. Benigno Parapar Lázaro Diego, 
Víctor Bruzón, José Paz, Fernando 
Collazo, José González Suárez, Gerar-
do García , José Pérez Menéndez, M i -
guel Cruz, Manuel Jarro, José Mar t í -
nez, Jo sé Febles, José López Rivas, 
Manuel Mart ínez, Antonio Menéndez, 
Ulises Menéndez, . 
Suplentes: Rafael Usahal, H i l a -
r io F e r n á n d e z , Luis Azcár raga , Anto-
nio Cabrera, Isidro F e r n á n d e z , Sera-
fin Rey. 
Reglamento del sexto 
Congreso Médico 
Latino-americano 
Art ículo 1 .— E l Congreso Médico 
Latino-Americano ce lebra rá su Sexta 
r eun ión en la ciudad de la Habana, 
del 19 al 26 de noviembre de 1922, 
bajo los auspicios del gobierno de 
la Repúbl ica . 
A r t . 2 . — P o d r á n tomar parte en el 
Congreso, comQ miembros titulares 
del mismo, los médicos, f a rmacéu t i -
cos, cirujanos dentistas, veterinarios, 
naturalistas, penalistas e Ingenieros 
sanitarios que soliciten su inscripción 
A r t . 3.—El Congreso se dividi rá en 
las catorces Secciones siguientes: 
1. —Biología Ana tomía e Histolo-
gía Normal y Papato lógica . 
2. —Bacte r io log ía . Paras i to log ía . 
3. —Higiene y Demograf ía . 
4. —Medicina. 
5. —Medicina Tropical. 
6. — P e d i a t r í a . 
7. — C i r u g í a . 
8. —Farmacia y Terapéu t ica . 
9. —Enfermedades nerviosas y men 
tales. Medicina Legal. 
10. —Ofta lmología y Oto-Rino-La-
ringología. 
11. —Radio log ía y Curieterapia. 
12. —Odonto log ía . 
13. —Medicina Veterinaria. 
14. —His tor ia de la Medicina Ame-
ricana. 
A r r t . 4.—La cuota que a b o n a r á n 
los miembros titulares será de Diez pe 
sos, moneda ofical, o su equivalente, 
y t e n d r á n derecho a todos los p r i v i -
legios del Congreso; rec ib i rán gra-
tuitamente un ejemplarr de los Libros 
Esta Sociedad t en ía un saldo en 
' mes anterior de ^2-l92 2* 
! Ingreso en Enero del 40 por ciento 
'asignado *565.2o 
Total . . ..$2.758.55 
Distribuidos en dietas y asignacio. 
w . . H75.50 
I ^aldo a favor para Febrero de 1922 
Total . . . .$2.083.05 
Han distribuidos en dietas a i03 
'asociados lesionados, enfermos y ta. 
miliares de los fallecidos, desde Du 
ciembre de 1920 a Enero de 1922 o 
sea en 14 meses que se ha introduci. 
do esta sección, la cantidad de $9.555 
I 50. 
1 P r e s t ó fianzas por accidentes en el 
trabajo $1.800.00 
Mnesualmente d a r á a conocer el 
¡es tado de la sección y los beneficiog 
prestados a los socios. 
C. Alvaro/.. 
ide las Ponencias, Mociones y Votos, 
ly de 5 minutos para la discusión dé 
los trabajos de las Secciones. 
N ingún congresista p o d r á ocupar, 
más de una vez la t r ibuna, ni habla-' 
rá m á s de una vez sobre el mismo te-
ma, excepto previa au tor izac ión de 
la mesa. Los autores de Ponencias o 
Trabajos, p o d r á n hacer de nuevo uso 
de la palabra para contestar las argn-
mentaciones. 
A r t . 14 .—El idioma oficial del Con 
greso se rá el castellano. Las Actas 
y Documentos oficiales del Congreso 
se rán redactados y publicados en cas 
tellano. Los señores Congresistas que 
hablen otros idiomas p o d r á n presen-
tar sus trabajos y hacer uso de la pa-
labra en su propio idioma, si así lo 
desearen. 
A r t . 15.—De conformidad con el 
acuerdo o rgán ico del Pr imer Congre-
so de esta clase, observado por los 
Congresos sucesivos, la Comisión Or-
ganizadora d i spond rá lo necesario pa-
ra la o rgan izac ión de una Exposición 
Internacional de Higiene, que dura-
r á el tiempo que la Comis ión estimo 
oportuno. 
A r t . 16.—Queda autorizada la Co-
misión para resolver todos los asun-
tos previstos en este Reglamento. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
L.OS D E NAVA 
Celebraron anoche Junta de Direc-
tiva, continuando la anterior. 
Se acordó socorrer a una 'compo-
blaua, la s e ñ o r i t a C á n d i d a Rivas, con 
30 pesos. 
T a m b i é n se aco rdó abonar el pa-
saje a un socio enfermo, y el de la 
esposa y dos hijos. 
Después se nombraron distintas co-
de Actas y Trabajos y demás impre - ¡ misioneg tendiente a realzar la ma-
ses del Congreso. iyor propaganda entre 'los naturales 
A r t . 5.—Los trabajos de organiza-1 ¿e l Concejo, y una para visi tar a los 
ción y dirección del Congreso e s t a r á n socios enfermos, 
a cargo de la Comisión Organizadora. |, 
Una vez terminados los trabajos de L A J U V E N T U D A S T U R I A N A 
Celebró una unta su Directiva. 
Fueron discutidos los asuntos ad-
organización, la Comisión se denmi-
n a r á Comité Ejecutivo del Congreso. 
Este Comité t endrá a su cargo la pu-
blicación de los Libro» de Actas y Tra 1 ministrativos, y después se t r a t ó de 
bajos del Congreso y el enviarlos a la p róx ima fiesta que t e n d r á lugar 
los miembros titulares a sus respec- el día 26, del corriente, 
tivos países 
A r t . 6.—La Comisión Organizado- D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
ra cons t i tu i r á en cada país latino-
americano un Comité con amplios i Celebró una Junta la Directiva, pa-
poderes para nombrar Subcomités i'a t ratar importantes asuntos admi-
provinciales o regionales, así como pa- i nistrativos. 
í P res id ió el s eño r Genaro Pedro-
Arias, y a c t u ó de secretario el señor 
García M a r q u é s . 
ra solicitar adhesiones, recibir las cuo 
tas de los miembros titulares, obte-
ner colaboración científica, promover 
el envío de los trabajos, servir de in -
termediaria entre los asociados de ca-
da p a í a - y la Comisión de organiza-
ción, etc. 
A r t . 7.—Las sesiones generales del 
Congreso se ce lebra rán con la asis 
L A M E M O R I A 
Ya es tá ' impresa la Memoria So-
cial correspondiente a 1921. 
Agradecemos el eemplar que nos 
tencia de todos sus miembros. Las remite el s eño r Secretario y ofrece 
Secciones ce lebra rán sus reuniones 
parciales, con Programas establecidos que merece-
mes ocuparnos de ella con el Inte-
por las Comisiones Directiva, quienes 
los s o m e t e r á n a la Comisión Organi-
zadora para su aprobac ión y publ i-
cación. 
A r t . 8.—Las sesiones generales se 
ded i ca r án a la lectura y discusión de 
ROBO A E S P E R A N Z A IRIS 
El r e p ó r t e r advierte la presencia 
de dos agentes de la Pol ic ía Judicial 
1 í romo de f n el escenario del Teatro Nacional, 
K ^ ^ i í t ^ 2 r ^ Í Í L ^ d * i e 103 señores Chile y Rivas, investiga las Mociones y Votos propuestos, tra-
t á n d o s e también los asuntos que el 
Comité Eecutnvo haya acordado. 
A r t . 9.—Los Presidentes y Vice-
a que obedece su presencia allí, y 
aver igüe que Esperanza I r i s , ha sido 
víct ima de un robo. 
De su comerino le sustraern cin-
í s t ? ^ i ^ S r t n % ? ^ r ^ cHo vaiiofs abanicos de piuma'un par 
ae las becciones, se rán designados en de zapatos y cinco peinetas. ¿Valor 
una sesión previa, que se ce lebra rá de lo robado? Unos dicen $400, 
antes de la sesión de Apertura y en 0troS $500, otros m á s modestos lo 
cuya sesión t o m a r á n parte los De e- fian en $150. L a graciosa tiple no 
gados Extranjeros y el Comité Eje- sospecha de nadie. cntivo\ , . . ! E l públ ico comenta desfavorable-
En la sesión solemne de Apertura mente ese robo a la "Reina de la 
se segu i r á la siguiente Orden del Día: ppereta" el Juzgado de la Sección 
Dxscurso del señor Presidente del segunda se rá el encargado de averi-
Congreso; Informe del Secretario Ge- guar quién o q u i é n e s fueron les au-
neral ; Discurso de los señores Dele- tores. 
gados Extranjeros; Diseurso de Aper-
tura del Congreso por el Honorable 
señor Presidente de la Repúbl ica , o 
su Representante. 
En la sesión solemne de Clausura 
se d a r á cuenta del lugar y fecha en 
que se ce lebrará la próxima reun ión 
del Congreso, así como de las perso- j 
ñ a s que in t eg ra r án la Comisión Or-1 
ganizadora del mismo. Se h a r á n pú-
D E SANTIAGO D E CUBA 
(Por Telégrafo. ) 
Santiago de Cuba, Marzo 9 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Ayer tarde llegó el Superintenden 
bheos los Acuerdos y Mociones apro-! te de Escuelas, doctor José R a m ó n 
hados en las distintas sesiones. j Villalón, hac i éndose l e por parte de 
La designación del pais en que debe- los maestros y de la Asociación de 
como de los personas que f o r m a r á n Repór t e r s un gran recibimiento co-
r á celebrarse el Congreso futuro, así mo muestra de las s impa t í a s de' que 
parte de su Comisión Organizadora, goza en esta sociedad, 
se e fec tuará por votación de los De- Cumpliendo la ú l t i m a disposieíón 
legados oficiales de los gobiernos, y del Secretario de In s t rucc ión Púbi i -
jfiel Comité Ejecutivo del Congreso, ca, recomendando la ins t rucc ión m i l i -
1 A r t . 10.—Los trabajos del Congre- tar obligatoria, ha quedado consti-
Iso cons i s t i rán en: a), lectura y dis- tuido en el colegio de Dolores a car-
jcus ión de las Ponencias Oficiales; b ) , go de los Padres J é s u i t a s el Regimien 
! lecturra y discusión de los trabajos to de la Virgen de Dolores, nom-
' de las Secciones; c ) , Conferencias y brándose jefes y oficiales, y cele-
demostraciones prác t icas . b rándose el acto de la j u r a de la ban-
A r t . 11.—Las Ponencias se rán de- dera, y paseo m i l i t a r por las anchas 
signadas por la Comisión Organiza- naves y patios del colegio, 
dora, que n o m b r a r á los respectivos | Se espera la llegada de los señores 
Ponentes, oyendo las Cornisones D i - Secretarios de Justicia y Guerra y 
rectivas de las Secciones. Los Comí- Marina, s e ñ o r e s Regüe i fe ros y Cas-
tés extranjeros tienen el derecho de t i l lo Duany, y del senador Juan Gual-
proponer también Temas Oficiales e berto Gómez, para asistir a la inau-
indicar las personas para exponerlos, guración del busto de Lambton Lo-
Las Ponencias h a b r á n de ser concisas rraine. 
y debe rán estar en poder del Secre- Resonante t r i u n f o obtuvo anoche 
tar io General del Congreso antes del Margarita X i r g u en el teatro Orien-
día 20 de Septiembre de 1922. M», representando " E l patio, azul y 
A r t . 12.—Los t í tu los de los traba- Electra", 91 f inal tuvo que levantar-
jos, a compañados de un corto r e sú - j se la cortina varias veces, 
men, en forma de conclusiones, de- 1 La Colonia Catalana m u é s t r a s e or-
be rán ser enviados al Secretario Ge-1 gullosa por contar como paisana a 
neral antes del 20 de Septiembre de j artista tan eminente. 
19 22. I Ha llegado de Puerto Rico y esca-
A r t . 13—En las discusionesdel las el vapor cubano "Habana", con 
Congreso sólo se podrá disponer de un cargamento de café y pasaje. 
25 minutos para la lectura de las po 
nencias; de 20 minutos para la lec-
turar de los trabajos en las Seccio-
Ines; de 10 minutos para la discusión 
Ha fallecido la s e ñ o r a Isabel Figue 
redo. Viuda de Cervera. 
CASAQUIV. 
COKRESPONSAIi. 
A Ñ O XC Marzo 10 de 1922. PAGINA TRES 
T E M A S D E E S P A Ñ A 
N E B L I XA 
los ge entenebrecen la cosas; vuelve poco de justicia por parte de 
nreílpitarse la inquietud sobre to-i hombres que la rigen, para que al 
dos los espíritus. Hé aquí una cri-'alzar sus manos desciendan a sus 
. total con la que no contaba la manos las estrellas. .! 
nación: el señor Maura aparec ió en 
palacio, se en t rev is tó con el rey 7 
le habló as í : 
Señor, ya no podemos conti-
nuar 
Se le brindaba justicia, y las Jun 
tas de Defensa le parecieron vena 
j e s . . . P a r a su sed, daban agua; j 
para sus esperanzas ilusiones. • • • 1 
Ellas le p romet ían corregir los en-
tuertos, las miserias, los pasos de pero qué hab ía sucedido antes que 
estas palabras se dijesen y se real l - | la polít ica, y a ellas se confió con 
gara este acto, el de mayor trans- 'plenitud. N i siquiera sospechó que 
cencía de muchos acá en la vida del los mismos que formaban estas Jun-
naís? L a s i tuación del gobierno era tas eran poco más o menos políticos 
todos estos días indecisa; ya daba.de uniforme mil i tar . Y se en t regó 
sensaciones de optimismo; ya de la y e s p e r ó . . . En esta claridad que 
acera de enfrente se le oponía u n ' a p a r e c í a como llamarada de 
R e g a l o s d e S a n J o s é 
E l domingo 19. es San José, fecha de mucho» regalos y como son tan-
tos los J o s é s y Josefas a quien ha de obsequiarse, para quedar bien y 
gastar lo menos posible, vengan por esta casa. Nuestra especialidad 
son los objetos para regalos a damas, caballeros y n iños de ambos 
sexos. Tenemos lo que V. necesita, por el menor precio. 
" V E N E C I A " 
Obispo 96. Telf. A-3201. 
ñesimismo torvo, semejante a una todos pusimos nuestro c o r a z ó n . . ! 
amenaza, y que sonaba a oficio del Pero enseguida comenzó la du-
difuntos. E l grupo de ministros da:—las palabras son hembras,— 
dijo a lgu ien—sólo los hechos son 
machos. . . — Y los machos no aca-
Se invita al so lemnís imo acto a 
los católicos, y de un modo especia-
oro, ; l ísimo a las Congregaciones del tem-
i F A R A N D U L E R I A S 
"SANSON'» 
De todos loa dramaturgos franco- són mur ió con todos los que le es 
•es con temporáneos Henry Bernsteln carneclan bajo los escombros del 
eetá considerado como uno de los I templo por él derribado, Jaime 
más profundos conocedores de la arrastra a Le Govain en su ruina con 
técnica teatral. Pocos o ta l vez n ln- la seguridad de que mientras és te , 
guno le iguala en el manejo de los desesperado ante la magnitud del de-
muñecos escénicos, en la p reparac ión sastre, acud i rá a retugiarse en el re-
d i escenas de efecto, en la perfecta gnzo de Gracia, su antigua amante y 
graduación de su potencialidad dra- la amante de todos, él r econs t ru i r á 
mática, mediante la cual hace que s-j fortuna abr iéndose paso con el 
vava ín crescendo la intensidad pa- fcicate de su voluntad. Antes de par-
gostenía: 
Xo hagan ustedes caso de mur 
muraciones. 
Y el grupo de las Juntas repli-
caba: . . o 
—Sí, sí, ya verán ustedes.. 
Estas Juntas son las Juntas mi 
baban de surgir. Cuando a l cabo 
llegaron los primeros, se vió que eran 
obscuros y torcidos, y que m á s que 
a entusiasmar, venían por desgra-(meng"uaie3. 
cía a perturbar. Las Juntas Mil i ta 
pío de Belén. 
GUARDIA D E HONOR D E L SA-
GRATISIMO CORAZON DE JE-
SUS D E L TEMPLO D E L A 
MERCED 
Celebró el domingo los cultos ¡ 
litares de Defensa, que tantas i lu--res de defensa equivocaban la ru ta : 
eiones despertaron cuando salieron cegára las su poder, y en vez de en-
a luz. Entonces, el país las a lentó , derezar a los políticos, se trocaran 
vló en ellas una esperanza, y aceptó en vivero de polít icos. Antes que de 
su programa como justo. Era el mo- los bienes nacionales se ocupaban 
A las siete y media, a. m., celebró 
la Misa de Comunión general, el R. 
P. Mar t ínez Cecilio, C. M . 
En esta Misa comulgaron así mis-
compuso esta obra con el nobilísimo , ; , 
fin de auxiliar a los Custodios de I03 tét ica de la acción hasta culminar en t i r a conquistar lo perdido, tiene Jal-
Lugares Santos, cuyas necesidades I cada acto con una explosión ruidosa una escena con Ana María , a 
son muy grandes, pues no solo t l e - l d e l sentimiento o la pasión. En este Quien implora el amor de és ta como fi7¿tts,tt8ugcriDCtore 
nen que atender a la custodia, con- j d i jérase que Bernsteln po- recompensa a sus esfuerzos. 
no Salvador, sino que tienen que 
atender a las necesidades de innu-
merables cristianos, empobrecidos 
por la constante opresión del isla-
mismo, y ahora por los desastres ds 
la Guerra Mundial , que con gran fu-
ror se desar ro l ló en Tierra ¿ a n t a . 
HOJEANDO NUESTRü 
c o u m o N 
H A C E 75 AÑOS 
M l é r c o ^ s 10 de Marzo de 1817 
Album religioso para los niños 
por Juan Güell y Ren té y Manue 
Costales. Consagrada esta obra f 
loa recuerdos que santifica la Ig le 
sia en los días de la Semana Mayor 
esparcido en todos sus capí tulos ei 
bello principio del amor y la ca r i 
dad que tanto consuelo proporc ión! 
con sus tendencias humanitarias 3 
sociales, abrimos suscripción p a n 
publicarlo. Dado ya a la prensa 
cos tará sólo cuatro reales a los sa 
s. 
3 lanza fuera de su recinto para ^ van mostrando los diversos esta-1 CAMAGÜEY 
que vayan a sacudir los nervios de dc'- Por Que ha atravesado el cora-1 
cada espectador. zón de Ana María. desde su i n f lde - | Camagüey, marzo 9 de 1922. 
Pod rá achacárse le a Bernsteln 1,clad' termina la obra sugiriendo, DIARIO DE L A M A R I N A , 
felta de trascendencia en sus asun- Ecmstein la posibilidad de que naz-1 
¡tos (sus obras son casi todas de las ca 611 el corazón de aquella el amor 
Habana. 
Anoche falleció José Agero Pra-
B ] / ? ? ' l ^ t c U J e f ? ~ * l J ? , Í S Í 2 . < ! : l « a m . d M de « r g u m e n , o ) . c.erto me- • J . l m . _ , . « » . ^ « . « . ^ ^ ^ ^ ¡ t j ^ i í t l ^ n t 
weñto de la fiebre sindical; cuando de los propios; antes que de edifl- fina' ^ los Caballeros de las Confe- manos en San Francisco de Asís. 
Z organizaban sindicatos de impre- car, de destruir; antes que de alzar ,renc,a3 de San Vicente de Paul. F u é Hay, pues, dos motivos para ad-
anres de artistas y de empleados; los brazos, de satisfacer las bocas. . |amenIzado el banquete eucarís t ico ¡qUirir tan bel l ís ima obra: primero 
ruando se anunciaba de buen grado P r o m e t í a n cortar de un solo golpe con Precioso motetes por el maestro 1 el que se Impone e estudio de • 18 
a todas las libertades, a trueque de la cabeza de la hidra, y hab ían he- Sanrí- Lugares Santos por la luz que i r ra -
engranarse en una m á q u i n a . . . Y i c h o brotar siete cabezas..! A las ocho^ ofició en el Misa s o - ¡ o í a n , J l " ^ , ^ ^ ^ ^ 1 ™ ^ ^ 1 1 i ^ ^ ' 
cuando estaba el país con una ind i - ' Los militares sensatos 1 
gestión de pequeñeces de los partí-1 abandonando; el ejérci to 
dos políticos, y un asco de la poli- es tá henchido de buena voluntad1 E l Reverendo Padre Cecilio Mar- Porte a t 
tica que amargaba sus m á s . ín t imos y los ojos de E s p a ñ a son sus ojos! 
deleites. En el fondo, no había más Los militares sensatos se pusieron 
que un sindicato en la vida de las en frente de las Juntas, condenando 
Echemend ía Padilla, que ha sido pro-
Tal es en s íntesis el argumento Je | cesado por asesinato. 
Agero era asistido en el sanatorio 
to de la venta de su notabi l ís ima . t h u m a n i d a d a sus ca esta frase: " i n t e n t a r é amarte" 
obra a los Franciscanos, Custodios canismo que resta n u m a n i ü a a a sus 
mo los asociados a la Méllela José- de Tierra Santa, a sus queridos her- personajes, y abundancia de efectos 
más o menos háb i lmen te urdidos; "Sansón" . Sería proli jo enumerar los I de^ero^er ^ gscia  < 
pero en lo que se refiere al difícil ar- aciertos de su autor en el desarrollo j E3ta tarde s |Pe fec tuó el sepelio, 
te de mover con soltura y naturalidad de la obra. E l in te rés no decae un 1 con numeroso a c o m p a ñ a m i e n t o . 
ios muñecos de la farsa y a trans- momento y las situaciones pa té t i cas I Agero era miembro de una estima-
.mi t i r al público í n t eg ramen te sus es- í,on todas de extraordinario vigor. No c i e d l d ^ o n gQran a í S g o ^ ^ SO' 
 t  l í    i i - '  i l i t  t  las fueron lemne, el R. P. Manaano, asistido de'yos celestiales de la divina gracia. ; tados de alma, haciendo que este se faltan tampoco ciertos efectismos in-
español los_padres Sainz ^ M ú j i c 5 - L J f f " ^ ^ t a r b e n é n c o s ^ SU í n t imamen te con aque-: verosímiles , desechados justamen-
^ • ^ c +«r, líos, dif íci lmente puede ser supera- te del teatro moderno. En cuanto al 
t ínez, C. M. predicó sobre el Evan- Adquieran nuestros lectores tan ! ' 1 ^ x „ ^ AD r.„„„„a^„n„*a ~ 
gelio de la Dominica. Lo mismo efec-! út i l ís ima obra, que les servirá de ^ el autor de " E l L a d r ó n ' . diálogo, es generalmente gráfico y 
tuó en mas breve plát ica en las M i - recreo y santif icación, al par que | En "Sansón" , la comedia repre- enérgico. Y en lo que se refiere a los 
juntas; pero un Sindicato astuto su labor y mostrando el egoísmo 
que aprovechó háb i lmen te la oca- de sus p lanes . . . Mas las Juntas 
eión y supo despertar y recoger las ho murieron; todos los sindicatos 
simpatías del pueblo. do este género tienen extraordina-
—Sólo pedimos j u s t i c i a . . . ! — ¡ r í a resistencia, porque siempre les 
Afirmaba su programa.—Justicia quedan los fanát icos , los ilusos y 
para el país, y justicia t ambién para los hábi les . No murieron y slguie-
nosotros!.. I ron su ac tuac ión : los individuos que 
Y España ten ía hambre, tenía las componían fueron frente a los 
sed, tenía ensueño de just icia; esta polít icos otra casta de polí t icos: po-
¿s la única, la sola, la grave enfer- lí t icos con fusi l . Y desde que llega-
medad de que adolece. E s p a ñ a es ron a la escena, en todo procuraron 
recia y enérgica ; a ú n conserva en inmiscuirse llevando el fusil al hom-
el espíritu la fe y en los músculos b r o . . . 
el ímpetu, y a ú n puede ser creado-; Así vlno el desastre de Marrue-
ra y hacedora de milagros. A u n tle- cog; y as{ lo de ayer, la crisis; el 
ne abiertos todos los caminos que tener que decir el señor Maura: 
conducen a las cumbres, y quizá sea —Señor , ya no podemos conti-
la nación donde se tiendan más v i - nuar! 
vas, más abrasantes, m á s puras, las: 
llamas del ideal. Sólo le falta un C. CABAL 
contribuyen a los gastos de conser-i eenta(ja anoche en "Payret" por la caracteres ha puesto Bernsteln más 
compañía de R a m ó n Caralt, se ponen empeño en el de Jaime que en los 
de manifiesto las mencionadas cua 
En Ja coonia María Luisa, propie-
dad de don Manuel Ramírez , del 
Central Estrella, un carro cargado 
de caña ocasionó ayer la muerte al 
trabajador del mismo Manuel L e ó n . 
En el Central Najasa, situado en 
sas rezadas de las 10 y 12. 
Después de la Misa solemne, fué vación de los Lugares Santos, 
reservado el San t í s imo Sacramento. g j padre Araci l , pide una limosna 
La parte musical fué interpretada para ios Santos Lugares, entregan-
por el maestro Saur í . ¿0 p0r eiia una obra in te resan t í s ima , i lidades del dramaturgo francés . Sus- de poca consistencia. Ana Mar ía mis- ¡gador de azúcar , cayó sobre el apa-
Pueden dirigirse nuestros lectores 1 t én tase la obra sobre un tema muy ma se aparece a nuestros ojos con ' r a to sin f in al romperse el piso de 
otros. De estos, algunos se resienten I ^ P 0 ^ ^ ^ ^ l ^ ' í r Í 8 a n t o Lo-
¡deiro Vals, que trabajaba como pur-
CUADROS EVANGELICOS Y LUGA-
RES SANTOS D E PALESTINA 
al Hermano NIcomedes del Conven-' manld¿)>" el matrimonio sin amor. Ana una borrosa estructura espiritual, 
to de San Francisco de la Habana, María, la hija de los Marqueses de Faltan contornos, que precisen con 
sito en Aguiar y Amargura (hoy jAndelin, se ha casado. Instigada por j'isteza su carác ter . 
C R O N I C A C A T O L I C A 
SANTA TERESA DE JESUS LAZO > campos de acción, donde la raíz fe-
DE UNION D E LOS PUEBLOS I N B E 'cunda de la religión y de la fe germi- roV^SantVs' LugaresT* Así mismo la 
Y pasemos a la in te rpre tac ión . 
R. P. Fray Antonio M . Araci l . ¡ ( au to r i zado por la Secre tar ía de Go- d^ obrero del muelle que era, ha l o - ' La compañía de Caralt se ha es-
Es esta obra una amen í s ima des- bernac ión y Provincia Eclesiást ica grado una fortuna merced a los es- pecializado, sin duda alguna, en el 
cripción de la Vida, Pasión, Muerte de Santiago de Cuba) para Tierra 
y Resurrecc ión de Nuestro Señor Je- Santa, ejemplares de la expresada 
sucristo. obra. 
Sigue el orden de los Misterios del i Este Hermano regala a los socios 
Santo Rosario. Cada uno de estos y bienhechores de los Santos Lugares 
constituye un Cuadro Evangél ico, en cruces, rosarios, medallas, etc, to-
el que se describen los" lugares, per- cadas y benditas en Tierra Santa 
madera, recibiendo heridas y fractu-
ras en distintas partes del cuerpo. 
Trasladado a ésta, ingresó en el 
Hospital general. 
^ h , l S V Í ! . U l ^ M a r t a ^ b r e V ' / U ! f ^ ^ ^ l 0 m p 0 n í n ' Padres. con Jaime Brachart, que 
debida a la doct ís ma pluma del M. ]ector oficial de limosnas en Cuba, j ^ t J \ , En e] .¡ulcio de la cause seguida 
contra José C. Cardóse, por homi-
cidio, el Fiscal, vista la prueba que 
fuerzos de su voluntad indomable, genero policiaco. Lo hemos notado justifica que Cardóse obró en legí-
Como es de presumii no tarda en ma- más que en lo feliz presentación que | t ima defensa, re t i ró la acusación 
r.ifestarse el desamor de Ana María hace de tales obras, en la pobi^ Inter-1 C0^tJ^ ̂ P r^csad^) . 
a su esposo. Aquella, seducida por pre tac ión que hizo anoche de la come , Rogelfo pfna ^ ^ ^ 61 doctor 
Je rón imo Le-Govain, joven calavera dia de Bernsteln. Ramón Caralt, la ' 
/ metalizado, acude a una cita que principal figura del conjunto, estaba Clementina Ramírez , que ingi r ió 
le da este en cierto café non sancto. fuera de ambiente como suele decir-1 días Pasados varias pastilas de bi 
sonajes, etc. Sirve de estudio, de lee 
tura amena y as í mismo de medí 
taclón. Puede usarse en cualquiera 
de estos casos con notabi l ís imo pro-
vecho para i lustrar y confortar el al 
ma. 
Después de estos maravillosos cua cía de carne 
dros Evangél icos , estudia el estado 
AYUNO CON ABSTINENCIA DE 
CARNE 
Hoy es día de ayuno con abstinen-
actual político, social y religioso de 
RO-AMERICANOS 
Ante todo, debo pedir a vuestra be-
nevolencia, disculpéis la pobreza de 
estas lineas, vale decir, de esta ex-
posición que al verme obligada a 
aceptar el honroso cometido, lo hice 
cual un t r ibuto, y como un holocaus-
to que ofrezco a la Santa Virgen y 
no por otra cosa, como lo aprecia-
réis al considerar esta tarea obra su-
perior a mis fuerzas. 
Teresa de Je sús , que en su siglo s© 
llamó Teresa Sánchez de Cepeda y 
Ahumada, fué sin duda alguna la 
heroína de la v i r tud y el m á s ejem-
plo de austeridad que se vió j a m á s . 
Española de origen, nació en la 
ciudad de Avi la , y desde muy tempra-
na edad comenzó a manifestarse en 
lo que ella m á s tarde debía ser y la 
misión que venía a llenar y cumplir. 
Poseída de una inteligencia tan 
superior que nadie pudo igualar, fué 
la mujer que más hon ró a España , 
Doctora por excelencia, sus libros y 
escritos causaron la admirac ión y 
el elogio de todos los genios de su j 
época y su poderosa fuerza intelecti 
EJERCICIOS CUARESMALES 
va brilló con fulgores pocas veces eIón- 86 ostentan gallardas y majes 
nó cosechando un n ú m e r o prodigioso obra que los Reverendos Pad.-es 
de v í rgenes que se consagraron a Franciscanos, llevan a cabo en T'.t 
Dios, ejerciendo en el mundo la v i r - ; r r a Santa, como Custodios de los Crucis 
glnidad abrazada por ese coro i n - i santos Lugares. E l Padre Aracu, 
menso de doncellas de toda estirpe 
que abandonaron los placeres y co-
modidades de esta vida, para v iv i r la 
vida angél ica en el retiro del hogar 
seráfico. 
Si la Amér i ca es tá vinculada a 
nuestra Santa con el parentesco es-
p i r i tua l de su familia monás t i ca es-
tablecida en las principales naciones 
de América , no es tá menos vincula-
da por igual concepto de familia en 
nuestra Santa con el parentesco es-
p i r i tua l de su famil ia monás t i ca es-
tablecida en las principales naciones 
de América , no es tá menos vincula-
da por igual concepto de familia en 
nuestra Repúbl ica y también en nues-
tra Córdoba. 
Montevideo, como Buenos Aires y 
como Córdoba le deben la fundación 
de sus conventos y la estabilidad de 
sus hijas e hijos en nuestra Repúbl i -
ca. 
Hoy sus Iglesias y casas de re l l -
coruro de mercurio, falleció hoy. 
Jaime al enterarse por Gracia—anti- se. Más que un hombre de negocios Se Í5Upone que Se envenenó a causa 
visto en la historia de las capacida-
des humanas. 
Ninguna mujer docta de los siglos 
XV yXVI , aventa jó a la sin par Cas-
tellana, orgullo de E s p a ñ a y de su 
raza. 
No se ha conocido en todo el orbe 
una celebridad más notoria, un ma-
gisterio más irrecusable, una gloria 
más acrisolada, entre todas las repu-
taciones que la posteridad levanta o 
deshace. 
Hacen tres siglos que los más escla 
recidos talentos, leen y estudian los 
libros de la Perla del C a r m e l o ^ to-
nos, absolutamente todos, poncreran, 
enriquecen y esmaltan la obra de la 
Seráfica Doctora. 
No solo en vida, mucho m á s hasta 
uespHés de su muerte, esta Santa ha 
Eido enaltecida por los más cultos l i -
teratos de todo país, lengua y civi-
lización; y grandemente ensalzada 
Por los centros docentes del cristia-
nismo doquiera se invocase la per-
jeccior. de la lengua, la erudición 11-
teraHa y el completo dominio de la 
ciencia ascética y míst ica. 
¿Quién no queda a tón i to ante los 
ardores que caldeaban el pecho de 
^eresa, al establecer su grey en el 
niundo, donde sus casas de religión 
J sus congregaciones carmelitanas 
son en el orden moral los fuertes 
oaiuartes déla humanidad, porque 
cumplen los grandes deberes del sa-
crificio cristiano? 
Ninguna de las ó rdenes monás t i -
cas contemplativas pa réceme que 
la ^ F a n meJor su vida, que ellas 
rf A.1^8 de Teresa, y ¿cómo pues no 
«amirar estas almas que llenan he-
bar ^ritG su deber imPuesto de ala-
frw*- s en el tiempo y esperando 
siorificarlo en la eternidad? 
r a ^ ^ aqu í ' que la sran Fundado-
uit lnnumerables instituciones re-
giosas, difundió no solamente en 
fjspana sino también en los pueblos 
°er.0 Americanos, la sublime doctri-
"a del Crucificado hizo sentir la In-
'uencia de la mujer cristiana en to-
ua su intensidad y eficacia. 
oAifmérica es tá vinculada con la. don 
J.eiia ríe Avi la con lazos no sólo es- TERCER CENTENARIO DE L A CA-
Rituales sino t ambién de parentes- NOMZACION DE SAN IGNACIO DE 
tuosas, enseñando al viajero y tran-
seún te sus altas y elegantes cúpulas , 
que cual centinelas avanzadas de 
progreso y civilización se enseñan a 
todos los rumbos, ostentando sus cru-
ces y es escudo de la Insigne Fun-
dadora. 
La obra de Santa Teresa, la fun-
dación de su Orden, de sus casas de 
religión y sus conventos, se aplican 
principalmente a ofrecerse por la 
mortif icación, como víc t imas para la 
salvación humana, y son en esta par-
te de América , el vivo lazo de unión 
de los pueblos donde impera la ley 
sacrosanta de la Divinidad. 
De sus claustros, a veces calum-
niados, han salido los hombres m á s 
magníficos, los misioneros más solí-
citos, los más elocuentes predicado-
res, los pensadores más profundos y 
las almas más elevadas en virtudes 
heróicas. 
Por esto a l celebrar con la grey 
teresiana, o sea con esa falange del 
Carmelo el I I I Centenario de la Ca-
nonización de su Santa Madre, de-
bemos unirnos de corazón los ar-
gentinos y españoles ; de modo part i-
cular las Teresianas españolas y ar-
gentinas en la realización de proyec-
tos práct icos para honrar a Santa 
Teresa, supl icándola a la vez, sus 
auxilios espirituales para que siga-
mos la trayectoria que nos t razó el 
que di jo: "Soy el camino, la verdad 
y la vida." 
Clemencia Larrosa. 
R. Argentina, (Córdoba ) .—De la 
revista " E l Tercer Centenario de la 
Canonización de Santa Teresa de Je-
s ú s . " 
FIESTAS A SANTA TERESA 
Hoy grandiosa Velada en los salo-
nes del Centro Gallego, a las ocho y 
media, p. m. 
E l próximo domingo Aniversario 
de la Canonización de Santa Teresa, 
a las ocho y media, a. m. Misa solem-
ne, con orquesta y sermón. Después 
de la Misa solemne Te-Deum. 
co. 
En los comienzos del año 1585, 
un hermano de nuestra Santa, llega-
^ a las playas Argentinas junta-
mente con los expedicionarios que re-
gresaban a este continente en la épo-
ca colonial, y allí, librando los com-
oaíes que se sucedían con los indios, 
j aunó en una batalla que se diera en 
ujan a pocas leguas del Santuario, 
egun lo manifiesta uno de sus bió-
grafos. 
la hi eSt-6 mo{l0 Quedó sellado ante 
est y la conciencia colectiva 
úna parentesco de sangre que nos 
tpa a nosotras las Argentinas con la 
AvnaatIeta de la fe. la hero ína de 
Ciina fun<iación de sus conventos en 
lomMa Pe rú ' Uruguay' Co-
ia' "Olivia, etc., son otros tantos 
LO YOLA Y SAN FHAMTSCO 
JAVIER 
El doce de Marzo de 1622, fueron 
solemnemente canonizados Santa Te-
resa de Je sús , San Ignacio de Loyola, 
San Francisco Javier, San Isidro La-
brador y San Felipe Neri. 
La Ilustre Compañía de Jesús , ce-
lebrará tan fausto Aniversario, con 
solemnísima función en el templo de 
Belén. 
Dará comienzo a las nueve y me-
dia, a. m. 
El sermón e s t a r á a cargo del Re-
verendo Padre Joaqu ín Santillana. 
S. J. 
Después de la Misa solemne, Te-
Deum. 
Asist i rá el M . R. P, Provincial, 
el Rector y profesores del Colegio. 
1 
ndo eres! 
gua amante de J e r ó n i m o — d e la i n - parecía un detective de Scotland Yard de amores contrariados 
fidelidad de su esposa, lejos de .arro- Sus paseos por la escena, sus movi-1 Le practicaron la autopsia los doc 
jarse en brazos de la i ra , pone de ma- mientos de felino, sus miradas pene- tores Morán y A g ü e r o , 
nifiesto su voluntad dominatriz y de- trantes y escrutadoras, todas sus ac-1 ge pncuentra eñTesta ciudad el ge 
c?de vengar su afrenta con astucia titudes, en f in , estaríaft bien en Sher- neral Emil io Núñez, presidente del 
de felino. ¿De qué manera? Promo- leck Holmes o en Nick C á r t e r ; pe-
En los templos, ejercicios del V ia - ¡v i endo una baja en los valores del ro no en Jaime Brohart, un obrero 
cobre, sabedor de que toda la for tu- de los muelles convertido en finan-
na de Le Govain pende del mayor o ciero. 
Lo mismo y a ú n más , puede decir-
te del resto de los in té rp re tes . 
Si el género policiaco es su marco 
U N CATOLICO. 
P A R A L O S P A S E O S Y B A I L E S 
I N F A N T I L E S T E N E M O S M O - « 
D E L O S Q U E H A C E N J U E G O 
C O N T O D A C L A S E Ó E D I S F R A Z 
V E S T I D I T O S . 
• • • 
MO COMPRE O O . PAPA SWS MIMOS ZAPATOS VULGA-
R E S V PCOS POR ei_ MISMO PRECIO MOSOTROS l_ E 
DAMOS CAUZADO E C E O A M X E V DIST1MGUIDO. 
L A © R A M A D A 
O B 1 S P O Y C U B A M E R C A D A L Y C , S.t« C, 
menor precio a que aquel se cotice. 
Aun a costa de su propio caudal, a 
costa de su ruina misma. Jaime 
Brochart logra su propósi to de arrui -
nar a Je rón imo Le Govain. Como San 
Consejo Nacional de Veteranos. 
Ar tu ro Ca rména te Pérez, vecino 
de la finca Carrasco, situada en el 
barrio de Guaicanamar, se d i spa ró 
un tiro de escopeta de salón, cou 
intento de suicidarse. ' 
P O S T - C R O N I C A 
L A TEMPORADA VILCHES 
Lluvia de Hijos, comedia muy gra-
Ceestino Pérez, vecino de la finca 
apropiado, ¿ p a r a qué salirse de él? San Antonio, del barrio de Chambaa, 
Francisco ICHASO. .denunció el hurto de 1,600 pesos que 
I tenía guardados en un corral. 
Acusa como autores a Sixto Pao* 
tabón Moseipe y al hijo de éste , Ce-
lestino. 
Ambos fueron detenidos. 
Perón , corresponsal. fy opereta bajo la empresa Primelles-
Lecuona. 
Para la inaugurac ión ha sido es-
ciosa y entretenida ha sido la elegí- cogida la revista "Diabluras y Fan-
d i para la función de este noche en i t a s í as" , letra de Carlos Primelles 
el Principal de la Comedia. En su ' ( " E l Brujo Bohemio"), conocido li te 
In terpre tac ión toma parte toda la rato y periodista, y Ernesto Lecuona, 
Compañía de Vilcbes, estando a car- inspirado compositor, autor de "La 
go del eminente actor y de Irene Ló- Liga de las Naciones", "Domingo de 
pe? Heredia, la exquisita y fina ac- P i ñ a t a " , etc. 
tifa, los principales papeles de la 1 "Diabluras y F a n t a s í a s " consta de 
obra. Mañana sábado por la tarde doc actos y diez cuadros. Se nos 
a las cuatro irá la comedia de L i - c'jce que tanto la letra como la m ú - , , 
x,. „ . . • ^ J • , -ui. c n e - v arias labore?. Ropa blanca 
nares Rivas: En cuerpo y Alma, en sica han de entusiasmar al publico. Cartas de Par í s . Nuestros niños. Cen-
ia que Vilches hace de modo admira- En cuanto a la presentac ión escé- | sejos de la Duquesa Laura, Decora-
bie el papel de un enamorado sexa- n:ca los hermanos Taragona han , do y arreglo de la casa. Pantallas y 
genario, de carác te r amable y encan- pintado diez magníf ica t decorado- aia^a8; Conocimientos Utiles. Notas 
, , „, dr Actualidad. Patrones tador. Como f in de fiestas h a b r á ll«3i expresamente para la obra. Tam-
poesías por Irene Lépez de Heredia bién el vestuario será espléndido. 
y Vilches. I "Diabluras y F a n t a s í a s " ocupa el 
LA MUJER 
EN SU CASA 
Hemos recibido el ú l t imo n ú m e r o 
de esta interesante revista mensual 
de labores, modas, curiosidades y 
trabajos para el hogar. 
El sumario es como sigue: Labor 
empezada, Cartera para ropa de no-
che. Varias labores. 
En función nocturna i rá 
na: Amores y Amoríos . 
maña-
Esta revista vale $3*00 la suscrip-
ción anual sin labor empezada y 
. í i 'OO al año con una labor empeza-
scgundo n ú m e r o del programa. En , cada mfs- Para mas detalles di-* 
. , , - , 1 rijanse a Antonio Bustillo, San L á -
pnmer t é rmino se pondrá en escena , Baro número 115 _ H a b k n a . 
"La fiesta de San A n t ó n " para rea-
El domingo La Tía de Carlos y par ic ión de la primera tiple Acacia 
Guerra. 
Existe desde temprano gran ani-
C 2042 lt-10 
K I T en las funciones de tarde y no 
che respectivamente 
"Diabluras y F a n t a s í a s " . — E s t a mación en la taquilla de " M a r t í " . Lo 
noche comenzará en " M a r t í " la nue- cual hace presumir que la función de 
va temporada de zarzuelas, revistas ebta noche cons t i tu i rá un gran éxito. 
HABANA LAWN TENNIS 
E S P E C T A C U L O S 
TEATROS 
A L PUBLICO HABANERO. 
F R I N C I P A L DE L A COMEDIA 
Compañía Ernesto Vi l ches . • "L lu -
via de Hi jos" , de Miss Margarita 
Mayo. 
P a n a d e r í a Hig iénica " L A F A M A " 
O b r a p í a 7 5 
NACIONAL 
Compañía Esperanza I r i s "Nancy" 
PAYRET 
Participamos a nuestra clientela que en esta casa encon t ra rán 
siempre el acreditado pan francés elaborado con levadura natural, así 
como pan de Viena especialidad en moldes para sandwichs, asemitas: 
para bocadillos, medias noches, los famosos palitroques de huevo, eos-, 
cerrones y galletlcas, hacemos pan chiquito francés y servimos a do-' 
mici l io todos los pedidos que nos hagan en la seguridad que todo es M A R T I 
elavorado con ar t ículos de primera calidad. 
Compañía R a m ó n Caralt "Fan-
tomas". 
T r i anón .—A las 5 y cuarto y 9 5 
cuarto "No beséis a la criada". 
Neptuno.—A las 5 y cuarto y 9 y 
raedia "Una hormiguita brava" y 
Sagra del Río. 
I Fornos.—^A las 5 y cuarto y 9 y 
j media "Huésped misterioso". 
1 Lara .—A las 9 "Lucha eterna", 
j Olimpic.—A las 5 y cuarto y 9 y 
¡cuar to "Lad rón reformado." 
L i r a . — " L a madrastra". 
Wllson.—A las 5 y cuarto y 9 
"Monte A r r u i t el cementerio de Es-
p a ñ a " . 
Inglaterra.—A las 5 y cuarto y 9 
"Corazón de madre". 
Maxin .—"La dicha". 
NOTA.—No tenemos depósi tos en la Ciudad, s í rvanse hacer los pe-
didos directamente a la Fábr i ca , Obrapía n ú m e r o 75. 
10211 41-9t 
A V I S O 
A l o s I n d u s t r i a l e s P a n a d e r o s 
Amasadoras Españolas , "La Imper ia l" y "La Moderna Ideal", las 
tengo, de Seis T a m a ñ o s desde un saco a ocho y son las únicas que Ama-
san sustituyendo en todo la mano del hombre no habiendo necesidad de 
pasar la masa por la Sobadera, las d*y un 25 por ciento más baratas 
que las Ameriofenas. Para Informes y demostraciones su único represan-
te en Cuba. 
M A N U E L S J A R E Z . 
Obrapía n ú m e r o 75. "La Fama", i 
H A B A N A 
Empresa Lecuona-Primelles. 
bluras y F a n t a s í a s " . Estreno. 
"Dia-
A C T U A U D A D E S 
PROLONGAR LA VIDA A 
VOLUNTAD 
L a ciencia no descansa y trata de 
vencer todos los imposibles. Y a prolon-
ga la vida gracias a cruentas y compli-
t.-r, J n„u„-_*if _ K T ^ I cadas operaciones. Pero s i a tlcmoo se 
Broadway Cabaret" y " E l santo toma Fl int (regenerador de vida) sin 
operaciones ni peligros, se puede vivir 
tanto como los antiguos y santos pa-
triarcas. Fl int (regenerador de vida) da 
belleza a la nn»jer, fuerzas a l débil y 
salud a todos. Se vende en las farma-
cias. Depós i tos : Sarrá, Johnalon, T a -
quechel. Majó ^ Colomer. 
EXITO DE LOS PARTIDOS 
Las 11 y 19: el Intendente, se-
ñor Ernesto Gispert, ordena el co-
mienzo del desafio; Sevilla y Llerena 
animan el juego con sus potentes 
voces: 50 a 75 blancos; María y Jua-
na, azules, contra las bellas herma-
nitas Delia e Hllda, blancos; saca 
Juana; gran expectación; se jue-
gan varios tantos; hubo empates 
«n los tantos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
M , 15 y 18; en este tanto 18 Mar ía ! 
la excelente tennsta española inicia 
loa saques; Lopito y Angel Manuel, 
I r* brillantes jueces es tán actuando 
bien; María saca violentamente y es 
repelido magistralmente por H i lda ; 
ganando los azules el tanto 19, des-
pués de reñidís ima lucha; M a r í a 
gana el tanto 20 ron un tremendo 
saque y el público lleno de entusias-
mo, aplaude varios mnutos; los bo-
letos de las triunfadoras María y Jua 
no, azules, se pagaron a $2.73, y el. 
score queda 20 por 18. 
Isabel (blanco) $ 4.85 
Hi lda (amaril lo) 
Aída ( amar i l l o ) . . 
Violeta( blanco) . . 
Blanca ( a m a r i l l o ) . 
Violeta ( rosa) . . . 
Raquel ( rosa) . . . 
Margot ( amar i l lo ) . 
Blanca (azu l ) . . . 
Veleta ( amar i l l o ) . 
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Capitolio.—A las 5 y cuarto y 
nueve y media "La Nueva España" . 
Campoamor.—A las 5 y cuarto y 
9 y media "La sensación de P a r í s " . 
Fausto.—A las 6 y 9 y tres cuar-
tos "Jaime el pendolista". 
Ve rdún .—A las 9 "Lides de amor" 
RIalto.—A las 6 y cuarto y 9 y 
media " E l gran golpe". 
Imperio.—A las 9 " E l trueno". 
P r . Francisco F . González 
Médico Cirujano. 
Enfermedades generales. 
Especialista' en enfermedades venéreas. 
Consultas de 1 a 3 
Teléfono A-6264 Prado 60 
C 1906 Ind 4 mz I 
¡ D I N E R O ! 
F O T un Interés muy m ó d i c o , 
lo p r e ñ a esta Cusa con garan-
tía da joyas 
Realtnnfls 1 cualquier precio tm 
r n i sartldo de finísima Jjycría 
Caaa da P r é s t a m o s 
L a S c g i r a í a M u 
l en iza» ¿> al laét le la Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Marzo 10 de 1922. 
A N O 
H A B A N E R A S 
BODA ELEGANTE. 
EN LA PARROQUIA DEL VEDADO 
Elcnlta do Arco* 
y R a m ó n Suero 
Sollño, jefe de La más linda de las novias. ) E l señor R a m ó n 
•Podr ía decirse? |una de las más importantes casas de 
Quede así escrito, como interpre- ¡nuestro ..omercío importador, los doc-
tación del sentir de todos los quejtores Lorenzo D. Becí y José Luis 
anoche seKüíau en su jornada a E le - ¡Fer re r y el querido director de la 
aita dé Arcos. Quinta La Pur í s ima Concepción, doc-
Joruada de gloria que la dejó üni- ;tor Ramón García Món. 
da en aras de un soñado ideal al | Entre lod testigos del novio f igu- I 
sér en quien puso, con la fe de su raba, en té rmino principal, el opulen 
amor todos los sueños de su alma y to banquero don Narciso Gelats. 
Fueron testigos también , del j o -
n Ramonclto Suero el señor José I 
todas las aspiraciones de su pensa 
miento 
A u n a N o v i a 
No elija usted su ajuar de novia 
sin ver lo que ofrece El Encanto. 
Con hacerlo nada pierde. 
Nuestro surtido de ropa inte-
rior merece que usted lo vea. 
El ascensor la conduce cómo-
damente al primer piso de Galia-
no y San Miguel. 
Una „ bendición, a cambio de mó-iBalcel ls , Cónsul de la República tuos juramentos, consagró la unión Orient»! de Uruguay, y los señores 
de Elenita de Arcos al prometido de Manuel Soto y Manolo Gómez Mena. 
BU felicidad. La concurrencia. 
Venturoso, el más venturoso de Numerosa, escogidísima, 
los novios. Ramoncíto Suero. | Pláceme hacer mención primera-
E \ U de angelical belleza, al paso ¡mente de la señora madre de la no-
que él dotado de relevantes méritos | vía, Inés Arcos, joven e Interesante 
personales. dama. 
Un joven dignísimo. María Josefa Suero de 
Intachable. Pepita Estrada de Pesant 
Boda de un encanto singular la de Laborde de Estrada 
Estrad •. 
y Luisa 
Felicia Mendoza de Arós tegu i , 
María Teresa llano (iu Guedes y Ma-
ría Intriagc de Madrazo. 
Rita Arjona de Mestre, Conchita 
Sabatés de Boada, Lucrecia Amená -
esa enamorada parejita. 
Se celebró en el Vedado, en la pa-
rroquia de la barriada, nunca más i i ^ 
bonita que anoche revestida de poéti- it  r j   tr , it  de ahorro la cantidad de * 1 « ™ 0 0 
caa galas t   , i  e á - en el banco. Los asientos en la U 
Tuvo a su cargo el ja rd ín E l Fénix bar do Faes, Elvi ra de Armas de F r í - breta datan de Marzo del año pró-
decoraria y realizó una obra admira T",{o v**a ™á casado a la fecha. 
ble de embellecimiento. 
* Se transformó por completo, al 
conjuro de flores infinitas, la gran 
nave central del templo. 
El trayecto que conducía al altar 
mayor estaba guarnecido por un ta-
piz de rosas en toda su extensión. 
Fores a un lado y otro, entre alro-
eas palmitas, escoltaban el camino. 
Y una luz radiante, esplendldísl-
tot. María Julia Faes de Pl . J o s é - i x i m o p , , , , , , 
fina Fe rnández Blanco de Avenda- ¡LA CARRERA DE BICICLETAS D E 
ño, Jull ta Heymann de Menéndez y 
Blanca Alvaro Viuda de Arr iba . 
Carmen F e r n á n d e z de Castro de 
S E I S D I A S 
New York, Marzo 10. 
No ha sido posible quitarle la de-
Rodríguez Capote, Caridad D u m á s llantera a los teams de ciclistas Gran 
Viuda de Justiniani y Carolina Pru-Ida-MacNamara y Brocco-Deruyter en 
na de Moreyra. la carrera de 6 días de bicicletas que 
Esperanclta Núñez de Mar t ínez , 
airosa y gent i l ís ima, descollando en-
jtre el grupo de señoras jóvenes y 
ma, Imprimiendo en el conjunto su bellas que formaban Mina Garc ía 
especial fascinación. ¡Montes de Gómez Mena, Luisa Angu- , 
lo de Delgado, Esperanclta de C á r d e - | teams van a la retaguardia 3 vuel 
se e s t án celebrando en Madlson 
Squa^e Carden. A las 104 horas de 
haber empezado las carreras los c i -
t a d o ^ c í c l l s t a s hab ían recorrido 1786 
millas y 6 vueltas. Los siguientes 7 
I ñas de Suárez, Cheita Tagle de A l -
¡fonso. Nena Avendafio de Santelro, 
Josefina B a r r a q u é de Sabatés , Hen-
rlette Le Mat de L a b a r r é r e , Consue-jhace 8 años por Folger y HUI, 
lo Alvarez Iznaga de Arango. . . 
Del mismo grupo, Julia Olózaga 
de Pella, Nina Reyna de Ariosa, Mer-
cedes Lozano de Jardines, Nena Ro-
Flores por todas partes. 
Frescas y fragantes. 
Eraa así, de blancura inmaculada, 
todas las del altar. 
Por lo original y por lo artístico 
del decorado merecía E l Fénix todos 
los elogios que incesantes se repe-
t ían entre la concurrencia. 
El cronista los recoge. 
Y los une a sus aplausos. 
La señorita Arcos, la adorable 
flancée de anoche, produjo la admi-
ración de todos con su belleza lo 
mismo que con su elegancia. 
El traje que llevaba, de crepé ma-
r roquín , fué encargado a París. 
Un modelo de Lanvin. 
Ult ima creación. 
Sobie la falda, tan larga que roza-|y completando bellamente el grupo 
ba el suelo, se desprendían botones la elegante esposa del joven y culto 
de azahar en una guirnaldita atada 1 director de L a Prensa, Rita Mar ía 
a la cintura por una banda de tisú I Arango de O'Naghten. 
de plata. Matilde Gómez de Arango, Con-
El velo de encaje de Inglaterra f i - suelo Casal de J iménez Rojo y Nida 
nísimo cubriendo la cabeza a modo Gran de Arma», 
de ténue gorrito. La señora Viuda de Ur ibar r í . 
Vestido magnífico, en su sencillez Y la respetable y muy estimada da 
misma, que correspondía a todos los ma Angelina Miranda Viuda de Que-
primores adquiridos en los almace-¡sada. 
nes de El Encanto para el trousseau Señori tas . 
de la novia. i En primer t é r u v r o , Mercedes y 
A toilette tan suntuosa es natural lAntoñica Madrazo, tan encantadoras 
que respondiese la belleza del ra- las dos. 
mo. Nena Guedes, Conchita Boada, Jo-
Era del Fénlx también. ísefina Mendoza. T r in i Mimó, Marga-I 
Todo de orquídeas. j r i t a Soliño y la blonda y muy g r a - ¡ 
Orquídeas blancas, las más raras, ciosa Beba Montalvo y F e r n á n d e z I 
tas de t rás . 
E l record a esta hora (104) es de 
2051 millas y 5 vueltas establecido 
E L PRESIDENTK HARDING EN L A 
FLORIDA 
S t Agustino, Fia., Marzo 10. 
E l Presidente Harding se propo-
niente son cobrables y que existen 
otras cantidades y valores en efectl- I 
vo ascendentes a unos $60.000. 
G. A. Williams, Secrettarlo de la 
Comisión nombrada por los acreedb-
ros» manifestó anoche durante la 
reun ión que varios miembros de la 
f i rma quebrada ofrecieron l iquidar IL 
aprontando $500.000 para ese ob-i 
jeto si se lep. promet ía no perseguir- j 
los judicialmente. El Secretario W i - ' Londres. 
S í 
N U E S T R O S b a j o s p r e c i o s c a u s a n r e v o -
l u c i ó n ; l a b o n d a d y e l e g a n c i a d e 
n u e s t r o s g é n e r o s , p r o d u c e n a d m i r a c i ó n . 
L a E l e g a n t e 
Mur&l la y Compostela. T e l é f o n o A-3372. 
Se han alojado durante la blicada por el diario Excelsior, el ciado a su cargo de gobernador 
que fueron traídas expresamente por ¡de Velasco. 
los señores Carballo y Martín los 
Estados Unidos. 
Solemne y brillante ceremonia apa-
recía realizada por los encantos de 
una audición musical selectísima. 
Durante ella, en su momento ínás 
culminante, ejecutó primero la Me-
(litación de Thais el joven y distin-
guido violinista José Valls. 
Tocó después una melodía com-
puesta por el laureado maestro Ra-
fael Pastor y dedicada a Elenita de 
Arcos. 
Es preciosa. 
Delicada y sentimental. 
Un sexteto de cuerdas, bajo la di-
rección de Valls, había saludado-con 
la marcha de Lohengrin la entrada 
del cortejo nupcial. 
El señor padre de la novia, Julio 
A. Arcos, distinguido abogado y ca-
ballero cumplidísimo, fué el padrino 
de la boda. 
Y la madrina, la distinguida da-
ma Ana María Pernal Viuda de Sue-
ro, madre del novio. 
Testigos,, 
. Los de la señori ta Arcos. 
dríguez de Santelro, Rosa Blanca Car ne jugar al golf en las primeras ho-
ballo de Mar t ín , Adolfina Solis de 'ras de la m a ñ a n a de hoy para cuyo 
I Gelats y la gentil s agüe ra Teresa ¡efecto sa ldrá para los Hnks inmedia-
1 Sarillas de García Be l t rán . • lamente después del desayuno. Mr. 
\ Algunas más , como Pilar Gut lé- ¡Hard ing y su comitiva se proponen 
rrez de Mimó, Panchita Suárez Murías Ibacer una excursión por la costa 
jde Solo, María Esperanza Berftal de ¡dir igiéndose a Ormando situado a 
¡Bernal, Sólita Quintana de-Angones, jgo millas de esta ciudad. Sa ldrán de 
Ha viudita de Stelnhart, Loló Solis, |aqUí en automóvi les a las 2 de la 
tarde de hoy. 
El Secretarlo Weeks llegó ayer 
procedente de MIami para reunirse 
con él Presidente. Este dedica par-
te del día para despachar los asun-
tos oficiales 
M U E R T E DE VARIOS T R I P U L A N -
TES D E L TRANSPORTE BOL-
SHEVIQUE " G O R K I " 
Constantinopla, Marzo 10. Por 
The As80<>ated Press.' 
Quince tripulantes del transpor-
te bolshevlque " G o r k i " fueron muer-
tos y muchos más heridos al explo-
tar el cargamento de granadas de 
mano en Trebizond situado en el 
Mar Negro. La explosión causó des-
perfectos en Ka población, en cuyo lu 
gar se han recibido grandes can-
lliams agregó que dichas ofertas fue 
ron rechazadas. 
PROBABLE PERDIDA D E L VAPOR 
AMERICANO "WEST MUNHA.M" 
Londres, Marzo 10. 
E l vapor americano " . .est Mun-
ham", el cual e m b a r r a n c ó frente a 
la playa de Heligoland ha l lándose 
en viaje de Norfolk a Rusia con un 
cargamento de maíz abordo está ha-
ciendo agua y se espera que se parta 
en dos de un momento a otro según 
despachos recibidos de Amsterdam, 
el cual agrega que el tiempo ea tan 
malo que lan lanchas no ha npodido 
acercarse a l vapor embarrancado. 
noche en la Embajada de la Gran i Gobernador de Mlchoacán, Francisco | Es-tado 
B i e t a ñ a y s a l d r á n m a ñ a n a para Ita-1 Mujica, principal figura en la serie 
ha. 
G I U R A T I D I M 1 T F COMO DIPUTA-
DO I T A L I A N O 
Roma, Marzo 9. 
Un despacho de Flume. dirigido a l : que 
Giornale d ' l t a l l a , refiere que Juan 
| G'urat l ha enviado su renuncia como 
! d i p u t a d ó . al Presidente de la Cáma-
i ra italiana para poder dedicar todas 
sus energ ías pa ra el desempeño de 
su elevado cargo en Fiume. 
de disturbios que han perturbado a 
1 aquel Estado durante el úl t imo se-
1 mestre ha solicitado una licencia de 
I uu año que probablemente le será 
I concedida por la Asamblea legislati-
va de Mlchoacán. Agrega el Excelsior 
Mujica sa ldrá inmediatamente 
eu misión especial para la Argent i -
na permaneciendo fuera de Mlchoa-
cán hasta que no cesen los desórde-
nes. Desde que fué nombrado su Go-
bernador, poco después de subir a la 
presidencia Obregón, Mlchoacán ha ¡ 
de 
de Michoacan, según notú 
cias recibidas aquí , las cuales agre! 
gan que la renuncia se debe a la pre. 
sión hecha por la legislatura del 
tado 
Los despachos procedentes de MQ. 
relia, la capital, dicen que en el Es-
tado con t inúan los desórdenes y qüe 
reina gran intranquilidad 
C O G I D A D E U N T O R E R O E X C U J . 
D A D D E MÉJICO 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
CABLEGRAFICAS p a m d o m i n a r 
L A H U E L G A MINERA 
Indica el c i tado diario que existe! sioo teatro de perturbaciones casi 
uu obstáculo de c a r á c t e r legal a que j constantes que han adquirido mayor 
Giura t i acepte e l puesto de jefe eje-1 intensidad en estas úl t imas semanas, 
cutivo en Fiume s e g ú n las disposlcio-| j^os enemigos de Mujica lo acusan de 
nes del tratado íTe Rapallo, ya que I baber apoyado leyes tan extremistas 
es súbdi to i ta l iano y residente de 
Venecia slenflo diputado por dicha 
ciudad. 
tidades de parque recientemente pro 
María Luisa Peón. ¡cedente d Rusia. 
Muy interesante. | Trebizond está situada en la Tur-
Nena Aróstegui . Aurora de Quesa- qUia Asiática y el parque a que ha-
da, María Antonia Uribarr i , Nena;ce referencia procedente de Rusia 
Hevia, Esteli ta.Alonso, María Jul ia bace suponer que el Ejérc i to Nacio-
Moreyra. Nena Romero, Ana Dolores nalista Turco recibe-.armamentos y 
Gómez, Cristina Mestre, Beba Aven- parque allí . 
B A K E R LUCHA POR CONSERVAR 
SU POSICION DE TERCERA 
BASE DEL NEW YORK 
AMERICANO 
New York, Marzo 10. 
J. F rank l ln Baker ynoc ido por 
"Home Run Baker" antes que "Ba-
ther Enriquez, Dulce María de Cár- be" Ruth le arebatara el clásico t í -
denas. . Jtpilo de "Rey de los Home Runs" l u -
Y Silvina Echavarri, señor i ta Un- cha actualmente por conservar su 
dlsima, a quien la novia cedió su ra- posición de tercera base en el club 
mo nupcial al salir del templo. 'New York de la Liga Americana. 
A la bella finca del doctor Beccl,' E l veterano jugador se p resen tó 
en la carretera de Güines, so trasla-'ayer en el campamento de 
daron los desposados en una máqu i - miento de los "yankeers" 
L A CAMARA DE LOS DIPUTADOS 
RECHAZA L A L E Y DE AHOHRO 
DE LUZ. 
PARIS. Marzo 9. 
Por una votación de 26 5 contra 
¿60, la Cámara de los Diputados re-
chazó hoy la ley de ahorro de luz. 
aunque adoptando una enmienda que 
hace la revocación vigente en 1923 
y no en este verano. 
Como resultado de esta votación 
los relojes de Francia se adelanta-
rán una hora el día 25 de marzo 
del año actual pero no en el próxi-
mo. 
SE AUMENTARA E L I N T E R V A L O 
DE TIEMPO ENTRE L A MUERTE 
E E L AFRICA 
que han causado disensiones entre 
los mismos radicales de aquellos dis-
tritos. 
Existen además visibles fricciones 
entre los oficiales del ejérci to fede-
ral y el Gobernador, y el Presidente 
Obregón ha anunciado, que las tro-
pas evacuarán Morelia para Impe-
dir un choque con los partidarios de 
Mujica. 
I JOANESBURGO, marzo 9. 
i E l gobierno de t e rminó dar fin 
U la s i tuación creada por la huelga de 
lebreros en minas de oro ha movili-
Izado la a r t i l l e r í a , la caballería lige-
1ra Imperial y otros cuerpos con ob-
j Jeto de reforzar a la policía. Se 
I ha advertido al público que los ae-
• replanes u s a r á n ametralladoras de 
ser necesario. 
RENUNCIA E L GOBEHNADOK DE 
MICHOAGAN. 
(Por The Associated Press) 
Ciudad de Méjico, Mar. 10. 
E l gobernador Mujica ha renun-
Cludad de Méjico, Marzo 10. 
POR T H E ASSOCIATED PRESS. 
A l ser alcanzado el espada -Luii 
Freg por un toro que lo hirió grave-
mente en la corrida ^efectuada ayer 
el Dr. W m . J. Bayo célebre cirujano 
americano que se haya actualmente 
visitando esta capital, examinó 
Freg a pet ic ión del Presidente Obre-
gón. W regresar el doctor Mayo de 
la en fe rmer ía fué ovacionado por el 
público que presenciaba la corrida, 
Freg se halla en gravísimo estado 
debido a una herida en el muslo \v 
quierdo que le destrozó la arteria 
principal. 
La corrida se celebró a beneficio 
de la viuda de Ernesto Pastor, torero 
¡mej icano que mur ió en España el 
¡año pasado de resultas de una cogí 
da. E l beneficio produjo cerca de 
$50,000. Seis de los principales to-




daño, Julieta de Cárdenas , Nena Are-
nal y Leopoldina Solís. 
Amanda y Maruja Soliño. 
Renée y Graziella Pérez Ricart. 
La linda Raquel Mestre. 
Ofelia Justiniani, Mayita Junca-
della, Margot Alacán, Carmen y Es-
, , , , , , , En Germlston, una banda de revol I 
S S J P ? VIDA ^ O ^ . t o s o a pene t ró en la mina Promrose 
1° . ipara in t imidar a los obreros. Se sus-
Associated Press). ici t5 un combate en que murieron dos'l 
Pronto será hecho publico un de- | ind ígenaSi resultando heridos el ge-
creto papal aumentando a quince rente de las minas y varios obreros 
d ías el intervalo de tiempo entre la y policías 1 
muerte de un Papa y el comienzo de 
la elección de un nuevo Papa por el 
Sacro Cónclave. Así le mani fes tó hoy: 
a The Associated Press el Cardenal! 
O'ConnelI, Arzobispo de Boston. i 
SIGUE DANDO JUEGO LA NEGATIVA DE 
LOS E . E . UNIDOS A TOMAR PARTE EN LA 
PROYECTADA CONFERENCIA DE GENOVA 
REVOLUCION 
EN E L ESTADO 
DE MICKOACAÜ 
E L GOBKRNADOR DE MICHOACAN 
INICIA I V A REVOLUCION 
j na que aparec ía engalanada con fio 
• res de E l Clavel en su interior. 
1 Salen el miércoles para Nueva York 
j y de allí, a bordo del Aquliania, em-
barcarán con rumbo a Europa. 
| ¡Sean muy felices! 
[30 clases d é r i q u í s i m o s Helados 
L o s m á s variados y exquisitos Dulces 
O f r c C C f f l O S ^ y ^ y ^ 
Por eso "es de mal agüero" celebrar un bautizo sin contar con 
" L A F L O R C U B A N A " 
G a l i a n o y S a n J o s é T e l f . A - 4 2 8 4 
entrena-
en New 
Orleans y encontró que tenía de r i -
vales para el citado puesto a Mike 
Kennally Norman McMillen y Glenn 
Ki l l inge r estrella jugador de foot-
ball del Estado de Pennsylvania. 
Sin embargo Baker se por tó admi-
rablemente defendiendo la tercera en 
las práct icas y parece estar en con-
diciones excepcionales. En la p rác -
tica al bate dió varios hits largos 
pero Ki l l inger lo supe ró volando 
una sobre la cerca. 
EA F I R M A EN QUIEBRA DE ED. 
D I E R & OO. TRATA D£¡ LUKGAR 
C1949 23 t-6 
NOTICIAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
general de unos vendedores de dro-
gas las cuales se suponen se dedican 
a pasar de contrabando grandes can-
tidades de drogas. Los funcionarlos 
policiacos calculan que el valor de 
A UN ACUERDO CON SUS ¡ pero que este no 
ACREEDORUS. i gnna declaración 
New York, Mar. 10. quo se presente ante la C á m a r a de 
El pasivo de la f i rma de corredo-: Diputados y obtenga un voto de con-
j res de valores de Bd. Dler & Co. la fianza. La ocupación de Fiume ha 
¡ cual quebró aqu í en Enero ú l t imo i causado sensación en Yugo-Eslavla. 
ha aumentado en $325.000. Charles L O R periódicos arguyen que las con-
A. Stoneham. jefe de la firma de co-' diclones bajo las cuales fué derroca-
| iredores de Charles Stoneham & Co.,! do el gobierno de" Zanella demues-
l y uno de los propietarios del Club i t í a claramente que no fué debido a 
'New York de la Liga Nacional l i q u i - l u r . choque entre los Partidos existen 
MANIFESTACIONES HECHAS POU 
E L MINISTRO MINCHITCH EN 
BELGRADO 
(Por The Associated Press) 
Belgrado, Mar. 10. 
E l Ministro de Relaciones Exte-
níTres Nlnchitch Informó al Parla-
mento ayer que había recibido se-
guridades del gobierno Italiano de 
que el incidente ocurrido en Fiume 
se solucionará ráp ida y enérg ica -
mente quedando igualmente solucio-
nado de una manera definit iva el 
cumplimiento del Tratado de Rapallo 
Incluyendo la evacuación por Italia 
de la tercera zona de Dalmacia. E l 
Ministro a g r e g ó que el gobierno Y u -
go-Eslovako no p ro t e s t a r á antes las 
potencias aliadas siempre que el g o - ! D E L A H U E R T A SALDRA PARA 
bierno Italiano cumpla su promesa. ¡SONORA PARA PONERSE A L FRKX 
E l Ministro Italiano en Belgrado ! T E D E L GOBIERNO DE AQUEL 
había dado esas seguridades en hom ESTADO 
bre del nuevo gabinete Italiano pre-
sidido por el Primer Ministro Faota; ¡Méjco, Marzo 9. 
podía hacer nin-1 E l Secretario dei Tesoro, señor 
defini t iva hasta Adolfo de la Huer ta saldrá para So-
LA PRENSA DE B E R L I N V 1 A NE-
GATIVA DE LOS ESTADOS UNI-
DOS A TOAIAR PARTE V.\ LA CON-
PERENCIA DE GENOVA 
Berl ín . Marzo 9. 
ganizar Europa y dice: que es fá-
cilmente comprensible la aversión 
i de los Estados Unidos, a tomar par-
! te-en la citada conferencia, dadas las 
j circunstancias actuales 
Toda la prensa de esta capital se 
muestra desilusionada a causa de la 
decisión de los Estados Unidos abs-
teniéndose de tomar parte en la pro-
yectada conferencia de Oénova, aun-
cue comprendiendo los motivos que 
Irdujeron al gobierno americano 
su negativa. 
E l Vossische Zeltung considera li 
decisión como una úl t ima tentativa 
oüeial para crear la a tmósfera econó' 
mica y polftica necesaria para tal 
conferencia y sin la cual Europa no 
puede esperar que los Estados Uni 
a i ¿os tomen parte en ella. 
"En unas cuantas palabras el se* 
Antonio. Marzo 9. "La decisión de los Estados Uni- cretario Hughes, informa a Europa, 
Han llegado a esta ciudad noticias ^0&' pr ivará a Génova de su factor qua el parecer no está dispuesta » 
do la frontera mejicana, anunciandá decisivo y de su significación como reglamentar sus asuntos políticos 
que el general Francisco J. Mujica, 
Gobernador del Estado de Michoacán 
Sf- ha alzado contra el gobierno de 
Obregón y que las tropas federales 
han evacuado la ciudad de Morelia, 
capital de dicho Estado. 
conferencia internacional de impor- económicos que los Estados Unidos 
tancia económica" , dice La Bourse lio quieren perder el tiempo echando 
ñ o r a en la semana entrante con ob-
jeto de hacerse cargo del gobierno de 
aquel Estado del que ha sido Go-
bernador nominal . Se encontraba 
disfrutando de licencia durante todo 
el tiempo en que ha desempeñado su 
puesto en el Gabinete, pero aquella 
expira el 20 de Marzo. Durante su 
ausencia, el Departamento del Teso 
lia mercancía ocupada asclente a m e - i 00 CON LA FIRMA E N QULEBRA pagándo- ti-e- en Fiume, sino más bien debido i ro cor re rá bajo la dirección del ac-
dio millón de pesos. E l detenido se 
BUEN SERVICIO PRESTADO POR ¡llama Lulg i Parmengiani, bodeguero 
L A POLICIA NEWYORKINA ¡de 39 años de edad, en cuyo doml-
New York, Marzo 10. ¡cilio los detectives federales ocupa-
La policía tiene en su poder a un jron la droga anoche. La policía en-
Vendedor de drogas herólcas y 100 contró una libreta en el domicilio 
libras de narcóticos como resultado ]de Parmengiani, la cual demuestra 
de un asalto hecho sobre el cuartel'que el detenido tiene en depósi to 
le $200.000 y los 125,000 restantes 
representan los pagos hechos por el 
Coronel Henry G. Hughes, y B. Fran-
k l i n ífhrlmpton, ex-socios de la f i r -
ma en quiebra. 
En una reunión celebrada ano-
Vho se dijo que de los $4.000,000 en 
cuya cantidad había quebrado la f i r -
ma aludida, $1.00,000 aproximada-
a un movimiento detenidamente pre-
parado en el exterior. 
tnal subsecretario señor Salvador Ur-
dina. 
LA PRINCESA MARIA Y SU ESPO-
SO LLEGAN A PARIS 
Pa r í s , Marzo 9. 
La Princesa María y su esposo el 
•Vizconde Lascelles llegaron a esta 
capital a las 6.40. procedentes de 
VERSION DE UN DIARIO MEJI-
CANO SOBRE LA ACTITUD DEL 
GOBERNADOR DE MK HOACAN 
Méjico. Marzo 9. 
Según una extensp información pu-
Oazette. agregando que "Alemania no EUÍ; recursos en un barri l sin fondo'1 
puede esperar inmediatos beneficios 
de sus deliberaciones aunque debe tra 
I tar de hacer que sea un preludio a 
; una verdadera conferencia mundial" . 
"Los Estados Unidos comprende-
rán más tarde o más temprano que 
i \ m días de espléndido aislamiento 
j pertenecen al pasado y que intereses 
j comunes los ligan con el porvenir 
• económico de otras naciones" declara 
el ó rgano Industrial Der Tag. afir-
mando que a pesar de la an t ipa t í a 
natural en los americanos a meterse 
en embrollos europeos, su distancia-
miento perjudica gravemente a to-
t'o¡? los esfuerzos que se hagan para 
restaurar la normalidad en Europa. 
El ó rgano del Partido del Pueblo 
a lemán, Die Ceit, dice: 
" L a actitud del gobierno america-
no es tanto más dolorosa cuanto que 
demuestra que los Estados Unidos 
no es tán ya dispuestos a asumir la 
n isma actitud decisiva que determi-
nó el resultado de la guerra". 
E l A l l Geimine Zeitung órgano cooperación de los Estados Unido8 
de Hugo Stlnnes expresa la creencia en las tareas de reconstrucción, e5' 
de que el gobierno americano es tá ' tas no podían aplazarse en espera oe 
convencido de que la política dejaran una decisión del gobierno americano 
cía es una barrera permanente que! ¡ 
impide toda tentativa seria para reor- ' (Má.s ' abh> en la ú l t ima plgina) 
. .LOS C I R Í T L O S OFICIALES 
FRANCESES Y LA NEGATIVA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS A PAKTICl 
PAR E N LA CONFERENCIA V& 
GENOVA. 
( PARIS. Marzo 9. 
i E # los circuios oficiales franc* 
ses no causó sorpresa alguna la ne-
gativa de los Estados Unidos a to-
mar parte en la conferencia de Gé-
nova, aunque los funcionarios se 
manifestaron a abstenerse de todo 
comentario hasta no conocer el tei 
to de la' nota del Secretario Hug-
hes. 
; /La a lus ión a la igualdad del trata 
miento para todas las naciones en 
la reconstrucción de Europa sd| i " ' 
t e rp re tó como indicando que lop Es 
tados Unidos, no desean verse ex-
cluidos en la empresa de la rehabi-
litación de Rusia. 
i En los c í rculos financieros se s"-
'gir ió que aunque siempre se deseó 1> 
_ F O L L q i N 35 




T R A D U C I D A A L C A S T E L L A N O 
Por 
PEDRO MORANTE 
(De venta en la librería "Académica •, 
«Je la viuda e hijos de F . G O D Z I U P Z 
Prado. 9 3 . bajos del Teatro PayreU) 
(Continúa). 
hacía a sus posesiones. La conocían I 
en todas partes, y la gente quería! 
ya a la señorita, como la llamaban, 
tan buena para todos y que, en dos' 
ocasiones había sabido obtener del! 
amo el perdón de pobres gentes a 
quien el administrador quería *ex-l 
pulsar de la finca. Así, apenas el 
t í lburl se hubo'detenido en la plaza! 
de Drovno, la chiquillería surgió de 
todas partes, permaneciendo a respe-
tuosa distancia por respeto al amo. 
Borla ayudó a su prima a bajar 
del t í lbur l , y luego, confiando el cui-
dado de su caballo a un mozo del 
pueblo, dir igióse a la perada del 
pope, mientras Aniouta comenzaba 
entre los niños la distr ibución de las 
chucher ías que para ellos trajera. 
Agrupábanse a su alrededor, ale-
gres y confiados. Y las madres acu-
dían, dando gracias a la condesita 
con el dulce vocabulario esclavo, que 
tanto agradaba a Aniouta. 
Cuando volvió Boris, a compañado 
del pope, la joven se hallaba toda-
vía con el grupo de sus protegidos. 
Mujeres y niños se apartaron. E l 
conde la preguntó sonriendo: 
— ¿ H a s terminado ya de regalar 
a tus amiguitos, Aniouta? 
—Sí , ya t e r m i n é . ¡Es tán tan con-
tentos los pobres! 
S impát icamente , la jovert sa ludó 
al pope, quien le dió las gracias en 
nombre de sus pequeños feligreses. 
Luego, correspondiendo al deseo que 
ella manifestara. Boris acompañó a 
su prima a la Iglesia 
layeak 
D r o ^ 
estaba conservada y decorada con 
gusto. Boris continuaba las acostum-
bradas liberalidades en la medida 
que sus ya escasas rentas le permi-
tían. Obraba así por t radic ión, no 
por piedad. Porque, aunque conser-
vaba su fe Interior, blasonaba de 
escéptlco desde que su vida se ha-
Ediflcada por los condes V v s y 
un siglo antesala iglesia de \^o 
lió en oposición con los preceptoos 
divinos. j 
Sin embargo, gua rdábase de pro-
nunciar una palabra que pudiese he-
! r i r en lo más mínimo las profundas 
j convicciones de Anioüta . Y hoy, de 
¡pie , jun to a ella en la Iglesia clara, 
ante el iconostasio de pinturas an-
tiguas, consideraba con «moción a 
i la joven, absorta en ferviente plega-
j r ia, en recogimiento encantador. | 
¡Qué modelo para un pintor que 
I quisiera representar una Virgen 1 
j orando—pensaba—.Nunca encentra- , 
r ía nada mejor que este delicado ros-j 
tro y sus dos ojos, a la vez puros y 
ardientes. 
Pero esta emoción no era en Boris 1 
solamente ar t ís t ica. La plegaria fer-! 
viente de Aniouta despertaba en su' 
j alma recuerdos que él creia muer-
. tos, pesares que se hallaban muy 
j cerca de remordimientos. Decldida-
j mente, aquella mucha, sin que ella i 
•io supiera, obligábale a retroceder 
I en sus ideas. 
A l salir de la iglesia, los dos se! 
| dirigieron al lugar donde habían de-
jado el t í lbur l . Prevenidos, otros ha-
: hitantes del pueblo hab ían acudido 
para saludar a la señor i ta y admirar 
; una vez más al gallardo oficial, del . 
i cual se enorgul lecían, porque, según 
I era fama, no tenía r iva l en Peters-
burgo y contaba con la amistad de 
{"nuestro padre el zar". Boris les d i - ! 
r igó afectuosas palabras y les tes-
t imonió más in terés que t en ía por 
costumbre. ¿ E r a acaso la Influencia' 
de Aniouta, tan delicadamente bue-j 
na y caritativa, lo que iba vención- ' 
do su ca rác te r egoísta y despreocu-! 
pado? 
E l elegante vehículo tomó , al f i n , i 
la dirección del castillo. Durante un í 
instante Boris y Aniouta permane-j 
cieron silenciosos; luego, el joven! 
oficial p r egun tó riendo: 
— ¿ P o r quién rezabas antes conj 
tanta emoción, Aniouta? i / 
Volvió ésta sus ojos, serios y pro-
fundos, hacía Boris. 
—Primeramente por usted. \ ! 
— ¿ Y qué le pedías a Dios para1 
mí? 
—Que le conceda lo que mejor ¡ 
convenga a la salud de su alma, y 
que le haga muy feliz en este mun-; 
do y luego en el otro. 
—Es una verdadera plegarla de 
cristiana la tuya, A n i . Te doy sin-
ceramente las gracias; pero ¿ q u é 
le decías aún a Dos ovando toma-! 
bas aquel aire tan grave y tan con-
trito? 
Un vivo rubor e m p u r p u r ó las me-
ji l las de la muchacha. . 
Boris dijo bromeando: 
— ¿ E s una Indiscreción la que co-; 
meto? Entonces no me conteste, 
hermanlta. 
— S í , se lo diré, Boris. Y ello s e r á . 
m i penitencia. Pues. . . ¡pedía perdón 
a Dios por detestar tanto a la se-
ñ o r i t a de Ha lwegL 
E l conde se echó a reír, acari-
ciando suavemente la ruborizada me-
j i l l a de su pr ima. 
— ¡Ah! ¿Sí? ¿Hasta ese punto 
llega tu a n t i p a t í a ? 
Aniouta s u s p i r ó : 
— ¡ O h , sí, s í ! Haré todo lo posi-
ble para...,no digo quererla, porque 
esto me será imposible, pero si para 
odiarla menos. 
—Te será muy difícil. El carácter 
de Bruni lda es antípoda del tuyo, 
tan simple, leal y espontáneo. Os co-
conozco a las dos suficientemente, y 
sé que sólo an t i pa t í a puede existir 
entre vosotras. 
— S í , eso es; una invencible anti-
pa t í a . 
P e r m a n e c i ó Aniouta un instante 
pensativa, siguiendo maquinalmente 
con la vista la carrera de los lebre-
les, y a g r e g ó luego, moviendo la 
cabeza: 
— ¡Es hermosa, sin embargo! Pues 
bien, se va usted a re í r ; cuando aban 
dono el sa lón donde se encuentra la 
señor i t a de Halweg experimento un 
vivo placer al contemplar a Marus-
sia. 
Marussia era una joven plancha-
dora cuyo rostro estaba horrible-
mente desfigurado por enormes que-
maduras. L a condesa Vlavesky la 
toleraba en su casa a condición de 
que no se presentase nunca ante su 
vista. i 
Boris dijo sonriendo: 
— ¡Es to es quizá excesivo! 
—No, se lo aseguro. La pobre Ma-| 
russia tiene unos ojos buenos, dul -
ces, y me olvido de su horroroso ros-j 
tro cuando pienso en su alma, no-! 
ble y resignada. Mientras que la se-l 
ñor i ta de Halweg. . . ¡Oh! ¡Qué mi - , 
rada más mala tinee! ¿No le pare-| 
ce a usted, Boris? 
Sí, querida niña. Eso mismo le i 
dije a Ciri lo en la primera entrevista! 
que tuvismo con ella, días antes dej 
mi viaje a Marnlew. Bruni lda debe 
de tener un alma obscura, egoís ta ( 
y violenta bajo su aparente Irialdad. | 
Croo no equivocarme a l " decir que i 
esta mujer es incapaz de un sent í 
miento noble y generoso. 
Este juicio de Boris sobre la se 
ñor i ta de Halweg llenó a la joven ¡ 
de un vivo consuelo, pues la proba-
ba nuevamente que Boris no expe-
rimentaba que Boris no experimen-
taba s impat ía alguna por la hermo 
sa prusiana. 
Cuando el t í lbur i llegaba al ex-
tremo de la avenida que conducía al 
castillo, Boris y Aniouta apercibie-
ron, en un paseo transversal, a la 
señor i ta de Halweg acompañada de 
Cirilo. De lejos, Brunilda contes tó 
al saludo poco efusivo de Boris. Ss* 
te pensó, un tanto contrariado: 
—^Acaso ese imbécil de Cirilo 
a dejarse cazar seriamente? Será Pr̂  
ciso que yo le sermonee, porqn?. ^ 
le ocurriera tal desgracia, ¡pol»^ 
muchacho entonces! 
Durante el almuerzo, Brunilda f ' 
jo, d i r ig iéndose a Borip: 
E s t a ' m a ñ a n a , Cirilo 3> yo l i e I ^ 
dado un agradabi l í s imo paseo P° 
el parque. ¿Usted también se api^ 
PO. ' „ 
—Hemos Ido simplemente hÍU . 
el pueblo. Efectivamente, ha h^11 
una linda m a ñ a n a . . 
Y luego dQ estas palabras, | H 
mente pronunciadas, Boris f1'"8 
al teniente De Bregny una preg»^ 
ta que cambiaba por compleio la cou' 
versación Iniciada. 
Boris no vió la Irritada mira0" 
que su m a d r é dirgió a Aniouta. n' 
sonrisa de satisfacción que se di''1 
jó en los labios de Brunilda. 
En tal momento, toda la atenfio» 
de Boris estaba concentrada en {-
r l lo , a quien adivinaba • ya l,a-'4) 
imperio de la señor i ta de Halwee-
Esta, cambiando de dirección, o*'1̂  
pábase ahora en acaparar al J0^-
conde Vlavesky, como lo intenta 
hacer con Boris. La conquista. tâ  
vez, ser ía mucho más fácil. Y aii'1 
que ya podía considerarse como 
cha, a juzgar por la sometida 
he-
;ui-
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E \ E L NUEVO FRONTON 
La nueva temporada. 
De remontistas y palistas, 
el inauguró anoche, bajo los más 
lisonjeros auspicios, en el Nuevo 
' Fr?osÓpalcos, aquella extensa y ra-
li ríente banda, aparecían colmados 
" familias del mundo habanero. 
Ue; Nombres? 
Aleunos al azar. 
feopoldina Luis de Dolz. María 
Tcabel Bay de Rosalnz y Clotilde He-
L de PuliiTo. 
c¡arita Larrea de García Tuñón, 
té Alvarez de Hernández y Mer-
.Ses Escobar de Triay. 
María Barreras de Reyes Gavi-
Leonor Rodríguez de Divifió, 
l i n a de Cárdenas de Ortiz, Angéli-
! n de Armas de Piedra, Gloria Fer-
/rdez de Pertierra, Amelia B a y e -
I,aa de Rodríguez Feo, Amalia tfo-
Vpras de García Peñalver, Genero-
Tabernilla de Fernández, Nena de 
limas de Fernández, Angelina Cano 
d Suárez v María Teresa Sanjénls 
I ¿e Rodríguez Leyva 
1 Esther rieigUe de Ferrer. 
Gentilísima. 
I Las dos bellas hermanas Rosalina 
del Cueto de González y Luz Marina 
de'1 Cueto de Rosainz. 
Y por último, Malvina Biart de 
Díaz, la Interesante esposa del Pre-
sidente del Nuevo Frontón. 
Entre las señoritas, como gala del 
conjunto, Conchita Cardona, Josefi-
na García Peñalver y Nena Pulido. 
María Amelia Reyes Gavilán, Ne-
na Canales, Gloria Cano, Teté Cue-
to. . . 




J O Y E R I A Y O B J E T O S PAJBA R E G A L O S 
Xa preferida siempre 
Ofrecemos el mayor surtido en jo-
yas, objetos de arte, muebles de fan-
tasía, lámparas, etc. desde el precio más 
modesto al de írran valor. 
Nuestros art ículos se distinguen 
siempre por su originalidad y arte. 
" E A CASA Q U I N T A N A " 
Ave. de I ta l ia (antes Galiano), 74-76, 
Te lé fono A-4226 y M-4632. 
9f 
V e a e x p u e s t a e n l a V i d r i e r a 
e n p e r g a m i n o 
n u e s t r o c a f é " A L T U R A S D E J A Y O Y A 
ES L O M E J O R D E P U E R T O R I C O , Q U E 
S E L E C C I O N A M O S P E R S O N A L M E N T E E N L A S 
M I S M A S P L A N T A C I O N E S 
• ' L A F L O R D E ) T I B E S » ' 
B O L I V A R 3 T , T E L E F O N O A - 3 8 2 0 y N l - 7 6 2 3 . 
—1 Agencia Trujillo Marin. 
A r m o n í a 
es el conjunto equilibrado que en-
canta porque complace. 
Armonía en el vestir es el con-
junto de detalles que sintetiza a la 
dama elegante. 
Armonía entre el color de la me-
dia y el del vestido, es el deseo de 
toda señora elegante. 
Nosotros le brindamos los últimos 
modelos de medias llegados de seda, 
en gasa, tul y malla, en todos los 
colores de moda. 
F I N D R a i G D Q 
' Úí. t R f\ QC LABRA 
TTTTTyTfTMTff?TTfTfV?fVTTTtTMn 
DE SANTA CRUZ DEL NORTE EXPRESION DE GRATITUD 
Febrero 24. 
"UNION S O C I A L " 
Se ha celebrado en esta Sociedad, 
ícon gran entusiasmo la primera fies-
ta de la temporada carnavalesca. El la 
¡constituyó un nuevo triunfo para los 
; que rigen hoy los destinos de tan bri 
; liante Institución. 
En primer término, tuvo lugar el 
baile infantil, al que asistieron los nl-
_ s en gran número con lujosos y va-
¡ riados dizfraces. 
De novios lucían monísimos Mar-
got Bacallao y Armando Lauzardo. 
José e Iluminada Catá, vestidos de 
baturros, eran la admiración de to-
dos. 
Las niñas Eladia Diaz y Ana Julia 
Acosta de húngaras. 
Y para recordar los tiempos remo-
tos, fuguraba una pareita de indios 
compuesta por María de los Angeles 
Bacallao y Rodolfo Lauzardo. 
Entre las comparsas fueron muy 
aplaudidas la de las muñecas en la 
que figuraban las niñas, Elvira y 
Eloína Márquez, Cuca Villa, Carolina 
Mongiotiy, Nena y Otilia Amor. 
Una de Segadoras, estaba compues-
ta de las niñas Celina Ortiz, Julia Bel 
tra, Hortensia González, y María Llo-
vera. | 
Un grupo delicioso, Mina Diaz, Ma-
na Julia González y José Miguel Gon 
záleaz, de pierrots. 
Por la noche tuvo efecto otro baile 
al que asistió nuestra uventud más 
florida, llevando su alegría y entu-
siasmo a todas purtes. v 
Esta fiesta deará un grato recuerdo 
en el ánimo de cuantos tuvimos el 
gusto y la satisfacción de asistir a 
ella. 
La variedad de traes confecionados 
con originalidad suma, y exquisito 
gusto ha constituido la nota más sim-
pática. 
Nos congratulamos en felicitar en-
tusiastamente a los miembros que for 
man la sección de Recreo y Adorno, 
los que con su acierto han sabido con 
quistar nuevos y merecidos lauros. 
Muchas fueron las comparsas que 
asistieron; imposible reseñarlas a to-
dos, por lo que ofreceremos la nota 
de las que por sus dizfraces llamaron 
más la atención, constituyendo la no-
ta más sobresaliente de la fiesta. 
Las señoritas Esther Acosta, Ra-
mona Ortiz, Amparo y Rosa González, 
Evangelína y Dulce María Pérez y 
Matía Julia Diez de Bohemia. 
Angélica y Antonia Diaz, Severa Ba 
callao y Dolores Perdomo, de Botón, 
de rosa; Adoración Perdomo y Blan-
ca Villa, de Jardineras; Ofelia y Pura 
Amor, de Noche Nevada; Lutgarda 
González y Elvira Lloverás, de C u -
rras. Elvira Póu, de húngara, Mina 
Pou de Turca, Belén Acosta de Crisan 
temo; Zoila Mazón de India, Herminia 
Heredia de Apache; Teresa Sanabria, 
de Sala. 
Clurosas felicitaciones a las que nos 
asociamos ha recibido la Directiv de 
* 'Unión Social" por su éxito. 
Cienfuegos 14 de Febrero de 1922. 
Sr. Director del "Diario de la Ma-
rina". 
Muy distinguido Sr. mío: 
Intereso de su bondad, la publica-
ción de estas líneas, por lo cual le an-
ticipa las gracias, este su muy atto. 
S. S. 
Carlos Boza y Santana. 
Al distinguido oculista Dr. R. Guí-
ral. 
Muy estimado Dr. 
Sé que mis manifestaciones han de 
lastimar su natural modestia, pero 
mi reconocimiento para con Ud. no 
tiene límites y me impulsa a manifes-
tarlo públicamente, para señalar como 
causa eficiente de él, la conducta ob-
servada por Ud. tan expntaneamente 
conmigo, préstandome no solo sus 
servicios profesionales al operarme 
de una catarata, con una habilidad, 
pericia y éxito a la vez, que me deja-
ron asombrados, sino también la asís 
tencía en su reputada y bien atendida 
clínica, sin que yo tuviese necesidad 
de ningún desembolso e inspirándose 
tan solo en sus altos sentimientos de 
humanidad. 
Hoy, merced a su iangotable bon-
dad, me veo transformado, de un ser 
inútil, en un hombre que ha recobra-
do sus iniciativas y su acción, y que, 
por este medio, y obedeciendo a un 
agradecimiento altamente merecido, 
le consagra estas manifestaciones tan ; 
expontaneas como sinceras. 
No tengo otra cosa que frecerle por 
hoy y me pongo a sus órdenes como 
su muy obligado y S. S. 
Carlos Boza y Santana. 
Slc. San Carlos 27 7, Cienfuegos 14 
de Febrero del92. 2 
D E P U E R T O 
S E ANUNCIA MAL TIEMPO 
Ayer se recibió el siguiente parte 
del Wateh Boreau de los Estados 
Unidos. 
"Capitanía del Puerto. Habana. 
"Aviso de Temporal ha sido desple-
gado señalándose al Este del 
Golfo hacía el Sur Este, a las 10 a. 
m. desde la bahía de San Luis Mis-
souri, a Cayo Cedro, Florida, tempo-
ral de marcada intensidad sobre la 
parte Central del Noroeste de Texas, 
se moverá este noroeste acompañado 
de fuérzaos vientos del Suroeste y 
Este y probablemente vendavales es-
ta tarde moviéndose hacia el Oeste 
esta noche. 
Comprando los víveres en esta casa obtendrá usted ventajas 
l O l i b r a s d e a z ú c a r r e f i n o 4 0 c e n t a v o s 
" E L B O M B E R O " 
G a l i a n o 1 2 0 , T e l f . A - 4 0 7 6 
M I S C E L A N E A 
liOS C H A U F F E U R S , E L . R E A J U S T E Y Y O 
A t a v í o s e l e g a n t e s d e P r i m a v e r a 
A precios qae i n v i t a n a n a cu idadosa v i s i t a 
E n el tejido de sus suaves mate-
riales, en sus colores brillantes y 
alegres, y principalmente en sus 11-
Con objeto de hacer lugar para 
importantes surtidos de verano he-
mos seleccionado gran cantidad de 
neas, sencillas y juveniles, estos ata- ldos finos de nuestra3 existen 
víos nos acentúan la gracia y ele 
gancía primaveral, de los paseos ma-
tutinos. 
cias actuales para rebajarlos radi-
( cálmente. 
V E S T I D O S 
23 modelos diferentes todos bien \ De los mismos materiales y de 
confeccionados, dentro de elegantes lo^ más bellos estilos vistos hasta 
E L I N G G R E HORN 
E l vapor alemán "Ingre Horn" que 
trajo 8 mil sacos de arroz. Procede 
el barco de Hamburgo y Londres. 
Seguramente el lector creerá que 
voy a ser uno de tantos que entren a 
engrosar la fila de los que le han 
tirado su lamentico a los chauffeurs 
desde los periócTicos, instándoles a 
que rebajen sus tarifas y díciéndo-
lus por todo argumento que cuanto 
más barato sea el precio, más ca-
rreras harán en el día, saliendo con 
ello beneficiados el pasajero y el 
fotinguelro, ( a m b o s inclusive; 
¡guay!) 
* * * # 
Yo no dudo que si la nueva tari-
fa que está en estudio en el 
Ayuntamiento, es aprobada por nues-
tros ediles, el pueblo ha de salir 
ganando algo, claro que sí, pero no 
so me negará que sí lo que la gente 
desea es un verdadero reajuste, lo 
que se les debía pedir a los distin-
guidos drívers, no era precisamente 
el abaratamiento y sí todo lo con-
trario. Me explicaré. 
Si Los Reyes Magos no alquilaran ¡ 
sus disfraces baratos, la gente se 
retraería, y si en L a Rusquella, las 
corbatas valieran a 30 pesos, tampoco 
se venderían; esto es axiomático, 
(que buena está ¡a palabreja). 
Por ley natural, habiendo poco di- ; 
ñero y costando una libra de sabro- j 
sos y delicados dulces en Santo Do- i 
mingo de Obispo 25 duros, no ven-' 
derían casi nada. 
* * * 
¿Se quiere gastar poco- Muy bien; | 
suplíqueseles a los paragüeros que 
pongan la carrera a peso y se verá 
a la gente dar carreras. . . verdade-1 
ras carreras. . . 
Entonces sí que quien tomara un 
auto iba a llamar más la atención 
que un cuarto de baño hecho con 
loe materiales que proporcionan Ro- : 
dríguez y Aixalá de Cienfuegos 9, 11 i 
y 13, tan lindos y baratos. 
* * * 
Se me dirá que son necesarios por 
lo rápidos, pero yo digo que todo es 
cuestión de levantarse un poco más i 
temprano y como al estar caros j 
menguarían notablemente, se podría 
caminar por la Habana con más ra- ; 
pidez y menos peligro. 
Cuando Armando Ball-llovera de : 
Habana 9 6 puso los elegantes tra-1 
je? a tan bajo precio, fué cuando 
todo el mundo se gastó la h a r i n a 1 
comprando mucho; indudablemente 
los altos precios traen el ahorro for-
zoso. 
Basado en estas razones, me atre-
vo a suplicar humildemente a los 
señores chauffeurs, que retiren las 
tarifas que han presentado al Ayun-
t a . . . miento para que éste apruebe 
la rebaja, y las modifiquen en sentí-
do inverso, ésto es, cobrando mil pe-
sos por metro. 
Así sea. 
• * * 
L a "Casa Iglesias", de Compostela 
48, está en condicioneB de servir 
cualquier instrumento que le pidan 
de los fabricantes más renombrados, 
tales como Couesnon y Co., Buffet, 
Lefebre, etc., todos fabricantes de 
París; Blanchon y Co., de Lyon y 
Conn Co. de Estados Unidos, y otros 
fabricantes. E s la casa más surtida 
y de mejores precios. 
• * * 
Por fin al pobresito soldado Agui-
lera que iban a fusilar en Holguín, le 
han conmutado la pena. Total lo que 
había hecho no era para tanto . . . 
Había matado a un sargento^ es 
cierto; pero hay que tener en cuen-
ta que lo mató mientras dormía para 
no hacerlo sufrir seguramente. 
¡Hombre magnánimo! 
Nada, nada. Hay que premiar al 
bueno; por lo tanto propongo se le 
envíen unas cuantas cajas de "Petlt 
Cremas", esos deliciosos tabacos de 
Luis L . del Real, que con tanto es-
mero fabrican López y Cuervo. 
• • * 
" L a Noche" de antier, trae un ti-
tulazo a grandes letras que dice: I 
Cruzada de optimismo. 
¿Cruzada de optimismo con tantos 
empleados cesantes y miles de obre-
ros sin trabajo? i 
Si dijera que más de media Haba-
na está cruzada de brazos, puede que 
acertara; como acierta quien va a 
retratarse a casa de don Jaime Gis-
pert. Galiano 73 que'a más de rega-
lar bellas ampliaciones, hace buenos 
v baratos retratos. 
• • • 
Confecciones para señoras y ni-
ñor casi regalados, en Los Precios 
Fijos de Reina 5 y 7. Aproveche la 
oportunidad, i 
• * * 
NOMBRES CONOCIDOS 
líneas rectas en Crep. Cantón, Geor-
gette, Crep. de China. Precios ante-
riores de $25.00 a $60.00, a 
$ 1 9 . 9 8 
ahora, mejor calidad y construcción 
que vendíamos regularmente a $60 
y $100 reducidos a 
$ 3 9 . 9 8 
Vestidos de Organdie Ginghan pa-
ra señoras y de Pongee, Chiffon y 
Georgette para niñas que valen de 
5 a 35 pesos, los vendemos actual-
mente de nueve pesos noventa y cin-
ccr centavos a 
$ 1 . 9 8 
También le recordamos nuestros lo es de gandas pin '- s que se inc luyen toda clase de 
• meninas. 
T h e F A I R 
S a n 




E s leader Antonio Flores 
del gremio de carpinteros; 
José Manuel de los chauffeurs 
y Bretón, de los Herreros. 
t',>deón P R O Z Z A L . 
* * * 
Cada uno en este mundo tiene que 
per algo; en cambio la casa de Al-
berto R. Langwith y Co. de Obispo 
66 es quien surte a toda la Isla de 
E l Corresponsal. 
P o r l o s H o t e l e s 
Movimiento de pasajeros 
H O T E L P A S A J E 
Entraron ayer: 
PmUlino Ossorio, Caibarién. Urba-
no Tristá y Sra., Santa Clara. H. Ve-
negas. Ciego de Avila. Tder Alvey, 
^ew York N. Y . Leopoldo G. Bella, 
¿jatanzas. W. F . Smith, Cárdenas, 
^aniel Hernández, Manicaragua. Pe-
aro González, Holguin. Antonio Fe-
rrer, Cárdenas. Manuel Rodríguez, 
^unta San Juan. 
E l Ferry "Joseph R. Parrot" ha 
llegado de Key West con 26 wagones 
de carga general. 
NO V U E L V E N LOS S T E T A T E S 
Los vapores excursionistas "Bu-
keye State", y sus gemelos que ha-
cían viajes a la Habana con excur-
siones, no volverán por ahora. 
NO F U E E N SU EPOCA 
E l señor Administrador de la Adua-
na ha declarado que las acusaciones 
de robo de mercancías efectuadas en 
los almacenes afianzados de esta 
ciudad y que fueron autorizados 
cuando la congestión no pertenecen 
a su actuación como Administrador 
de la Aduana y que precisamente, 
¡cuando se pensó en liquidar esos al-
' macones él se opuso a recibir nueva-
mente la mercancía sin un previo in-
ventario para evitar lo que ahora se 
le quiere atribuir. 
H O T E L " L A UNION" 
Entraron ayer: 
Antonio Martínez, Suagua. Dr. Sil-
^eri Bode y Sra., Central Cunagua. 
C. Mulford, East Orange N. J . 
Juan Rueff, Madrid. Rafael Már-
quez, Madrid, Félix F . de Castro, 
Barcelona. I . Simón, Barcelona. Jor-
ge Prendes y Familia, Barcelona. 
Thos Manning y Sra., Chicago I I I . 
Neil Enright y Sra., Cinclnati O. Dr. 
Wguel Caballero, New York. C. P. 
Barreda y Familia, Brownville. Tex. 
^a . Augusta Bockeneyer, Detrit Mich 
A. Stock y Sra., New York. J . M. 
í^ennedy y Sra., New York. B. Ansley 
^ampa Flá. E . L . Griffin, Tanta Flá. 
L- H. Walls y Sra., Beaumont Tex. 
L A R O S I T A 
GALIANO 71 
'LIQUIDACION D E SEDAS 
Bengalina seda todos colores a 99 
centavos. 
Tafetán y Mesalina seda todos co-
lores a 1.75. 
Rasos seda todos colores a 75 y 
a 95 centavos. 
Todas las Sayas de Chantung y 
de Tafetán con listas que valían a i 
14.00, 16.00 y 18.00 hoy a $2.50. 
Liquidamos una gran cantidad de 
flores artificiales de todas clases a 
precios casi regalados. 
C2039 2t-10 
A f i ó n c i e s e e n e l ' D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Nuestro sistema ha s / -
do siempre la renova-
ción constante del ar-
: ; tículo. Por eso : : 
E L G A L L O 
Puede ofrecerle las '¡o-
yas más modernas, con 
los precios reba¡ados 
que éstas han sufrido 
: : : : en Europa : : : : 
No tenemos nada acu-
mulado adquirido a los 
fabulosos precios a n -
; ; ; ; ; tiguos ; : : : : 
Háganos una visita-y eliia su rega-
lo con calma. 
S a n d a l i o C i e n f u e g o s y C o . 
H A B A N A Y O B R A P I A 
árboles de gusanos, hormigas, bibi-
jaguas etc. 
L a mandan por correo a cualquier 
parte por solo el precio de 85 cen-
tavos lata. 
* * * 
Dice "Heraldo de Cuba" hablando 
de la retirada de la política de su di-
rector: 
"No haremos en estas columnas el 
elogio del doctor Ferrara. Sería espon 
táneo, sería sincero, sería justo. Pe-
to nos podría costar la cesantía". 
No, no tenga miedo el compañe-
ro: Por esas causas nadie queda ce-
sante, buena prueba es que no lo 
han rebajado de la nónima y ha di-
cho en cuatro, o para ser más verídi-
cc en cinco renglones cuanto había 
que decir. . . 
Pero viva tranquilo que la cesan-
tía no ha de llegarle. . . Coma go-
fio Escudo, que es el mejor, saboree 
con deleite los riquísimos chorizos 
de L a Luz de Avílés y siga, siga por 
ese camino que con ello quedará 
más agarrado al Heraldo que una 
perla a la ostra, (cuando la perla es-
tá en la ostra). Si el doctor Ferrara 
lo botara por eso, sería inexpontá-
neo, sería insincero, sería injusto. 
Cualidades que no le reconozco al 
caballero y simpático Doctor. 
* * * 
L a cerveza Tropical del futuro, 
será como la del presente, que a 
su vez es como fué la pasada que 
ganó el premio en Munich, el país 
de la cerveza. 
Todo lo demás son pataqueiradas, 
como dicen los gallegos. 
* * • 
" L a Noche" pregunta en un titu-
lar: ¿Está, la R l u Klux Klan en Tam-
pa? Yo como soy hombre de princi-
pios, y postres, le diré: No sé una 
palabra; lo que si sé es que en Rei-
na 39 está el célebre establecimiento 
lúdroterápico Valdespino, donde dan 
los baños sulfurosos, alcalinos y me-
dicinales, tan convenientes a la sa-
lud. 
* * * 
Pastas para sopas L a Flor del Día, 
aceite Martí y mantequilla Velarde, 
son tres artículos inmejorables que 
uo deben faltar en ningún hogar. 
* » « 
Sánchez Guerra, Olagucr, Bertrán 
y Musitu, han sucedido en el gobier-
no español a Maura, Cierva y demás 
compañeros mártires; luego Maura, 
Cierva y compañeros mártires, suce-
derán a los que a su vez los sucedie-
ron, y así sucesivamente, seguirán 
sucediendo la mar de sucesos en la 
madre patria. . . 
Y perdone el lector compatriota si 
intenté poner un rasgo de ironía y 
humorismo, en cosas que dan ganas 
de llorar. . . 
Consolémonos tomando la delicio- | 
pa manzanilla L a Jaca Andaluza, la j 
archisuperior manzanilla que abre el I 
apetito y entona el estómago. Pídala j 
en todos los cafés y al por mayor 
Obregón y Gómez de Sol No. 10 
teléfono M. 3639. 
* * * 
E l jabón L a Mora es superior a 
todos, porque en su elaboración so-
lo entran ingredientes de primera 
ciase, que hacen que lave mejor con 
menos trabajo. Pruébelo una sola 
vez. 
Tiene razón la joven: Sin dinero Dos taberneros contemplan el mar 
no hay felicidad ni.se pueden usar desde la playa, y uno de ellos dice: 
pañuelos y corbatas de La Rasque- —¿Qué pasaría si toda esa agua 
lia, el mejor regalo que se puede ha-fuese vino? 
cer el día de San José. —No lo sé —cofttesta el otro.'— 
Encargue los suyos con tiempo. Aterra el pensar cuánta agua sé ne-
, ^ ^ * cesitaría para aguar todo esto. 
Dice ArthurBrisbane, que el nú-
mero de suicidios aumenta en todo 
el país, el país son los Estados Uni-
dos y agrega que a esta inmensa des-
gracia, se añade "una NUEVA: el 
whiskey extra-malo". 
Esto último es de fácil remedio, 
al menos allá, porque los america-
nos aumentados sus deseos por efec-
to de la ley prohibicionista, puede 
que lo encuentren extra-bueno. . . Y 
bien. 
* • • 
Celebridades: 
Tomas CromwelL Famoso político 
inglés, que no debe confundirse con 
Oliverio que tenía el misino apellido. 
Era hijo de un herrero y llegó a ser 
favorito de Enrique I I . Fué decapi-
tado en 1540, a los 50 años. 
* • • 
E l chiste final: 
Filosofía de dos colegas: 
También aterra pensar las vicisi-
tudes que se pasarían si no hubiera 
un restaurant tan famoso como el 
dt el café Lá Isla, donú'e puede lle-
var a sus amigos en la seguridad de 
que lo servirán bien y barato. Telé-
fonos M. 4712 y A. 5006. 
* * * 
Solución: 
¿El colmo de un jurado en unos 
exámenes? 
Suspender a todos los discípulos... 
de una soga. 
* * * 
Adivinanza: 
¿Quién es aquel caballero 
que me causa maravilla, 
e.ue mientras alzan la Hostia, 
está sentado en su silla? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOtttKES. 
Pañuelos de hilo 
Magnífipos para Regalitos. 
Muy finos, bonitos, con dobladillo 
de ojo hecho a mano. 
C A J I T A S CON % DOCENÁ 
Color entero, muy de moda $2.00 
Blancos, orilla color 2.00 
Blancos, lisos ,1.85 
Blancos bordados ,,2.25 
Blancos, orilla de color e ini-
cial ,,2.75 
Nunca se queda mal cuando se ob-
sequian pañuelos. E s un regalo prác-
tico. 
MMSON DE BLANC 
San Rafael, 12. 
Báñese con jabones Knight y use 
perfumes Amiot, comprados aquí. 
ACLARACION 
Contestando: R. H. Jagüey Gran-
de. 
Para saber todo lo que se relacio-
ne con la preciosa novela cubana 
"Dolor" próxima a publicarse debe 
dirigirse a su autor el quericfo y ce-
lebrado compañero señor Jesús J . 
López, quien atentamente le dirá 
cuanto hay sobre el particular. 
Según tengo entendido por compa-
ñeros que conocen la obra, es una 
bella novela, muy emotiva y gala-
namente escrita. Será un éxito más 
para el caro amigo. 
• * • i 
Positivismo: 
E l galán bobo: 
—Mira, amor mío, dame la mano; 
pór.mela aquí, sobre el corazón. ¿Qué 
es lo que sientes? 
L a Joven lista: 
— ¡Ay, qué gusto! L a cartera lle-
ra de billetes de Banco, de banco sin 
moratoria. . . 
E n virtud de haberse publicado 
erróneamente que el Jugado de Ins-
trucción de la Sección Primera se ha-
bía constituido en las Oficinas de la 
Comisión Temporal de Liquidación 
Bancarla para tomar decuaración a 
sus miembros con motivo de denuncia 
del Se. José Vila González entra la 
Junta Liquidadora del Banco Español 
hemos sido informados que leJuez 
Doctor García Sola y el Secretario Ju-
dicial señor Oliva efectivamente se 
constituyeron en la Comisión Tempo-
ral, pero fué para que los miembros 
de dicho organismo ratificaran la de-
nuncia formulada pr el Sr. Fiscal del 
Tribunal Supremo de Justncia contra 
' el referido Vila Gonzáfez en virtud del 
' acuerdo oportunamente tomado por 
la Comisión Temporal de Liquida-
ción Bancaría, que preside el Secre-
tario de Justicia de la República. 
D O O O O D O O O O O O O O a cT 
O E L DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en D 
O cualquier población de la O 
O República. • O 
O O O Q O S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
M A I S O N P I P E A U i 
S á b a n a s de H I L O P U R O d e 2 ^ varas de ancho 
por 3 varas de largo r b 
a $ 1 2 . 0 0 I 
l a casa que tiene los artículos más finos 
para habilitaciones de novias. 
Z E N E A 7 6 ( N e p t u n o ) 
M a r z o 1 0 c l e ' I 9 2 2 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v J 
I N F U N D I O S 
.te al publicar la nota del gobierno n E f l A D A f T A M C C 
' de la India, trató de forzar la mano l / ^ v L M I U l L l U i l £ a 3 
D E SECRETARIO INGLES 
(Por P. G I R A I / I ) 
del gobierno imperial. Lord Reading 
deseando publicar el documento ofen 
sivo pidió permiso al Secretario de 
la India, que es técnicamente su su 
tar al Cabiente, y mientras el P r i -
mer Ministro se encontraba recluido 
en sus aposentos a causa de su indis-
SE IGNORA E L 
I RESULTADO DE LAS 
DE LAS COLONIAS ELECCIONES BRASILEÑAS 
Í 0 N D E S T C O M E B Í t l 
"EL REAJUSTE" i COLUMNAS" 1 
J E S U S L O P E Z , propieu . 
SI quiere comer barato, sabroso y j Las familias habanfim-^'o. 
RIO J A N E I R O , Marzo 9. 
Los resultados extraoficiales pu-
n í r R C H H I L H A O E M A N I F E S T A -
CIONES E N L O S COMUNES S O B R E 
L A SITUACION D E L A GRAN B R E bllca por la prensa sobre las 
posición, dió el permiso y el virrey TA A E N E L O R I E N T E C E N T R A L , elecciones presidenciales continúan 
lo publicó en la India, siendo telegra- | Londres Marzo 9. siendo contradictorios e indefinidos. 
el- -fi millones serían forros, puede cal-i'iado por los conductos acostumbra-, Mr. Wlnaton Churchill Secretadlo O Jornal d'o Comerco. órgano se 
la cularse que solamente votó el 25 por dos a la prensa brflámca. Nada se Colonial al presentar los créditos ba- mi—oficial publica las siguientes vo 
No sé si mis lectores la-*an obser- ,ug eiectores. Estos sumaban 54 mi-
vado; pero lo cierto es que a las gen- j¡ones y pic0 y solo contaron en las 
tes les cambia el color de la piel se- urnas 26 millones y medio Je pape-
grtu las ocasiones. Una misma perso- letas 
na a veces reparamos que tiene el y ¿educiendo que la mitad de esos | 
cutis blanco y en otras se les vu l-
V P triKueño. Y no me refiero a 
apariencia blanca de los polvos de cif„to de los electores. sabe respecto al sucesor de Mr Mon- ra el Oriente Cenrtla en la Cámara taciones: 
los polvos de arroz. . I Positivamente, el sufragio está en tagu, ni acerca de la situación de de los Comunes declaró que era im- Arturo Bernardes 453.000. 
Salgo a la calle, y hay dias en rt dencla y nadi¿ cree en él. Lo ex-i Lord Reading bajo el punto de vista pressindible el concertar un tratado Nllo Pecanha, 305.000. 
que todas las mujeres me parecen t_,(ño es qUe haya tardado tanto tiem oficial, pero se cree que el próximo duradero con Turquía y modificar el O Córrelo d'a Mannha, que apoya 
trigueñas, y otros en que toda me ' ara convencerse de esa farsa. Secretario de la India será probable- de Sevres agregando que jamás apo- a Pecanha da a éste 34 7,00 votos y 
mente unionista y miembro de la yaría ^na política que tuviera como a Bernardes 331.000. 
Cámara de Iss Pares, lo que sería una objeto el entregar grandes masas de • 
concesión al Partido Conservador que cristianos al dominio turco, 
hace tiempo desea poner mayor in-
flujo en la coalición. 
eras 
rmpio vaya a Empedrado y Villegas, qUieren saborear un exquia'u ^ 
allí abrirá sus puertas el Reajuste, el heiado, van a "Las Cóluin^ v? í i 
do un amigo convida a otro 'C| día 15 con un buen servicios 
parecen muy blancas. Yo creía que 
(̂ ra efecto de mi vista que mis ojos I 
unas veces todo lo ven claro y otras 
RAZON DB LA F A L D A < ORTA 
A NUESTROS CLIENTES Y 
AMIGOS 
un aperitivo o a comer y"«l? 
Las Columnas". Este famo»: 
, . estaurant y lunch eatá git,. 
Para comer sabroso vaya al ^Eie' |prado, 110, esquina a Neptu^' 
de satisfecho, lo lleva <ier 
me 
]fonos A-0093, M-5262. 
| 1189 
oscuro; pero no es asi: ea efecto, se-! Los modistos que intentaron res-
gún dice nuestro sabio Ramón y Ca- ^biecer la falta larga, han fraca-
jal, de los cromatóforos: unas célu- SEdo. Se dijo que la abolición de la 
i.-ts pigmentarias que se ensanchan o fa]d¿ corta era un plan de las m u - ! ^ RENUNCIA D E L S E C R E T A R I O 
se encogen, y oscurecen o aclaran jares qUe tienen las piernas flacas, E D W I N S. MONTAGU HA C R E A -
el tono de la piel. Quiere decir ésto y al correrse esa voz, ninguna dama UNA SITUACION D I F I C I L 
que en el cutis moreno los cromató- qulso cubrirse las pantorrillas. GOBIERNO I N G L E S 
Cuéntase que en Viena había una 
soprano muy pudorosa que se negó 
L a Africana" por no salir 
DESDE MELILLA 
Viene de la P R I M E R A página 
foros se ensanchan casi tocándose 
unas a otras, y en el cutis blanco 
se reducen a puntos tan microscópi-
cos que no llegan a calorear la piel. 
E l camaleón tiene la facultad de 
adoptar el color de los objetos que 
lo rodean. Eso puede significar que 
los cromatóforos del camaleón serán 
de varios colores, y cuando se en 
E n algunos círculos de esta ciu-
Manifestó incidentalmente que el 
costo total para la Gran Bretaña, a 
fin de alcanzar la posición de que, 
actualmente disfrutaba en el terri-
torio del Irak incluyendo los gastos WnH P Q ~ „ „ rT^ 
de guerra ascendía a 350.000.000 tüfer'ía del MZZ*'' í?rUPO ^ **' 
de libras esterlinas, y evxpresó la opl íuarto de Zap^Tres- cuarta y T u i n ' 
unión de que no debían perderse los ta a m b u f a í c i r d ^ m o n t á r a y^olum-
Restaurant 
< < A R Í E T E , , 
donde a todas horas encontrará un < JJOTEL "PERLA DE 
rico menú, así como el famoso arroz ¿ r.rQcr^„ii ^Ofl 
con pollo, el tamal en cazuela, e 1 ! ^ ^ / ^ ^ 
quimbombó criollo y otras especia-, nombrado ^f^.*"^J11- Graa 1 
Hdades de esta casa. Precios de \ae f™0}™™1*̂  ^ bl6 im 
nación. Espaciosos reservados. Abier- ¡¡^ * * ¿ u ' A la CRrta' Precloi J ] 
to toda la noche. Esmerado servicio. 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-9916, A-0030. 
1181 31 á "EL ORIENTAL" 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco 
r t f ra Rea'fng T s ^ X de 'v ir ie? í J ^ f f S mome'n'of e ^ C ^ v X m p a r t i d t i e ' u ^ ' a c a ^ ^ e f o s iPérez- Zulueta y Teniente Rey 
a las tablas en traje de falda cor- L o M Rea^ing^e sn ^ ^ J ^ Z l ^ ^ J - ^ ^ ^ ^ ^ ^ caseríos indígenas como cantón de 1018 
ta publicación de la nota dirigida por i**0™* comerciales y en el fomento columnas maniobreras 
Y un cantante muy chusco d jo: P 1 1 0 1 ^ ^ lndio No hav n|da t ^ . ¡ de valiosísimas posesiones petrolí Allí B«nrtr*-^ n. . , i 
—Eso es porque tiene las piernas * en fundar esta creenc¡a . feras 
contrahechas. 
Ella entonces, picada de amor pro-
que 
pero es muy probable que sea el re-
UÍ SOp0rtaron 1]uvias torrenciales 
la pasada semana y temperaturas re 
31 • 
HOTEL "SARAfOGF 
í Prado, 121, esquina a Dragón», 
más confortable y mejor t[h 
buena cocina y precios do sitn. 
Teléfono A-1560. 
3213 
bres de Sanjurjo, que habían man- far, de modo especialítlmo injJ 
sanchá; los de un color" determinado 1 ̂ ^ ^ ^ y ' ^ ^ éi - l t a . d ° ^ ^ u a l Bepamdón de 
toma ese mismo color la piel del b r u n a s magníficas pantorrillas. ^ d w i ^ ^ M^ntag:^ d e ^ u cargo de 
bicho. 
Si con los progresos de la ciencia 
—Pero el chusco, entonces dijo. ^ tendrá 
— ¡Bah! ya sabemos q u e j ó n rel_le- .^^^ Ind¡a la renuncia p l a n t a d a 
padiéramos algún día lograr que los n06 de algodón se hacen maravillas. ^ Mr Montagú' Esa es la pregun-
cromatóforos de nuestra piel obede- ti le 8e mordió los labios y a { ? r a J ' * £ P ¿ ^ 
ciesen a nuestra coluntad, las muje- , noche sieuíente terminada la fun- Que 86 nace tono ei munao y se 
, . I_ ^-Í- x i _ 1 la noene siguiente va . ^ . . x . j . i » teme aue su seoaración resulte ueli-l«« del porvenir tendrán entonces la ^ ^ m ó a chusco y mostrándole ^me que su separación resulte pelj: 
gracia de ponerse más blancas o más ^ ' p ^ ^ ^ ^ ^ 
trigueñas según lo exigiera la moda.) Toca ahí. 
SUBIO E L PRECIO 
DEL AZUCAR DE 
R E MO L A C H A 
D E M B E R , marzo 9. 
Los fabricantes de azúcar 
coronel 
tado del terreno favo- I 
"fe"̂ -""0 _ ° . J | —roca ani. , inHia 
Y aun podría llegar el caso de que i jjabía salido con_Jas piernas al l"ui£l 
irecen la aproximación de los "nal :Predlos' los cuales este añ0 ^ han J de Aormar-band Abl. , 
« f - - s " . Los es'cuch^y c e n u L l ^ , m'uy ^ acaso la 8Ímiente de ma- ^e Fernández con ¿ 0 0 policías 
Tío de que se modifique la política molacha de esta ciudad anunciaron bien distribuidos, los ahuyentaron el \™*ú* los W - l j h . ^ sos- los batallones del Rev v H 
hoy que el precio de dicho produc- primre día y lo han reincidido I E n las mancha8 grises de los sos- los oatauones del Key y de Bu 
las personas de color se pusieran • desnudo. 
blancas como la leche. Todo por hacer constar que 
Y sí la piel humana tuviere ero-1 pjernag eran bellas. 
Desde el punto de vista político i ¡ to se aumentaría diez centavos por 
r.atóforos de varios colores como los 
del cameleón. ¡Ah! entonces vería-j 
mos andar por la calle mujeres de j 
coior anaranjado, de rosa, de viole-1 
t.i y de azul celeste. 
^us democrático es igualmente fraseen 
jdental el efecto que puede causar 
todo este asunto al gobierno especial 
MOSEN S E R A ¡mente en, lo que se relaciona a la . 
.actual situación del Primer Ministio 1 
No sé si se han fijado los lecto- Lloyd George. Algunos creen cjue lo I 
reo en la riqueza de noticias que pu- ocurrido hará que el Primer Minis-
saco. de suerte que ascenderá a $5-
10 en los puertos de la costa. 
A las cinco y media de la mañana !teie8' destácanse los colores vivos de ^ n el flanco derecho, y E8pa 
se puso en m L c h a la columba po? lavanderas y el conjunto adelanta. Almansa en el izquierdo, tres ba 
el camino de Aflaten y E s Z X A l - adelanta' hacla la altura 46 5 " M*8 del segundo df montaña. iB| 
ta y salvando el estrechamiento de Medua- cuya8 faldas están cubiertas nieros, una compañía del terceroL 
Bu Axaxa. desembocó en la mesetl Por tuPIdas Po tac iones de grana- padores y ambulancias sanitar^ 
del Teiat. Las guardias moras cam- dos ^ de cactU8 en verdor, que con-j Pronto la artillería tiene que Muere e n Filadelfia 
u n a c h i r l i a n f a n i l i s n n ^r¿nc¿nla¡ ¡uerrilTs vivamente con las mesetas Itervenir. lo mismo que la de ia¿ 
Un eSCUaiante CUDanO parog y la y j ^ l ^ continuó su roídas y con el fondo del valle ce - ¡ s i c iones de Yazanen y Tifaso, co 
Quien sabe con el tiempo. L a mo- | t,ica ja prensa sobre cosas que se tro insista en dimitir y que si él opi-
tífl es muy caprichosa, y la c i e n c i a „ y,QAor » i na que el hecho de no asistir el go-
y 
I marcha. 
."delante mucho. Por hoy solo pode-j Con frecuencia se leen sueltos yjbierno americano a 
mos ver más' pálidos o más oscuros o t é e n l o s titulados: 
^según el estado de los cromatóforos j .. ge construirá un puente. 
Se crearán diez escuelas. 
Se plantarán dos mil árboles. 
Se Iniciarán los trabajos de... 
Se pagarán a los... 
Se investigará tal o cual, etc 
He teneido el gusto de ver en un I Así es que al cabo del año suman "lock-outs" en los talleres de inge-
giabado la estatua en honor del ilus-' cien o doscientas obras que iban a mería y construcción de barcos se 
tre Pontífice Benedicto X V erigida hacerse, y no sabemos si se han he- cree que no le será posible abando-
antes de su fallecimiento en un país; cho. nar su Puesto por ahora, 
donde no impera el Cristianismo: en Esto me recuerda un mendigo que j E1 gUCeSor del Secretario Montagu 
Constantinopla capital de Turquía. fu<í muy popular, en Barcelona, el tendrá que ser nombrado en breve 
lento I cual era muy devoto, y tenía voca- en v|sta de la peligrosa situación 
Filadelfia, Marzo 9. 
cont: 
niciento. ^ammar y el barranco de Bohua. 
Hemos seguido atentos el paso de 'enemigo trataba de correrse hi 
(|ue se dilatan o se contraen por efec 
ío de la atmósfera, o quizá de los 
nervios. 
ItA ESTATÚA D E B E N E D I C T O X V 
la Conferencia 
de Génova haga problemático su 
'éxito, entonces es probable que el 
país feepa en breve cual será su ac- ) a'Tojó o cayó de un seguqdo piso del 
'titud definitiva. hocpital de la Universidad, 
Mario Moiins miembro de la ^ • ^ ^ ^ « ^ 8 ^ ' ^ f r lo ^ u e s t ^ s I j M ISi c ^ o y ^ e ^1 ^ 
se superior de la escuela dental ae jurjo cuando esta columna apareció de un lado a ot?o y ansiamos el mo- l levó. Compañías de Gravelinas y ' 
la Universidad de Pehsylvanla, se a las ocho en el collado de Aflaten. en que aquelfos órganos que i Isabel I I , fíustraron el intento ' 
nínl» V Í P - Í r a x u d a J ae la f¿¿¿j0¿aii con perfecta articulación Entretanto, siguió Neila el a 
^ « n A Í g , anC0 d f?cho ' hayan logrado el objetivo, combina-|ce hasta los puntos que el Alto 
Aun no se sabe si él se propone 1 " t v W " r w lJ/uuui;il!u t¡.u\ ltt 0i1"B""a- ^^Jando a los grupos que hicieron d ¡ movimientos también con do le indicara, dispersando a los 
empezar a gozar de sus vacaciones í iebre Que le ocasionó la pulmonía acto de presencia en la meseta de ^ de la ^ S h nina Neils, que opera cieos de HiaAen y de los case 
'hoy; pero en vista de probable? atacado hace unos días, lengua, dominada por la del Telat. i i ^ ? B e i ü - b ™ S r f ^ A 4e la aris 1 vecinos. 
- - • falleciendo poco después de fractu- que a su vez señorea la de Beni uet,ue uu Kjcíltl1 
ni 
Dicha estatua es un monum„.. 
costeado por suscripciones pública en cfón ecblesiástica; y el Sr. Obispo le actualmnte en la India; pero el car-
ire los turcos, judíos y armenios en permitía vestir traje talar en virtud go eg difícil de llenar. Anoche se de- j 
agradecimiento al Papa «por los es-¡ (Te sus propósitos de estudiar p a r a ^ ^ qUe winston Spencer Churchill,'. 
ra craneal. Facleai^ donde se asienta Ras Me-
E l difento era Licenciado de la es- dua. 
cuela dental de la Habana, e hijo de Los Regulares, en extrema van-
nn farmacéutico de Matanzas. guardia, despliegan en la meseta del 
! Telat. toman posiciones la artil lería 
y comienzan las dos armas de com ROSITA JURICK 
ta; más no del oído, pues sus ca- j Los "idalas" y policía como . 
ñones truenan. [batallones de sostén que despleg 
Muy bien guardados tiempos y dís ¡ r o n j hallaron resistencia en las 
tancia, la tropa Berenguar gana ya ¡turas y casas de Infantarus y 
las cercanías de Medua, cuando la de ÍAchemeinla, extremas derecha e 
Sanjurjo que ha pasado un torren- ¡quierda de la vanguardia. 
f.ierzos que hizo por la paz y por 
la hermandad de todos los hombres 
do la tierra. E l Sultán de Turquía 
encabezó la suscríción. 
Esta es en mi concepto la mayor 
gloria de la tierra: ser bendecido y 
te profundo de mala entrada y pé- | Cuando Sanjiif jo estuvo en 
b m a batir a los fugitivos de la sima salida, penetra en la mancha ¡ Me^jua, inició el repliegue, retir-
:harka de Tanut a Arruman, des-jverde del poblado de Tanut Arrumí. | dose parte de la columna a Yazaneñl 
Se despide de su vida de soltera y Pertados por la masa artillero de j g l recorrido ha sido rapidísimo, el resto sobre el zoco el Hid de 
cuyo nombre nosaba prominentemen ! de sus numerosas amistade. E l sá- Aflaten. E l grueso vigila el collado 'gntonces empieza la ascensión, for-inisicar. 
e para ocupar ese cargo no será nom-! hado próximo partirá en compañía Por donde cruza el camino a zoco izosamente muy penosa, por que es I Cumplió muy bien el cometido qil 
recibiré las sagradas ^ado por estar íntimamente ligado i de su Sra. madre Mrs Jurick y de su e' Jr^ ' ¡muy grande el desnivel a salvar y el se le asignara, teniendo en el eii| 
Desde el valle de Maxim, seguimos SUeio por demás abrupto. Pero la co- 'peño reducidas bajas. 
cura. 
A todo el mundo le decía: 
—Pronto 
órdenes. 
Y pasaban años sin que llegara ese 
día. Con ese motivo le pusieron el 
aclamado por los adversarios, por los • nicte de Mosén Será, y cuentan de Canadá aun que también suenan 
que no piensan como nosotros, que j ¿;i una anécdota muy graciosa. Su otros nombres para el puesto. E l Du-
suelen ser en el mundo los mayores especialidad era rezar por los difun-;que eg conservador y si llega a ocu-
enemigos. j tos. E n las casas donde había algu- par el citado cargo será la tercera 
; r.o de cuerpo presente lo llamaban, :vez qUe uni conservador ocupa el car-
L A ARA5ÍA Y L O S ANUNCIOS .y él acudía. Se arrodillaba junto aLgo de un Ministro Liberal en los 
Dedico al estimado compañero So-'féretro- M „ .últimos 10 días. Esto daría al Ca-
mines esta verídica historieta: i Rezaba por el alma del finado, y | bínete una decidida mayoría con-
Mark Twain, el célebre humoris- I derpués le daba una limosna. j 
ta yanqui, era en los comienzos de | Un día. unos jóvenes de buen hu-
au carrera literaria, redactor de un I mor le hicieron una broma que él 
periódico del estado de Misuri. ¡aguantó sin incomodarse. Lo vieron 
Un día. cierto escritor supersticio-' por la calle y lo dijeron: 
so le escribió dlciéndole que había I —Mosén Será: vaya a la calle tal 
er.contrado una araña en el periódi-1 número tantos, que hay un muerto. jAÍ 
co- que si esto era señal de buena Kn el día de Nochebuena. Mosén Se-
o mala suerte. Mark Twain le con-1 rá entró en la sala mortuoria, vió vaniente arrestar a Mohandas K. Gan cía. 
testó del modo siguiente: I un túmulo con cuatro candeleros y dhi, jefe no-cooperacionistas el cual 
Estimado euscritor: E l hallar una' sin más ni más se arrodilló y estuvo se halla actualmente en el distrito 
araña en .el periódico no es señal de rezando más de una hora, hasta que ,de Ajmere a unas 220 millas Sudoes 
buena ni de mala suerte. L a araña lo vino uno y le dijo: 
que hacía era registrar el peri<jdl-j —Mosén Será ¿No ha echado us 
co, para ver qué comerciante no está ted una ñWrada sobre el difundo? 
con el proglema irlandés. j monísima hermanita Adelita para la 
Se habla ambién del Duque de De- ¡vecina ciudad de New York, donde atentos el avance de Berenguer y el iunina no se detiene, deja abajo los, 
vonshire, ex-gobernador general del contraerá matrimonio con el joven repnegue qe ios rebeldes, desconcer- caserío3 y sube; mejor trepa. i Merecen especial mención y el de) 
comerciante ya conocido entre noso- tados ante la amenaza de ser cogí- Los cañones del regimiento a ca-!bido relieve, dos hechos registrado! 
tros Mr. Murray Dorf. dos por la columna de te montaña y bailo funcionan desde hace un buen durante el avance demostrativos 
la 
llano. 
L a boda se celebrará en el Hotel in_q"e emPíeza a desembocar en el rato, enviando granadas a la úl t i - l estado de ánimo de los rebeldes. 
Astor o en el Plaza de la populosa lia,IU' ma de aquellas mesetas, primeros 1 Las pasados días registramos 
ciudad norteamericana, el día 16 de A Ia3 diez de la mañana llega la peldaños del Gurugú por Occide^-i refriega habida en el valle de I 
Mayo próximo, a cuyo acto asistirá vanguardia al espolón occidental de te. ¡xlm entre fracciones de Beni Sld 
el padre de esta gentil cubanita, núes la meseta de Telat y se izan bande- I A nuestra izquierda. maniobran 'favorables unas a someterse sin ci 
tro muy apreciable amigo Mr. Louis ras nacionales, que palpitan júbilo fuerzas de caballería vigilantes por idiciones y contrarias las otras a 
Jurick propietario de las acreditadas ^ entusiasmo. el Sur de los cerros y de las barran-j rendición. Las primeras han pueí 
casas de confecciones The Leader y 8'do una marcha rápida por cadas y los aviones vuelan sin cesar en práctica su deseo, en momenl 
The Fair . tan frecuentadas por la alta terreno escabroso; y precisamente para impedir las concentraciones ene# bien difíciles, arrostrando el pelii 
sociedad habanera. en Ia Prontitud estribaba el éxito, migas, marcando en tierra su pa-j8ln vacilaciones mi titubeos 
L a joven pareja después de la cere Esa maniobra libra a la columna so densas humaredos. A veces se i Cuando la columna de Berengni 
monia nupcial partirán para París a Sanjurjo de un serio choque, pues oye el crepitar de las ametrallado- avanzaba sobre el espolón occids 
pasar su luna de miel, donde ya fie- disPersa al numeroso enemigo con- ras de los "pájaros del Gobierno", tal de la meseta del Telal, vio? 
E l Gobierno ha decidido definiti- I nen instalada una magnífica residen- pegado en Nanut Arruman y case- como los moros les llaman. A lo le- prendida, que un grupo de 60 kábiJ 
MOHANDAS K. GA.NOHI S E HA 
A R R E S T A D O POR E L (¿O-
BUSRNO INDIO 
Delhi. India. Marzo 10. Por The 
anunciado, y poder ir ella a la tienda 
de ese comerciantes a tejer allí sus 
telerañas sin que nadie la perturbe. 
E L S U F W G I O E N D E C A D E N C I A 
E n las últimas elecciones presi-
Bl mendigo alzó los ojos y vió que 
el muerto era un lechón asado pues-
to en una hermosa tártara. 
Y el pobre, sin incomodarse por 
la broma, dijo: 
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PESIIMISMOS D E L C O R R E S P O N S A L 
D E L TIMES S O B R E L A SITUA-
CION ECONOMICA D E L A 
INDIA 
Londres. Marzo 9. 
Un despacho fechado en Bombay 
que hoy publica en sus columnas The 
Times, asegura que el entero proyec-
D E C L A R A C I O N E S D E L L O I D O E O R to de reforma en la India, fracasará 
G E A L A C E P T A R L A R E N U N C I A lamentablemente en caso de que la 
D E L S E C R E T A R I O D E L A INDIA legislatura de aquel país se rehuse 
Londres Marzo 9. ¡a aprobar todas las medidas tribu-
Lloyd George al aceptar la renun:tarias qUe Se han propuesto. E l des-
d a de Mr. Montagu le hace cargos prtCho citado se refiere al debate so-
de haber publicado un comunicado tre ios presupuestos en la Asambla 
cuya importancia se entiende mucho cuando sus miembros se negaron a 
más allá de las fronteras de la In- votar los nuevos Impuestos de no re-
Ji la o de las responsabilidades de su ducirse los gastos militares. De per, 
cargo, sin haberlo justificado ningiv-, EEtir en su negativa, el gobierno se 
na necesidad urgente y sin haber con verá obligado a imponer las contrl-
sultado a sus colegas. ! buciones por «medio de decretos, pero 
Dicha acción agrega el Primer MI' agrega que esa alternativa traería 
nistro es totalmente incompatible censigo el abandonar el proyecto de 
con la responsabilidad colectiva que reforma en su totalidad a pesar de 
el Parlamento, y no dudo que des- que es imposible esperar que pueda 
pués de reflexionarlo compartirá us-, volver a crearse una legislación tri-
ted de mi opinión que es que no po-( bufarla de carácter tan constructivo 
demos cooperar utilmente en el mis-i como la actual, 
mo Gabinete, v 
Afirma Mr Lloyd George que na-1 Londres, Marzo 9. 
die ha disputado el derecho del go-l . _• 
bierno de la India a manifestar su1 ^ La crisÍ3 WJÍ Indla que ha causa-
opinión pero que si los gobiernos del do * * * 9 ! ? f t ? í ? aun mayor que la 
Imperio pretenden la libertad de pu- reciente agitación política sobre la 
blicar declaraciones individuales afee renuncia de Mr. Lloyd George. ame-
lando vitalmente las relacones del naza ,con e ^ v e r al primer Ministro 
Imperio con potencias extranjeras se y a la ^"f10*1 en dificultades de 
verifiacría una solución de continui-- mMV>EM gravedad. L a dimisión del Se-
dad en la política e x t r a n j í a britání cretarío de la India. Mr. Edwin Mon 
ca comprometiéndose la existencia f88"' que en muchos círculos es ca-
mlsma del Dnperio. lificada de destitución, ha producido 
•• i grandes manifestaciones de regocijo 
O O O O a O O O O O O - O O O O D I entre los "Irreconciliables", quienes 
O E L DLARIO D E L A MARI- O 1 creen ver cierta relación entre las dos 
D NA lo enenentra nsted en D i crisis. 
O cualquier población de la D | Ha suscitado además dicha renun 
^I^pI,1íl1^f* D 'cia cariadas conjeturas sobre la posí-
O O O O O O O a a o o o o o o o cíón del virrey, por creerse que és- 1 
te de esta ciudad. turas. 
Decir Neveras BOHN 8YPHON, 
es decl^ higiene, elegancia, crédito, 
poco consumo de hielo y lo que es 
más importante: la salud asegurada. 
I M P O R T A D O R E S : 
ríos de Ras Medua. y Beni Facleau. jos, en la cinta de la carretera, se leños permanecía en actitud pasinj 
Las mejores cualidades que son las han situado unas cajas grises, los sin hostilizarla. E l gemíral dispui 
que ado/nan a los futuros esposos, ha Hemos dicho que la columna Be- autos blindados reductos movidos no se disparara sobre elÍJJs. 
cen inútil augurar toda suerte de ven renguer debía apoyar el flanco dere- que cumplen su misión. Creció la expectación durante 
cho de Sanjurjo. mas como el iz-*j L a Policía Indígena ocupa desde subida de Sanjurjo a Ras Medua 
qulerdo estaba amenazado por los primera hora, y fortifica, las casas pero como medida preventiva, la 
grupos que descendieran del H i a del kaid Al-lai y de Abd-el-Kader enfilaron cañones y ametrallador 
nen. o entrasen por el boquete de Butieb. muy bien situadas como guar ; Pronto había de disiparse las du 
^Tauriat-Zag. dispuso el General Ca- dianes del antiguo camino alto de j Los 60 kabileños rompieron el 
•valcanti fuese reforzada con ocho Ras Medua. que se ofrece maltrecho go contra los fugitivos que ganaba 
jescuadrones de Caballería al mando por la acción del tiempo y de las Ha meseta de Beni-Faclean para 
del coronel Fernández: dos de Re- aguas, putar el paso a los nuestros. Fué uil 
guiares de Melilla. cuatro de Lus i - Siguiendo la carretera, entre el ataque rudo, en el que cayeron aH 
tania y dos de Alcántara, que tienen kilómetro 3 y 4. arranca otro camino gunos de los atacantes. Eran benisi-l 
la llanura apropiado campo de ma- de un paso fácil, que arreglan los deles, que trataban de demostrar coil 
niobra- ¡Ingenieros de Fernández Mulero, p e - ¡ h e c h o s el espíritu que haci^ nosoj 
L a infantería es también numero- ro se detiene en el río de Ras Me- ¡ t ros les animaba, 
sa. Aparte del Tercio, los batallo- dua, magnífico foso del importante Después se presentaron a Safji 
nes de la Princesa. Zaragoza. Gra- caserío de Tanut Arruman. E n e! es |jo. entregando el armamento y 
¡nada. Toledo, Otumba, Guipúzcoa, preciso dejar el auto, para recorrer lmetiéndose sin condiciones, 
Ceriñola y Extremadura, y fuerzas a pie la cuesta áspera que empieza! Otro hecho análogo se registro 
de policía indígena. en el poblado y termina en la me-!el frente de la columna Neila. Tan 
L a artillería de acompañamiento, seta de Beni Facleau, 'bién allí hizo armas contra los si 
tres baterías del tercero de monta- Los aeroplanos han jugado papel yos un centenar de kabileños qn'l 
ña y una del Mixto de Artillería. In- importante en este nuevo avance, formaban en las filas rebeldes. H«l 
genieros. tres compañías del quinto Doce o catorce se ^elevaron, cuando sido el primer paso en el camino <1«¡| 
de Zapadores. Intendencia, ocho com las gasas empañaban los picachos desenlace de la lucha que mar 
pañías. Sanidad, dos ambulancias de del Gurugú, y por entre nubes salle- quienes creen una locura continu» 
montaña. Además, columna de mu- ron al valle del Maxim, para dar los la guerra y los que temiendo 
niciones, estaciones ópticas y radio- buenos días a los harqueños, Algu- castigo, tratan de resistir al 
telegrafía. gos aparatos descendieron tanto, que iarrollador de los armas española^ 
Ha sido la columna más fuerte fué posible batirlos con ametrallado- I 
que hasta ahora operó en campaña, ras. E l cielo y la tierra vomitaban E n nuestra visita al poblado ^\ 
A las siete y media se pone en sobre ellos metralla, y los que pen- pamos con un habitante que no ^ 
,marcha, siguiendo la carretra de Is- sarán resistir, adoptaron el acuerdo so abandonar su hogar. Allí estab' 
hafen y flesde el primer momento de alejarse, no sin ser perseguidos al borde de una vereda y Junto a ^ 
la masa artillera de Aflaten tira so- hasta el últ imo momento, 'tapias de la casa, mirándonos co" 
bre .los poblados de lad faldas de i Sanjurjo ha enviado en extrema sus ojos claros, serenos, de madn-
las mesetas del Telat y de Beni F a - vanguardia parte de la caballería del gal. Ni siquiera se movió al acef' 
Grupo de Regulares, que pronto ga- carnes. 
na Ras Medua, y tras ellos el Ter- ! Desde luego no era un moro ^ 
cío. I hitante; un gato, un gato doniésticí 
Los grupos arrojados por la colum 'que allí dejó el éxodo, 
na Neila y los más intransigentes, | Nos imaginamos la escena. La ^ 
tratan de oponer resistencia al des- ha corrido por el aduar de que , 
pliegue en la mesada de Beni/ F a - ! tropas avanzan. Hay que PonC[l! 
clean, y han de funcionar las bate- todo en salvo y este todo son l"' 
Presenciamos la operación desde rías de acompañamiento, las ametra- chiquillos, una novilla escuálida.1 
una loma de la izquierda, en la que iiadoras y la fusilería. Allí sufre tetera, una estera. Los perros ^ 
acaban de establecerse los cañones Sanjurjo una docena de bajas. ¡guirán a sus amos camino del Ken' 
de los regimientos de a caballo, an- | Llega el convoy, comienzan los tra mas del gato nadie se acuerda. 
te los que se ofrece un campo de bajos de fortificación, y abastecida rá un estorbo en la marcha. Cao* 
tiro espléndido, por ambos flancos la columna, regresa todo el ganado cual, salvo el niño que no ha api*11' 
y por el frente. 
Las piezas pesadas de Aflaten es-
tán haciendo su obra y disparan so-
O n N A Y P Í Í O N 
clean que limitan por oriente el va-
lle del Maxim. Son dos baterías pe-
sadas dos ligeras de posición y el 
14o. ligero. 
Cuando ha llegado el momento 
previsto, la columna Sanjurjo empie-
za a moverse por el valle del Ma-
xim, 
R o d r í g u e z y A i x a l á 
Cieafucgos O, 11 y 18. Avenida de I ta l ia , 63. 
que puede ser un estorbo en el ex- dido a nadar, debe caminar sobre 
tenso campamento. A las dos, solo se pies, y así allí quedó el gato; 
oye del tiempo en tiempo el cañón gato doméstico, acaso para seg". 
bre las mesetas para facilitar el pa- protector del flanco izquierdo,- desempeñando la misión protector» 
so a la columna Berenguer, que se- L a columna del General Heida ha de amparo y de buena fortuna a» 
jgun el plan, se ha puesto en mar-,permanecido varios días acampada en las tradiciones bereberes tiei>c 
cha mas temprano y sigue su camino ¡en Yazanen, esperando el avance so- algunos de esos animales. ní1^"6.6 e ° e m , e o ¿o ponga grandes bre Ras Medua. al que debía coope-i Y mientras nosotros hacíamos «s-
.obstáculos. E n cambio, la naturaleza rar con una importante mis ión: opo- tas breves ^ 
los ha acumulado en aquellas altu- nerse al paso de los contingentes queño fî ^^^^^ ^ 
ras. que todavía son pertenencia del que pudieran llegar de la izquierda mi riba atento con sns caro , serr 
M ^ n m ^ 6 ZO del FUrUgÜ- del Kert 0 íle ^arrera y b a ^ S i no s o jo sT d e m acirl ea 1̂  d o m é sUco. • • Magnífico nuestro puesto. Los hom I fracciones rebeldes de Beni Bu G a - i 1 T ^ S s 
Cerveza: ¡Déme medía-Tromcar! 
